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B5nü"i 
A Ñ O L , Martes 2 6 de noviembre de 1 8 S Í > . — L O R Desposorios de Títra. Señora con san José, y san redro de Alejandría. 
NUMERO 2 8 0 
1 
P E R I O D I C O O P I C I A T i D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
TELEGIUMAS COMEUClAliJflS. 
N u e v a - Y o r k , n o v i e m b r e 2 3 f d l a » 
/5| <lc l n t a r i U ' ' , 
OnM> wpafloJ.'w, A $lo.70. 
Coutoucs, $4.80. 
Doscuonl;) paiMil oouiorclai) 00 div,, 51 fl 74 
por tOO. 
CaubifH (í >br» l.ou l r iH, Olí iliv. (bannaoros), 
I$4i80f. 
Idem sobro París, 00 tl(v. (banqncrAü) , A ". 
francoá 21 i cts. 
IdemRobri! tl.iaib.irgu, 00 <1{V, (buiuiaDros 
Bonos t' ?Ulr.»il'j' los E.sta(l<«-UttMon, 4 
por l'lt), A ox>cupóii. 
C'eatn; ' - i u I », pol. 1)0, rt ój. 
Contr(r,if--.H. oost» y fli»ie, rt Sfi. 
Ko'ruln:- 'i bnnn r«íluo, ilo 5 rt 5t. 
izdcar da ni!» I, il'.' \\ \ 5. 
Miele», if .10-
Kl mon ailo (juleto, pero los pivulos se son-
(ieucu. 
Montooa OV'-lcox), on tercorolas, \ flt. 
Harina pat̂ nl ^flnn.vota, . f i . ,2¿. 
L o i t ' l i ' t H , i t o t ' i e i n h r e U . t , 
^¡icnr Aa rontolactu. A lltHt. 
iXtear^poa(rífala, pol. 90, a 14. 
M-n llar t * Sn-> íí I2l0 
roiW'»n li 1.x. s >7 IflG nx-dlrldendo. 
Caatro por cleuto fi>>puñol, A 72J ex-biter<b. 
De«; IH » '« i ; • •! • laHr'a*̂ »*,"a. 5 p->r n x » . 
flirts, noyíemftre Aí¿í. . 
Be&tfti :< j»or 100, A 87 Trancos 5.'» cts. ex -
dlTidendo* 
Nueva- York, noviembre 28, 
Exlstouchí. mi manos boy on Xncva-York 
8,000 bocoyes; :n 7,000 sacos. 
Contra exigencias en l̂ unl fueba do t8S8: 
SOSboeoyeft; 7so,ooo sacos. 
COTIZACIOirSS 
C O L E a i O D S C O H R E D O U B B 
Cambioa. 
1 A 4 p.g P., oro cb-
ESPAÍÍA 
1 
I N O L A T E H B A 
F R A N C I A 
ALEMANIA 
(•uTiol, pcgnn plaza, 
fecha y cantitlad. 
19 A 1ÜJ Í.S V., oro 
S 5i 4 5J Py o 
j cppufiol, u 3 d[v. 
l i A4J p.g P.. oro 
español, á .'¡ iliv. 
E S T A D O S - U N I D O S | ̂ ¿^1^° 
D¥ÍSL.UE.N.TO. . .M.IC.KC.A.Í!: {N0""™'-
Morcado nacional. 
ASOfíüUN 
Blanco, tr«nei do Deromc j ) 
KIUÍPIIX baJo á recular.... 
Idem, id; iu, iüern, Ídem, bue-
no á Miiporior 
Idem, idora, Ídem, Id., flereto. 
Cogucho, inrerior A rcgnlur, 
número 8 á 9. (T. 11.) i >,•(,„,„„. 
Idem, bueno A auperior, uú-
mero 10 A 11. Idem 
Quebrado, inferior A l e^alar, 
número 12 A 14, Ídem ¡ 
Idem, bueno, n? 15 A 10, Id . . 
Idem, auperior, n'.' 17 A 18, id. 
Idem, floróte, n? 1» A 90. Id. I 
Mercado extraniero. 
CBNTBírro^h I>K n v í B A r o — l'olaritaoitfn 94 A 96. 
Saco»: Nominal—Bofofot: Nominal. 
AZOUAB DK n a a . - l'olurización 87 A 89.—Do HJ A 1 
realen oro nrroba. 
urtraxB M APCAUADC—("omAn A rcpular reflno.— 
Polúriíaolói' S7 .'. R9.'r Do ¡ij A 4 rcalc» oro arroba. 
S e ñ e r o s Corrodorec do semana. 
D E CA.M BIOS.—D. QuIlUmo Uonnot, auxiliar 
de Córredor. 
D E F R U T O S . - D , Kamóu Juiiá, y D. Pedio Ori 
fol, auxiliar da Corrodór. 
K- ipU. -Habaos, 88 ilii novl(>iiil>ro do 1889.—h 
Htn Uoo Prosidonto inN-rino. José .lfA de i fon la lván . 
TICIAS DE VALORES, 
O P . o 
OüNU B8PAROL. 
\l)rlá A 211 por 100 ) 
Ierra de 240! A 2401 
por <1»». 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecario* de la Isla de 
Cuita 
Pouoa (i«! Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Erpafiol do la lila de Cnba 
Banco Atrricola 
Banco dd ('cmercio. Ferrocarri-
lei unido» de la Habana y Al 
núcénM do iícgla 
Compir -1 di Cjinluos de Hlorro 
de CArdciuiut > .Túcaro 
üomp.ifHn do Cámlnoa de Hierro 
de Oáibanéii 
Oompaftía Jo Caminos de Hierro 
de Matamos A Sabanilla 
Conipu:V.a de Ctiiuinos de Hierro 
do Saíjua b Gran la 
Oompuñia d'j Caminos de Hierro 
do Cier.faciío» A Villaclara 
Conipabfa del ForiuL'arril Urbano. 
Compañía dd Ferrocarril del Oeste 
Compalta Cubana do Alumbrado 
de 'Jas 
CompASfa Fbpunola do Alambra-
do de Goa 
Compaflía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Esna' i.ía do Alumbra-
do de Gas de iV. i tanzas. . . . . . . . 
Roúnería do CArdunas 
Compañía de Almavcnoo de Ha-
cendadof 
Bmprcsa de KoroenUi y Narega-
clón del Sur 
Compufiín do Alvi wenea do De-
pósito do la Habana 
ObUgac.ionoH Iiip.i;,v-.i: !•;» de Cien-
ftieifofi y VillacWn 
107 A 115 
43i A 44J 
10i A 11} 
70 A 60 
i & i 
0 A 10 
i 1) A 
24 & 
3 i 
n i A 72 
39 á as 
31 A 32J 





42 A 38 
OIJ á 50 
95 i 90 
9i á 14) 



















t ' o u i r a l <lo R e n t a s B s t a n o a d a s . 
L O T E R I A . 
AVISO AL PÜDLICO. 
Desdo ol ilín "»! del con icntc mea so darA principio A 
la venta «lo IOH l(i,()(K) liilletofl de que se coimione el 
norteo ordinm io IMÍIMCIO 1,,'ilS, iiue HC ha do celebrar A 
las 7 de la maBaua del (|(a ida diciembru del presente 
ano, distribiiydndoso el 75 p.g do su valor total en la 
forma siguiente: 
Número de Importe 
premios. de los premios. 
1 de $ 200.000 
i 0* 40.000 
1 do 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
478 de 100 191.200 
00 aproxlmaeioues de 200 pesos 
para la centona del premio 
mayor 19.800 
9 aprnxlnineiones do 200 pesos 
nara loi!) números restantes de 
la decena del segundo premio. 1.800 
2 aproximaciones de 500 nesos 
para los números antonor y 
posterior al primer premio.... 1.000 
2 aproximaciones de 400 nesos 
para los números anterior y 
posterior al segundo premio... 800 
2 aprozimaclonea de 200 peso» 
para los uúfAeroa anterior y 
posterior ul tercer premio 400 
S K I U K T A I l l A I )KL E X C N O . AYUNTAMIENTO. 
Policía Urbana.—Obras Municipales. 
Existiendo en el Depósito del Ramo de Obras Mu-
nicipales,—fosos di) la Punta,—una» cien touelad"8 
{iróximamonte de hierro dulae y fundido, inútil para 
|o« trabajos del Ramo, ol Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal, on cumplimiculo do lo acordado por el Excmo. 
Ayuntamiento, se ha servido disponer se convoque por 
eaie medio A las personas que quieran hacar proposi-
cii>nes Juntamente para las dos clases de material, 
para que con arreglo al pliego de condiciones qne so 
inserta en el fíolrlin Oficial do la provincia y que 
fts'tafá do mquifletio todos los días hábiles, de tres A 
p|d00 do la larde, en ta Secretaría de la Corporación, 
cuncurran A la Sala Capitular. A las dos do la tarde 
del día H del entrante mes do diciembre, que se ha se-
Dalado para dicho acto; en el concepto de que el pre-
cio que se asigna A cada tonelada, tanto de hierro dul-
ce como fundido, rs el de cuatro pesos cincuenta cen-
tavos en oro, siendo necesario pura aer postor hacer 
ol depósito previo en la Caja Municipal de cinco pe-
sos, elevAndoso A veinte y cinco por el que resulte ad-
Judirutnrio. 
Lo oue se hace público de orden do S. E . para co-
nocimiento de aquellos A quienes interese 
lluhanu, '¿\ de noviembre de 1889.—El Secretario, 
Ayuslin (inaxardo. C 1754 3-24 
Administración Principal do Hacienda déla 
provincia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L . 
Autorizada por decreto de 9 del actual publicada en 
la Gaceta del Í0, la importación y reventa ae billetes 
do la Lotería Nacional, señalAndoles como cuota con-
tributiva 1,000 y 100 pesos, raspectivamentc, se pone 
encono im • nto de los industriales para quo dentro 
del plazo de diez dias A contar det:lo esta fecha, pase 
A esta Administración A presentar la oportuna decla-
ración, advirtiéndoles. quo de no hacerlo, incurrirAn 
on responsabilidad y darán lugar A la formación de ex-
pediente de defraudación por Tos Inspectores del Sub-
sidio Industrial. 
Habana, 25 de noviembre de 1880.—El Administra-
dor Principal. Juan Martines Zabalo. 3-20 
BANCO KHPAfiOL D E L A ISLA D E CUBA. 
BKCAUDACIÓN DU COÍITRIIIUCIONE9. 
So baec saber A los contribuyentce do esto Término 
Municipal que el dia 2 du diclombre próximo empeza-
rá en la Olicina de Recaudación sltunda en sste Esta-
blecimiento el cobro de la contribución del actual o-
Jorclclo ccoiiómico do 1889 á 110. por el concepto de 
Subsidio Industrial correspondiente ul 2,., trimestre, 
asi como de los recibos de trimestres cnteriores que no 
KU habiim puesto al cobro por rectificación de cuotas ú 
otras «ausas: 
La cobranza so realizará todos los dias hábiles des-
do las diez do la nuinana Insta las tres de la tardo, y 
el plazo para pa^ur sin recargo terminará en !ll do di-
cho mes. 
I .o que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
cnla Instrucción para el procedimiento contra deudo-
res á la Ilae.icnda pública. 
Habana. 25 de noviembre do 1889.—El Sub-Gober-
nadar, Jotf Godoy Oareia. 
1—908 8-26 
A i n i l M S T H A I I O N l>K I,A ADUANA D E l.A 
HABANA. 
AI- r o . M K R C I O . 
Con arreglo A lo dispuesto por el Excmo. Sr. Ad-
ministrador Central do Aduanas, en 28 do octubre úl-
timo, se recuerda al Comercio las prescripciones que 
marca el capítulo 7 de las Ordenanzas de Aduanas 
para el comercio do cabot-jo. 
No so corrorAn las pólizas quo no tengan los requi-
sitos que en la misma se marcan. 
Lo que so hace público para conocimiento de los in-
teresados. 
Habana, 20 de uoriembro de 1889.—üiifa Izquierdo. 
3-23 
ADMINISTRACION DE LA ADUADA D E L A 
HAHAN \ . 
Como re«uIlndo de la consnlta hecha por el Admi-
nistrador do ta Aduanr. de CArdenas. el Excmo. Sefior 
Gobernador General, de conformidad con lu Inten-
dencia General de Hacienda y A propuesta de la Ad-
ministración ó Inspección Central de Aduanas, se ha 
servido acordar: 
Primero C¿iie los Capitanes de los buques son los 
únicos rcspcnsables de las diferencias que resulten 
cutre el manifiesto y las declara iones ú hoja» de 
uicii lo, si se hubiesen separado de lo que expresan 
los conocimientos, hallándose por lo tanto incursos en 
|a |ienali lad que uetermina el inciso 2? del articulo 21 
de isa Ordenanzas. 
Sugundo. Que serán responsables A su vez los con-
signatarios de IUK mercancías, de todas cuantas dife 
rendas existan entre las declaraciones ú hojas de 
a ieiido y lo iManifestadn por los Capitanes, siempro 
que dstos Justifiquen no iiaberso separado do lo quo 
expresen los cono imieiitos. 
Lo que so publica para conocimiento del comercio 
y del púb'ico en general. 
Habana, noviembre 20 de 1889.—Luis Izquierdo. 
3 23 
Orden de In Plaza 
del día 25 de novíenibro de 1889. 
SI U V I C I O PARA E L DIA B6. 
Jofo do dia: E l Coronel del primor batallón Artillería 
Voluntarios. Excmo. Sr. D. Antonio C. TelloHa. 
Visita do Hospital y provisiones: C. M. de Artillería 
.V.' capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: primer batallón de 
Artñlórln Voluntarios. 
Hospital HOltAT! Halallón Ingenieros de Ejórcíto. 
Dat«rta da la Reina: Artilloria de Eiórcifo. 
Ayudante de Guardia en d Gobierno Militar: EL2" 
• ! i Placa. D Antonio Fermado. 
finachiaria en Ídem: Kl 2.' de la misma, D. Ce-
sáreo Rapado. 
Médico pura provisiones: d do Caballería de la 
Reina., D, Eduardo Senpsen. 
Rcconnciiniento de pienso: Caballería de la Reina. 
Ks copia. El T. Coronel Sarjíenlo Mayor interino, 
O. PfJtjadn. 
T 
Comandiinria militar de marina y eapilania del 
puerto de lu Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
.MAM KI. GON/.AI.E/. Y GUTIÉRHEZ, capitán de 
inf..iiu iia de Marina y fiscal en comisión de esta 
Coninndancia. 
Por el presente y término do cinco días, cito, llamo 
y emplazo para nue comparezcan en esta fiscalía, en 
día y hora hábil, A p: estar una declaración, los indi-
viduo, siguientes: Gaspar Fernández—Francisco 
Uosch—.losé Valle—Mateo Valdés—José Yáñcz y 
José Trull, tripulantes que eran en el mes do abril úl-
timo, de la goleta noiubrada Mallorquín. 
Habana. 23 do noviembre do 1889.—El fiscal, Ma-
nuel OoutáU» 3-26 
DON QUILLSIUIO BKBRAC V PKUNU,. Magistrado de 
Audiencia Territorial de las fuera de lado Haba 
na y Juez de primera instanda del distrito del 
Gesto do cata capital 
Por el presento edicto hago saber: que el día 23 de 
dielombre próximo á las doco, tendríi lugar en loses 
Irados de esté Juagado establecido en la calle de San 
Miguel número cincuenta y uno, el remato de los al-
macenes de manipostería y tejas, situados en la ciu-
d id do Cárdenas, callo de Héctor esquina A la de L a -
borde, n¿e mi i«ii unu superficie plana de 4.409 metros 
-I oí nttWtros y lindan por su frente con la calle de 
Hedor, por la dera'oba con almacenes do D. Esteban 
Pereda \ ll. Ca lor Dubl.in. por la izquierda con IJ 
calle de L"borde y por el fondo con la de Pinillos, ta-
ssdo en cuín cuín y sieto mil ciento fctculu y seis pe-
sos cuatro centavos oro; aJvirliéndoac quo no se ad-
mitirán nropofidones quo no íubran las dos terceras 
parlo del avaluó, d cmil con los demás antecedenies 
de la subasta so poudr. n de n.aniiiesto á los licíta lo 
res en la Escribanía dd actuario, debiendo aquellos 
conformarse con los tfiiilus de propiedad, sin quo ten-
e.ui derecho á exigir ningunos otros; y que para tomar 
parle en la subata, deberán los lidiadores consignar 
previamente en la mesa dd Juzgado, d diez par cien-
to en efectivo dd Valor de los bienes sin cuyo requisi-
to no serán admitidos; pues así lo be dispuesto en d 
juicio q)oculivo promovido por I)? Lsabd Rácelo y 
Alamo, contra D. Lorenzo Ruiz Garrías.—Habana, 
veintidós de noviembre de mil ochocientos ochenta y 
uuovo.—Guillermo llr.mal.—Ante mí. Manuel B a -
ños.—Y nara su huercoión on el DIAUIO DH I.V MA-
UINA, se libra el presento en la misma fecha.—Ma-
nuel Vanos, 11368 3-24 
I P A F O B B S D E T R A V W S * \ . 
Nbre. 
Pon.... 600 premios f 480.000 
Precio do los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el cimdraKésimo ;?1 y .•! octogésimo 50 cts, 
l,o qna M KTUI il públiop p na general inteligencia 
Habana, 20 do noviembre do 1889.—El Adminis-
trador Central. A. h'l Marqiifs de Gaviria 
COMANDANCI A < ' M i l i Al . DE LA FUOVINCIA 
DK LA IIA UANA 
V GOBlEllWO .UII . lTAi l DE LA PLA' /A. 
E l paléaqó 1>. Póntaledn Hrosa, vecino que fué de 
esta dudad, calle do Cicnluenos número 14, y cuyo 
domicilio on la actualidad se ignora, se servirá presen-
tarse en la S-.-r. .n i.i del Gobierno .Militar do la Pla-
za, un día y lioi i báliil, con ul Un de enterarlo de un 
asunto que le concierne. 
Habana, 20 de noxi'mbre do 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 8-2J 
8 E C R F T A U I A D E L RXOBIO, AYUNTAMIENTO 
iMcn-.sToy. 
Entregados al K^OAUdndor iminieipal para ol cobro 
los recibos del senundo liimcilre det actual afio eco-
uómico do IKH9 .i u<. corrreapóualenUa d los indus-
trias que A continuaOióu se éxproaHÜ1, el Kxomo. Settor 
Alcalde Municipal Pretidrnie fe ho férvido disponer 
se haga público por eMo medio. A fin de que los con -
tribuyentes por dicho onnreido. nrurrau «u el p] 10 
de un mes, quo venetni d'Jl d.- dicimibie próviiue, 
A satisfacer sin recmito id impürt* de na n speelivii-
onotas en la Recaudación launidpal. tili uda m I» 
planta baiu do la Cusa do d att\Q \ .niiuda por l, 
callo do Mercaderes, i n lo jlllüliuen^lá de que, los que 
no lo vorillquen dt ntro di I i .n ii ei, do. incurriián 
en los recargos que deMiftil n • I' •Uneoión vlgatale 
Industrias t¡ur sr r i l im 
Puestos ó ventas de charros y lubncos. situad's en 
portales, cafés ó en cualquiera otro eMaldecimionto. 
Tiendas ó puestos fijos para la venta de huevo, ó 
aros do corral. 
Juegos do bolas 6 bochas, ostén ó no abiertos todo 
«1 ano. 
Idem de billar y trucos. 
Idem de naipes. 
Idím do billar y bjlipi i esta'.lcc'dos en los Circuios, 
Casinos y demás S. ciedudes. 





Olivolto: Tampa y Goyo Hueso 
R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
i ."Ity of AJ^Mitar Ni,w York. 
Navarro: Liverpool y escalas. 
Cinditd Condal: Veracrnz y escalas. 
Ramón tie Herrera: Canarios. 
Albinia' Mjr'btTí . ' e-.civ. 
Citj of.Wasliingtoií: Véracmz y escalas. 
Ser a Llrer|iiiol y escalas. 
Sari,''.-:^' N vi ova Vorh. 
Aransas. New Orleans y escalas. 
AltoiMi. .\ 11: Saiii.imlor y escalaa. 
Kiiskaro Liyerpoó] y eücalas. 
•Séneca. Nueva Vork. 
Méndez Núfiez: Nueva York. 
Manoelita y ¡María F. Rico y escales. 
Haldomero Ijcleslss. Colín y escalas. 
Gracia: Liverpool y escalas. 
Torgorm; Glasgow 
Pfdro; Liverpool v encalas. 
Mnntid* r -irrt.i r .«A.-üa* 
S A L D A A N i 
Vbre. 26 Cataluña: Proereso v escalo» 
2rt Flutchiuaon: N. Orleans y escalas. 
. . 2<1 n"l'.ina: Veraerur y escala*. 
.. 27 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
, . 91) i , ..í (¡oliimMa: IVr-v Yo'íi 
30 Antonio López: Cádiz y escalas, 
fl -. r'llkturdii* Ptiri ''i .. y • icaU» 
.. M ' ludad «;üi:dal: Nueva York. 
. . JtO t:ity ol \Vi-..diington: New York. 
Dbre 2 iií.L'i»- ^ fr«>nii y eanal.i'.. 
2 Albiüiá: Veracroz. 
2 Arunsas: Nuova-Orleaus y escalas. 
R City of Atlanta: New York, 
•f V«viidlf». r Mirlr.- PnAtíf RtftO » 
.. 12 -fneca: New York. 
. . 11 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
.. 20 slaii^otó; Pnerie. R'.rm y i. 
' ¥ÁÍ ' t Í> : l K , ' Í\ A s í A '•. . 
ENTRADAS. 
I la .": 
I lo Ciitin^i (S 11.) eo ¡ló diar, go'. ing Princeport. 
cap ."í!" nmb 121, trij-. 6, A Lawton linos. 
A Uh 0} -Ct.n p J: . - . 
C'Ádiz j • s ib"., en 13 día*, v^por-coneo esp. Ca-
la! fu. Cíip •liiiiriguizur, loes. 3,781, tiíp. 130, A 
,M. Calvo j ITomp.—A las 10 de la noche.—Con 
car rs (!• H» rbl. 
I) i : I: 
De Puerto-Rico y escalas, en 9 días, vapor-correo 
esp. M. L . Villaverde, cap. Casquero, tons. 951, 




Havr^ y escalas, en 23 días, vapor franc. Chateau 
Iqucm, cap. Dechuille. tons. 3,109, trío. 91 ' 
Bridat, Uont1 Ros y Comp.—A las 10.—Con  
ga general 
VerÁprna v escalas, en 4 díns, vap. amer. Niága-
ra, cap. Hansen, tons. 1,667. trip. 45, A Ilidalg-- -
Cmi.—A la . 10Í - "on carga general. 
Nuiva-York, en ÍÜ días, bca. amer. Ma' izas, 
cap. Rice, tons. 977. trip. 15, á L . V. Placó.—A 
las 12J.—Con carga general. 
Dia 25: 
De Nueva-York, en 4} días, vap amer. City of Ale-
xandría. cap. Me Intosh, tons. 1,652, trip. 68, á 
Hidalgo y Comp —A las 9J —Con carga general. 
S A L I D A S . 
Día 24: 
Para Nucva-YorK. vap. amer. Niágara, cap. Hansen. 
Matanzas, vap. esp. Leonora, cap. Alegría. 
Cárdenas, vap. amer. City of Columbia, capitán 
Pinrce. 
Dia 25: 
Para Veracrnz, vap. franc. Chateau Iquem, capitán 
Dccaille. 
Movimiento do pasajeros. 
ENTRARON. 
De C A D I Z Y P U E R T O - R I C O , en el vapor-correo 
esp. Catalufia: 
Excmo. Sr. I ) . Jlanuol Calvo y 1 criado—Exemo. 
Sr. Marqués de llalboa, sefiora y 1 criado-Sr. Mar-
qués de Larrinaga y seüora—Jíxcn.b. SbCer don 
Hermenegildo Montalvo y S - K M IIIO Sr. | ) . Mar-
tín Zozaya. 8 hypa y 1 láatitútrii—Exorno. Sra. doña 
Manuela Picabia. 1 hijo y 2 criados—Iltmo. Sr. don 
Gonzalo Montalvo v Sra.—Srcs. D. Manuel Ramírez 
—Aurelio Mato—Miguel Babrir- Francisco Graiño— 
José González y familia—José Caslcr—Francisco So-
ler y Sra—Joaquín Píquer y 3 hijos—José Hurtad 
José Avaluce—JKamón García—Manuel Lobato—Ma-
ría Rosa Cilley—Adela Pra'gai—Dolores Práipas— 
Cristina Llange—Esperanza Llema—Gaspar Ribas-
Joaquín Ribas—Juan Verdaguer—Gracia Costa—E'i-
sa Perera—Carolina Llera—Juan Pujol—Pablo Parés 
—Francisco Ballatrúa - José Pujol—José Figueras— 
•luán Montdls—Pedro Suredu—José Fibau—Ramón 
lidner—Eusohio Sirodn—Francisco Robert—Luis 
Art^jra—Sebastián Garrign—;JoEé A. Cabreyo—Juan 
Duvall—Rafael Mauri—Dolores Musagucr—Joaquín 
Gumá y 2 hijos—Restituto Amézaga y Sra—Agustín 
OoTtisolo y familia—Ignacio Partegas—Juan Sañosa 
—Enrique Prieto—José Cunda—Rafael Alvsrcz— 
.Modesto Xin—Rosendo Muristany y familia—Rafael 
M. de Matiirona y familia—Margarita Marimón—Jai-
mo Pregones—.Taime FabrPL'.it—Francisco Crespo 
Pedro Soler y 2 hüos—Jaso Foisa y Sra—Gieés Vila 
—Pedro Martín—Miguel Jofre—Jaime Tenadés— 
Francisco Morco—Damián Pordlo—Matías Reus— 
(¡abrid Pujol — Pedro Palmer Juan Morey- Jaime. 
E.-.t'-ba—Andrés Candías—.Maleo Pujol—Gaspar Mir 
—Miguel Simo—Pedro J . .Mir—Juan Alemany— 
Gabriel Cavas—Rafael Rosch—.Tesé Quintana— 
Juan Llinas—Gnillermn Cdns—Miguel Palmer-
Jaime Sorra—Jaime Juan—Guillermo Coll—Antonio 
Mas—Barto'omé Jotre—Vicente Sirven—Antóni 
Ferrer—Teresa Ferrer—Eulalia Llsvlna—Gabriel 
Alemanv—Bartolomé Conill—Tomás Frías—Aurelio 
Fernández—Bernardo Espasas—Gabriel Corve ra— 
Canuto Josó—Marchelli Amella—Juan Esteba 
Francíico Salvado—Pablo GiraTl —C^taliba Ilnüe-der 
—Isidro Coma—Valdino de Hierro—Antonio Heren-
cuer—Angel Redin—Francisco Hlastegni—Luciano 
Jaureguíznr—Luis Menéndcz y Sra—Antonio Mesa— 
José Sánchez Gómez y familia—Juan Roca Lóbulo y 
famiüa—José Rodríguez Monte, y familia—José Na-
varro García y familia—Rafael Algarín llonzález vfa-
r.i'li.i —Ü.-.rUilomé IJomero E ' 'Ci', 'ai y familia—Modes-
to Nuirueiuy familia—Miguel Fcrnándnz y familia— 
Antonio Moreno y familia—Antonio Palomo y &uñi 
lia—Antonio González y familia— Antonio Galán y 
familia—José Barquín y familia— Antonio Torres y 
familia—Joaquín López y familia--José G Ralbotesv 
fami|ia—J'.sé Caro y familia—Antonio ()rtr|.'a y tu-
iiiilia—Jo-.é Romera y lumüia—José Portillu y fami-
lia Jo.'.é Zabala y familia—Jerónimo Peón—José 
Pelaez y familia—Valentín Salaz ir—Ascensio Pérez 
—Juan Portilla—Pvdro Gutiérrez—Guillermo More-
no—Jnli.'.n Jofé—Mannd Mnñi/— Mercedes M. Mon 
talvo á ? hijas—José Soler—Bernardo López y fami-
lia—Ensebio Iglesias—I.oren/o Moro—Leopoldo Ro-
dtígnez—I'n criado del Sr. Zab i ::- Jo . (iutiérrez— 
Joaquín Rastro—Antonio \'ddn—Jo>é Sánchez— 
Luis Estrugo—José Cruz—Encarnacióu López v dos 
bt jos—Antonio López y 1 sobrino—José Mari i Gon-
zález—.luán Ptfrea—.Tosefn Morante—Emilio Pérez— 
Diego Názquez—Manuel Figueras—Tamás Parrondo 
y S'a—Juan Cando Juan O'Farr'll—Agustín do h 
Guardia—.Ion.|uín Cárdenas—Ponciono Díaz—Ma-
nuel Feijóo .1. Sfuri' Galindo AgnBlín Oropesa— 
Celso Gonvález—J( Macl.ii — AI'M !I; O Ca-t'illo— 
Juan Ni r:e;;a—Lu? Rivera " I Ir.io—.Toté Ramos— 
Jofé Garrid.--(¡lori» Montero de Elias y' 3 hijos— 
Carlos Lobada—An-onin de la Torre—Buoi qyenfflra 
Gnraimafióz—MaiTq P. VAIFo y 1 hija—Joaquín Coll 
—Francisco (iiMbado y Sra—Juan Miguel Coma»— 
Andrés Zii.-iol—Jonquín v Antonio Esteva Agiihiin 
Mnnssnat—Juan Esteva—litaría V. Blanco—Damidn 
Pol — E E. W. Paventcdt—José Belavnl—D. ining» 
Oms —Cirilo Manínez—AKH.MÍO Sánchez y familia— 
Madoeia San Cristóbal—Eu-ebio Elias—A ntonio Di» 
rAn—ít.'i soldados—29 de tránsito -Total. 673 
De AMPEI.'KS y encalas en SA NTA N DEU y CO-
R U J A en el vapor francés ÍVi- /••mi tgiien, 
Sres. D Juan Avila—Henry—Mine. Honry—Ruis 
s -n - Ka'ille y Anua Antonie—Aikd Pnllro—Elicmi 
Elis—Dair Salomón y 1 hijo—Antonio Pifrií v 1 hijo 
—Antonie Josephto—Salomón Fiaiii i — (Üiacún Cha 
ra—Ricos Naf".ii—Judé Salomón—Dorguies- Eatri 
aura—Mllc. Laros—Mmo. Du'oi, -Max Supct— 
Ml'o. Grcgoire—0>"steiniaii y señora —Labisti r - Ma-
nuela Arce—r.aldoinero Ugartc?—Ruinón DÍOIIÍHÍO-
Miría 0 y María lT. Ruiz—Marcelino Maruolles— 
Hald"mi ra La-Ira—Escolástico Garzo- Santiiifcu de 
Vf^nt—Isolina y Evangelbfa HornAndeE—Dondh n 
Riiiz—.TulíSn Valle—Manuel .ídcuira—Segunda <>r 
nodo—Crstóbal Sánchez Pedro Ha-saiiaic—l'i., Lan 
riela—EIMIICÍJCO R iiquin—.MÍRUCI Cuevas—Toma-a 
Tolosa—Feliciano Cbardón—HrrmOúegildo A Dic 
—Fr;\iicv co Alvarf z Dolores Noyués—(¡arme'- nÉi 
c^—Enriqm ta García—Eduardo y Greuorio Lieva a 
—Dieco Snáre-s—Modesto Ginzálc/. — Nlarcd tu Fer 
náiídez—Ilcnnógenes Alvarez—H ;-alio de' ('nacho— 
.Lorenzo García—José González—Francisco Alvarez 
—Angel Illanco—Bernardo López—Mannd Pérez— 
Manuel, José. Segundo, Casimiro. Josd A. y Cri.-a' to 
I". rn 'r .le/. —Domingo G. Calderón—José Alon-o Fer 
níudez—Manuel López—Franein-o Cuevas—Carlos 
Gonzál z—Jo>é N , Francisco, Genaro, .Manuel, .'.¡i 
tonío. Faustino. Bcniardn, Modesto y Romano Fer-
nández—Francisco González-Ramón Alvarez—Fran 
cisco Gutiérrez—Benjamín Snárez—Antonio Gonzá-
lez—David López—Alejandro Menéndcz—-Braulio 
Valdés-Mannel Suárez—Inocencio González—To-
más Herpers José Iiic'án—Antonio Gutiérrez—AI 
berto y Celestino García—Antonio Snárez Manuel 
Mnrtíncz—Juan Alvarez—Concepció.i Cuesta—María 
G. Diez—José y Nicanor García Cándida Isoba— 
Antonio Pérez—Evaristo Pos-"das—José M. Vega-
Francisco M. Suárez—Mannd S. Muñíz—Ramón V--
ga—Fernando M. Toribio—Juan A. Cucria—Antiuio 
Cisiac Vicente Casanueva—Gabriel Casus»—Fer-
nando del S. Coini—Antonio Fernández—Manuel 
Ruiz—Waldo Monte»—Emilio C. Nevares—Antonio 
Trucha—F. Rodrígucz-M. Gutiórrez—J. López—J. A. 
!•'• mández—M. García—F. González—Adolfo Fras-
ckas—Juan A. Isasi—Prudencio A. inchaurricta 
Marcos de Udondo—Cirilo Ansdeaga—Sandalio Elo-
ringa—Agnstfn N. Udondo—Gerardo Suárez—Pláci-
do. Ramón y Prudencio Alvarez—Ramón Fernández 
—Gabino Garda—Fernondo Suárez—Delfiua Incláu 
—José A. Fernández—Teresa Carreras do Cueto— 
María, Adelina v Nicolasa Cuco—José y Felisa Me-
néndcz—Manuel A. Gorrález—José García —Ramón 
Valero—Manuel Batipiero—Anosta-io Arvildun— 
Francisco Fernánd- •.• y Muimel Menéndcz—Andié* 
Alduhor—Manuel Muñoz—Modesto González-JoiV-
Ooicoichca—Mateo Laniiquiz—Ramón y Manue' 
Marilncz—Reni^no Saina—José A. Deux—N colús 
Casas—.Manuel Torres—Bernardo Pérez—Sabino Rn 
diLuez—Marcelino Alonso— Camilo Ortega Juan 
M Regridrá Knrique F . Ganzor-Ramón .Marlím/ 
—Manud G Marfl —Juan Ledo—José Mayo—José 
Onteiro—llallasar Muñiz—AnUmlo ' usáis—Mminel 
Pencado—Ramón Rev—Jnsé Vázquez—Ramón Cal 
»—Mmuud R.irrdro—Manuel Suárc/- JOM' Jor-
ján—Constantino Abeloiro—Ramón Maceira—Vicen -
te Pila—Vicente Lónez—Dolores y Teresa López— 
Francisco Amado—Llemenlo Amado—José Antonio 
López—Benigno García—Mannd v Marcelino Suá-
rez—Casimiro Corral—Avelino Pas.tón—Antonio 
Galdin—Jofé Gurda—("arlos León—Ramón López— 
José Blanco—.losé M? Lozas—Leandro Miirtínez— 
Josí-Uria—Rufad Garda—José Saniiso—Clemente 
Jante—Jo'-é Casaiz—Domingo Antelo Rod latos— 
Tomás A. Sanliso—Eduardo Vázquez—Ramón Mén-
dez—Concep'ión Vilar—Emilio Tabeada—Daniel 
Paradela—Manud Abelcira—Manud R. Torres— 
Luis A. Conce—Ramón Penabas—Franeiseo García 
—Jesusa Sandíes—Marcelino Bravo—Marcelino Bra-
vo—Josefa Novo—Manuel Roda—.losé Roda—José 
Torre—Antonio González—Emilio Díaz—Domingo 
Roda—Ramón Conde —Mannel Fernández—José Rey 
—.losé Novon—Apolinario Rey—Marcelino Diaz— 
Jo-é Pérez—Podro Campos—Vte. González—Santos 
Expósito—M. Casancb—J. Fernández—R. García— 
Francisco y José Arenas—Francisco Sonto—Andrés 
Infante—.Ios.< M. Ley—Manuel González—Manuel 
Domo—Pedro Villar—Pedro Guerra—Manuel Fer-
nandez—Maiiin l R. García—Agustín Vázquez—An-
gel Fernández—José Rey—José M'.1 Martínez—Juan 
Martínez—Jenaro Rey—Andrés Miño—Antonio y Jo-
sé González—Ramón Vázquez—Manud Lnis—Sebas-
tián Toymil—Juan A. Suirez—Domingo Calvo—José 
Vázquez—Matías de la Iglesia—Manud Aran—Ma-
nud Ramos—JOM' Astray—Mannel Díaz—Agnstbl 
Cerdeira—Manud .Maitíne. -Manuel Viñas—RosaHu 
Iglesias—Beni o Otero—José M? Méndez—Francisco 
Janego—Ramón Pérez—Franci-oo Garda—José Ce-
peda-Dámaso y José Rodríguez—Manuel Menénde/ 
—José Fernández—Vicente Gómez—Angola Trigo— 
Josefa Sañés—Andrés González Zapatero—JOM: An-
tonio Eiroa Aguatfn Barda—Ramón Balsdra—Ro-
que F . López—Benigno Pena—Antonio Regó—Angel 
García -José A. Gónuz— Manuel Finido—Manuel 
Vázquez—Raldmnero Scijó—Manuel Vnrdo—Antonio 
González—Lorenzo Fa/os—José S.ilorio— Juan M. 
Mesliii—Joté Pereiia—IVdro Sai.ti- i Ju;.:. M? Suá-
rez—Josefa Paredes—Antonio V. Cerdjo—Pedro Pa-
rada—Juan García Puente—Gabriel Contó—JOM K. \ 
Cudillero—Cándido S i l gado—José l l ! i'. López— 
Juan A. Carballeira—Pedro Abdla—l;. " iido [glealaa 
—.José Fernández—.José López—-Ramón Carballeira 
—Avelino Pérez—Manuel Pena—José Cala—Rosón 
do Ares—Manuel Arduo—Joaquin P. Fernández— 
Antonio (Juba—Domingo Rodríguez—Manud Garda 
Otero—Cristóbal- González—Podro Ares—Manud 
González—José Sánchez—Domingo A. Sardina—José 
Comeiro—Manud Murtinó—Pedro Landrove—Mateo 
Paz Fernández—Sebastián Arnoso Mordra—Juou 
Vilarini— José Hermida—Jecé Aindo — Franeiseo 
Prieto—Angel Lobeiras—José M9 Par. des—Ramón 
Chao—NicbsioGeada—Nicolás Domínguez—José Oó-
mci—Rafael Diaz—José Pena—Manuel Uodrí^uez— 
Antonio Durán—Francisco Garda—JÜKÓ Aniarelle— 
Cesáreo Yarda—Jn; é M. Mosquera— .1. sé Casareo— 
Melchor Villarei.i;.) Jo-é Iglesias—And'és Caramés 
—José Pena—Manuel Loreiro—Antonio MaHn —Vi-
cente Varauz—José Blanco—Antonio Fernández— 
Angel López—Rumóu Rlancc—José de Ral—M iiiuel 
Cer.-.ijo—José Fernández—Anloni.. .' lia-- JOM' Ra-
mos—Josó Tiaiiran«—M"iiUf i lo ,|, é A. Roiarey 
Fedro Rivas - JUEII Várela.- Adcmás.,'2 de trásito— 
Total 435. 
De V E R A CRUZ y escala* en el vapor americano 
Xiiír/ara 
Sres. D. Pedro Pibalt i—Jo-cfa de Ltri'. —M. M. 
Suero—M I» o Fielbe—Emilio Vega- Cliippe/o An-
tonio—Knri .ue H-rtzov—C W. Pope—Carlota Tr i -
llos—Javier Sánchez Díaz—Desiderio Suárez—Ama-
deo Lera—Jnan Rosado—Francisco Rui ín Robttl 
tiaho Snárez—Anionio Arias—Joaquina B<>i donado— 
Antonio • alairigos—Además, 5 de trúi.suu. 
De N U E V A - Y O B K , en el vap. amer. City o / A l t -
xandrfa: 
Sroa. B. Luque—Chas Inayder—L. Pasenal—J. M. 
Aguirre-Br». U . H. Wrigbt y 1 niño—Sra, B. Gar-
da, 2 niños y criada—A. Morris—Sra. Jennie Morgan 
—A. M»rlíoez—E. Pouvert—A. Pauvert—H. Bern-
heim—Sra. M. Govin—J. M. Ouintero—J. Piunm-
M. Rotundo—Torosa Cueto—G. Coronóla—Sra. N. 
Coronóla y 2 nifios.—Además, 21 de tránsito. 
Do N U E V A - Y O R K , en el vnp. esp. Habana: 
Sres D. J . M 11er—Dolores Garda C. M. de Llo-
randi—Arturo Soler, sefiora y criada—Manuel Me-
néndcz—Ramón Boachea—Vcnlura Blanco—Luisa 
BUdl r -Benigno Balbíu, señora y 1 ni''.'.—Jnan Ro-
dríguez—Andrés Sánchez-Elias l lámeme-Concep-
ción M. de Pérez y 1 niño—Georgo Ruiz—Sras. Mo-
ssich y Gupe Messich—H. A. Forest—Benjamín Sán-
chez—María Bubler—Rosario Pedro. 
S A L I E R O N . 
Para NUEVA- Y O R K en el vapor amer. Aidgara: 
Sres. D. William E . Parsons Jr.—Margarite De 
Chavagnac—Oscar L . Baco-—José P. Cnests—Boni-
facio Lópc:—Isabela Wrigbt—Thomas L Ricart— 
Guillermo de Zaldo—Charles J . Abbott 
Para V E R A C R U Z , en el vapor francés Chateau 
Iquem: 
Sres. D. Antonio Rosol—Ramón ChAvez—Tomasa 
Quintero é hyo.—Además 32 do tránsito. 
Mercan ~ l a e r a i o v t a d a p 
De Cádiz y escalos en el vapor correo-español Ca-
ta luña : 
De Barcelona. 
R. Maristany y Cp: 1 o. loza y 1 c. tejidos. 
L . Pérez del Molino: 1 c. paraguas y sombrillas y 1 
barril vino. 
Jaureguízar. Garrido y Cp: 1 c. parágiias. . . 
F. rnán-lez. Junquera y Cp: 2 c. paraguas y 2 fardos 
tejidos 
Iiicra« y Cp: 1 c. paraguas. .. 
A. Diaz j Cp: 2 c. idem y tejidos. 
Alvarez, Valdés y Cp: 2 c. tejidos. 
Al> anedo, Fernández y Cp: 1 c. botones. 
Alvarez, Oon»álezy Cp: 1 c. ídem. 
Garda. Serra y Cp: 4 c. higos y 10 sacos nneces. 
J . Torres y CP: 320 c. higos. 
A. Soto y Cp: 2 c. tejidos. 
Badía y Cp: 23 c. pintura. 
P. M Costas: 180 c. papel. 
Terán, Arcual y Cp: 1 c tejidos. 
Incláu y Cp: 1 c. y 1 fardo ídem. 
A. Moranto: 1 c. y 2 fardos ídem, 
A. Lenzano: > fardo y c. idem. 
S. O. Tunón: 2 c. idem. 
Garda y Traaoostro: 1 c con un cuadro. 
A. Gurda y Cp: 1 c grasa 
Vidal Uno-: 5 c. tierra, 
Barandiarán, lino, y Cp: 6 c impresos. 
Bagucr linos: 70 o. frutas en duces, \ c. ciroelas, 
20 cajas almendre - y avellanas y 40 s( avellanas. 
Alomo. JaUnia y Cp: 12 c. morcillas. 
R. N. y García: 9 c. opio. 
J . Ralcells y Cp: 10 c. longanizas y 13 c. turrones. 
Codma linos: 10 c. lenganizas y 13 c turrones. 
J . Coloniy Cp: 1 ci^óu pasa, embutidos y queso. 
P. Tu:adrH: 1 fardo tejido». 
C. llluudi y Cp: 1 c. chocolate y jogneles para dol-
ces, 7 c dulce» v 2 <:. de oar'ón. 
P. Coll y Cp: '2 c bierboo. 
B. Gutiérrez: 1 c. espadas, latón y g-Jones. 
A. Auisdo: 2 c. abanicos. 
L . Aneaga: 8 caja impresos. 
Coc í y Armengol: 2 csjas azafráu. 
F . Comermu: 49 calas turronus. 
J . Gu'iérroz do León: 2 c. papel impreso. 
C-UMMIHH, Hr.o y Cp: 9 cajas turroaes. 
Q. Gallostru: 1 caja tejidos. 
Rodríguez, Primo y Cp: 3 fardos idem. 
M. C. Gulíudez: 1 c y 4 fardos idem. 
Fernández, Revue'ta y Cp: l fardo ídem. 
M. F Bulnés: 1 fardo idem. 
D. Ruiz y Cp: 1 fardo y 1 coja idem. 
J . García y Alvarez: I caja y 1 fanlo tejidos. 
Quirés. '.oriento y Cp: I fardo ídem. 
J . M (ialái.: 1 caja idem. 
P. Sudras: un furJo idem. 
Lój ez, San P> layo y Cp: 2 fardos idem. 
Goyechea y VMannovu: 1 e. Idem. 
F . Gambo y Cp: 1 fardo idem. 
Falk Rohlsi n y Cp: 1 fardo idem. 
R. Martínez y Cp: 1 fardo idem. 
M. López: 2 cajas idom. 
Col ó linos: 2 Ci^as idom 
J . González: I •• ij i con un piano asado. 
I)e Cádiz. 
San Román y Pifa: 506 cajas frutas. 
J . A Raneen: 1 caja listonerío. 
M. de la To-re. tcaj-» vino, i cajas vinagre, 4 cajas 
aceite \- 1 nriá Oárnre de membrillo. 
D. R. Rodríguez: 300 c. vino. 
Fendndez. Carrillo y (!p: «2 c. idert. 
C IFandi y Cp: 2 c. naipe». 
Cislro Feru índ. z y Cp: 2 c. aguardiente auisadn. 
Marqué-i de Larrinaga: 1 JauN con un oaballo. 
Cules Loychatn y Cp: 550 barriles acoiiuilas y 32 
c carne de membrillo: 
A. Amado: 2 c. abanicos. 
Gorcfa Trasca-tro 1 c. idem. 
.1 Raffecas y Cp: ' c. loza. 
J . BfoJiigaei: a ó allanicSí. 
A Arce: 6 barriles vino. 
Providente de lo Audioncia: 8 c. übros impresos. 
^l. Alonloi 1 c tejidos. 
Ií B. Fe^ud'.; 1 c. libro», 2 c. y 1 banl equípale, 1 
c carión. 2»i garbanzos,, 3 o. loza, hierro y objetos 
,'e crUlal, 1 c. loza, 2 c. aceite. 1 c muestras de ídem, 
1 o. guantea y pieles. 
R. Liliori:2(í. abanicos y 2 c. ealendariosi 
Qou-i"' Si . . . i , . - Mir-v 1 R(¿arbSojm ^"pipi-Tino, 
I .-a.ü • calzado y otros. 
E . Me-indio: 1 barril vino y 1 c drilcefl.. 
S Cano: 1 c ombutidos, 2 c. jamones. 1 c. orejas y 
10 c. vino. 
A. K. Ruiz: 5 bocoyes vino. 
L y Gllot: 100 c. idem. 
P Dom 'ga: 3 barril-s idem. 
•,{ M ir'í i •-; LWo casiuñas y 15 c. dulces. 
L deia Torre: 470 barriles, 1083 c. y 2(4 pn vino. 
Otimp iMá Trasatlántica! 25i4 pp. vino y 600 barri-
les a ce limas. 
L Ruiz y Cp- 500 idem idetil. 
Oiameodi. lino y Cp: 600 idenl ideni 
R Romero: 75 o. aceite y 100 barriles aceitunas. 
O. R Wickes y Cp: 2(1 pn. y 10 c. viüó. 
Bóeledad Cooperativa: 1(2 pp. vino 
F . Pardo: 3 c . 1 palo tierra de vino, herramientas 
para bodegas, 6(4 pipa, 12i8 idem, 44 barriles y 114 c. 
vino. 
J , M. de Pinillos: 30(4 pipas vino. 
De Puerto Rico 
Sucesores de J . Sala: 38 sacos café. 
R. Ronuro y Cp! 2'< idem idom y 17 idem alm dón. 
Jané y Cp: 128 sacos café. 
De Barcelona para Nuevilas. 
.1. Jauer y Cp: 2 c. longanizas, 1 c. hortalizas, 4 c. 
grageas y 20 garrafones almendra*: 
De Cádiz para Xuevitas. 
L . de la Torre: 8 barriles y 20 c. vino. 
Comiiañía Trasatlántica: 50 c. aceite. 
De Amberesy escalas on el vaper francés Chateau 
f q u f i . 
De Amberes. 
J (i .niez y Cp.: 1 bañil loza. 
D. Herrero, 1 c. tejidos, 
Stcvenson y Diaz: 4 o. ferretería. 
De Pinillos: 1 c. Ir.uestras de ladrillos. 
R. Kochy Cp.: 54 c. cerveza, 1 casco aguardien-
te. 
Menéndcz y Hnos: 1 c. fieltro. 
I r rte y ¡San Martín: 5 es. papo". 
P. ürtiz": 86 es. vidrio. 
P. Alonso y Cp.: 4 es. ld¡ 
S. Sopeña: 5 fardos papel. 
Pulido y Diaz: 3 id: id. 
A. Cuadia: 14 id. id 
Collunte» Hnoa.t 3<-. vidrio. 
Castro, Fernández y Cp.: 160 fardos pasta para pa-
pel. 
Goyeoechea y Villanueva: 1 o. hilo. 
Raíz: 159 c , 8 i ascos vodrio, 1 id. loza, 5 c. por-
colanii, papel y otros, 1 c. clavazón, 8 barriles hierro 
laminado, 3 c. tucerolas, 5 c. quincalla y otros, 4 
es barro, 2 c. madera. 0 c. barro }• vidrio, metales y 
otros, 8 c. ferretería, 14 barriles clavazón, 2 cajas 
hilo 
Ru'dera y Mnfibu 1 c. sombreros. 
Vila y Coto: 13 paquetes cubos de hierro, 3 c. 
quincalla. 
M. Aiafztegui: 1 o, vestidos y sombreros. 
M. P . Pérez: 1 c quincalla y tejidos. 
G. Castañón: 1 c. cartonería. 
E . Dufay: 5 c. piantas vivas. 
M. C. Galindez: 1 fardo tejidoa. 
A. Buril.as: 1 c. id. 
Quirós, Loríente y Cp,: 6 c. id. 
Luis Pérez Molino: 1 c. agua mineral, 2 cajas te-
jidos. 
.1. de Mier: 2 n. carruaje y lanza. 
Recoty Dupnis: 1 c. sombreros y tejidos. 
Fernández Revuelta y Cp.: 1 fardo tejidos. • 
Castro, Fernández yCp.: 29 fardos pasta para ha-
cer papd. 
Uriarte y San Martín: 1 c. perfamería. 
M. Jobusou: 10 c. qutna Larocbe, 2 c. Jarabe, 3 
es. produotos farmacéuticos, 5 c. rendas. 
Raiza y (iotlurdi: 2 c. pape! pintado. 
J . A. Alariin: 2 c. perfumería. 
Alvarez, Valdés y Cp.: 1 c. tejídop. 
R. Randujo: 2 c. Id. 
L . Yoncet: 1 c. plantas vivas y bultos. 
R. 1!. Pegudo: 1 cajita mecánica y pildoras. 
García Coriyedo lino.: 4 cajas cuchillería y cris-
tel. ' 
Lobé y Cp.: 48 c. vidriería, 1 c. iustrumenios de 
i- rujia, 26 c. productos químicos. 6 c. harina láctea, 
50 <*. agua mineral 
K. Romero: 2 c cariuchos. 
J . Taijer: 2 c. máquinas. 
J . R. UorqnOttl: 8o. salchichones. 
Fierre y Andre: l i e . tinta. 
.1. Fu. nte: 1 fardo t< jidos, 
José Sarrá: 100 es. vidriería. 
J . M. Liarte: 4 c. papel y cartón para dulces. 
J . P. Cotiart: 2 o. barandajes de hierro y latón, 9 
bultos tuboe, 1 c. id., 1 c. zapatiUas. 
Somonte y Hovia: 1 c. tejíaos. 
R. P. Cuervo: 2 c Joyería y relojes. 
Edtmayel y Cp.: 200harrile8 alcayatas, 24 trenes 
de ramas. 
Kausier: 15 c. maquinaria, 1c. hilo, 4 c. vidrio. 
Collantes Uno.: 2 c. vidrio. 
A. Munccau. 10 fardos papel, 1 barril colores. 
J . Mutthys: 124 o. azul de ultramar. 
Del Havre. 
Piélago y Cp.: 2 c. liyidos. 
A. Leiizano: 2 c. id. 
Rosendo Fírnández y Cp.: 8 es. piedras litografi-
cas, 2c. papeles. 1 c. vidrio. 1 c. loza. 
Salvat Villaplana y Cp,: 1 ci\jita letras de cristal. 
M. Ruiz y Cp.: 2c. papel. 
C . Crespo: 1c . quincalla. 
I": Rauriedely Cp.: 2 o. té, 35 c. vino, 1 fardo 
queso, 2 c. agua mineral,2 c. joyería. 
Daguerrc y Cp : 1 c. atalajos. 
José Garda y Alvarez: 1 fardo tejidos. 
J , Frauken: 3 c quincalla y tejidos. 1 o. efectos 
do escritorio. 
Consignatarios: 3 c. papel. 
Barbón Hno?.: 2 c. tejidos. 
Fas, nal Goicocchaa: 2 c. tubos di cobre. 
Juan Pérez: 1 c. tejido». 
Uortínei. Podríguez. Valdés y Cp. 5 c. tejidos. 
Amat y Cp : B c piezas para máquina de ingenio. 
Fernando Molina: 6 c. muebles, 1c. mármoles. 
Alvarez y f'n.j 1 c. quincalla y tegidos, 
Diaz lino.: 1 c. tejidos. 
Antonio Gómez: 1 c. id.. 1 c . 1 paquete muestras. 
Fonsy Cp : 1 c. pantuflas. 
A. Fernáiidtz: 3 c. aguas medicinales, 1 caja ferre-
tería 
Fernández. Uno. y Cp.: 1c. tejidos. 
M. de Pinillos: 1 c. efectos de cuero. 
P. Ducoarty Cp.: 13 c. agua mineral. 
Hidalgo y Cp.: 1 c. loza, 6 cascos vidrios, 2 c, már-
mol. 1 o. gaarnlcionei para cluaenca», 1 c> bornillM 
y audoneij 
J . Cnrbelo: 2c. L'brerfa. 
Instituto do la Habana: 2 c. vidrieria. 
De Hurdeos. 
Marquetti: 15 c. salchichones, 20 o, carne salada, 
F. Hauriedel y Cp.: 6 fardos id. id., 29 c. fautas, 54 
hortalizas, 1 c. aKuardiente. 
Juan Ta jer: 1 c. tronco de embolo completo. 
1 ol i y Cp.: 15 barricas vino, 20 c i d . . 4 cajas 
champaugue, 2 barrile» aguardiente, 1 c. conservas, 
50 sac /s salvado. . 
Fabray Cp.: 2> c. Vino, 95 c. legufi¡brc?.70c 
aceite, lo. conservas, 27 c. aceitunas. 3 c. CÍIOÍJ-
late. 
J . B . Superville: 12 c. conservas 
E . Dnssaq: 1437 bultos vino, aceite, conservas, ta-
psnesy bo dias, 1 o. papel, 1 fard{» círculo de made-
ra, 1c. librería. 2 toneles vidriería. 3 c. loza, 6"3 
bulto» estacas tonrijada» para cerca. 
üeboteíi Daval y Cp.: 8 fardos aceite, 37 c. cham-
paña, 3 fardosliíCtos, 40 id, frutes. 
J . Giiell v Renté. 1 c. semillrs de flores. 
García y "lino.: 1 c. perfumería, quincalla y te/ulo». 
Gervasio Fernández: 1 c. sombreros y otros. 
R . Maristany y Cp.: 1 o. tejidos. 
M. Garau: 1 c. calzado. 
Esencia Provincial: 1 c . libros,. 1c. herramientas, 
1 c. efectos. 
P. Franken: 1 c. impresos y tejidos, 2 c. quinca-
lla: 1 id. id. v tejidos. 
A. Fernández: 1 c. ferretería, 1c. quincalla. 
C . Sánchez y Cp.: 1 c. tejidos. 
Amado Pérez: 1 f .-do quincalla y tejidos, 1 pa-
quete nuestras de tejidos y seda. 
M. Valles y Cp.: 2 c. fustes do madera, 1 c. cue-
ro. 
Qolrós. Loríente y Cp.: 1 o. tejidos. 1 paquete 
BUAttas 
M. Hey'náuh: 1 c. Jaguetes y quincalla, 1 c. id. y 
seda de bordar. . • •. . 
Fernando Molina: í c iníiéblcá-
l.onis Frere¿:^o. chocolate. 2» 9. conservas, f ,c. 
írutss en su jn<¡fO, 1 c. sardinas en aceite," I c. criaiji-
liu* a lierro, 28c. vino, l o . campagno, '.o. mosta-
;a, l c. frutas en vinagre, 2 c. aceitunas en conser-
va, l c. anchoas on aceite, 1c. licores, 2 c. helada 
de frutas, 3 c. frutas cristalizadas, 1 o. chochos, 1 c. 
té, 1 «- papel. 
Briol y Cp. i5 barriles vino. 
Alonso, Jauma y Cp.: 6 c. salchichones. 
J . Menéndez: 12 c. champagne. 
Carbó y Cp.: 14 c. id. 
S. O. Bances: 1 c. muestras de papel para cigarri-
llos. 
A. Mendy y Cp.: 20 barricas vino, 38 c. aceite, 86 
c. aguardiente, 4 c». cimelas, 8 c. pastus para so-
pas. 21 c. comervas, 1c. artículos do menage; 2 c 
salchichones, dos barriles f utas, 1 a. agua de flor do 
noraojos. 3 c. confituros, 12 es. Jarabe. 
I, ngey Lconlnrdt: 3 barricas vino. 
F . de Cuadra: 2 c. vino, 1. o. aceite, 4o. llco.es, 
1 c. champagne: 3 c. muebles, 6 c. porcelana, I b . 
provisión y porcelana, 1 c. cuadro. 
C-rlos Je Pcdroso: 1 panudo libros. 
Antonio Bosterro: 485 balas papel de estraza. 
PsAtolili Plúuidn: 2 c. cuchlllaa. 
K .Vattínez y Cp.: 3 fardos añil, 1 c. quincalla. 
A. Garda: 1 c. coronas fúnebres. 
Porfocto Lacostc: 1 c. librería. 
Maleo Labarrcn 16 bultos ejes montados de wagón 
de hierro. 
Valle sy Cp.: 1 c. quincalla. 
De la Corutia 
V- i et, Lorenzo y Cp.: 1.200 canastos cebollas. 200 
cajij, 0O1) canaelas impas. 
J . A. Bances: 203 tabales sardinas. 
De Puerto-Rico y escala, en el vapor-correo espa-
fiol M . L . Villarcrde: 
De May agües. 
Moral, González y Cp: 200 s. café. 
J . Tornabds: V 2 iá. id. 
De Ponee. 
Bregare y Cp: 124 s café. 
Kraemcry Stellins: 14 s. id. 
De Veracrnz y escalas, en el vap. amer. N i á g a r a : 
Martínez, Méndez y Cp: 5 tercios sogas. 
.1. Giralt: 40 pacas heniquén en rama, 
üian y Cp: 30 id. id. 
De Canning (N. E . ) , en la gol. ing. Princeport: 
Consignatarios: 1,4?2 barriles papas. 
De Nueva-Yoik, en la bca. amer. Malatizas: 
Refinería de petróleo pe Bdol: 8,157 caja» petróleo 
erado, 100 carboyes ácido, 2 tubos y 8 planchas de 
hierro. 
Couill y Archbold: 17,S23 c. petróleo crudo y 6 cu-
fie'es clavos. 
Bridát. Mont' Ros y Comp: 32,214 piezas madera de 
pino blanco. 
NneVá-i'Ork, en el vap. amer. City of A l r x n u -
dr ia : 
Lawton Unos.: 15 barriles manzanas, 60 idem frijo-
les, 201 id papas; 10 tere, jamones, 209 tabules pes-
ca'" y '•8 id. bacalao. 
ntcnio Serpa: 200 c. id. 
Á. G HeipBpkpn T Goonen: 100 c. quesos, 
'ivíginsy Cj): ICO iíl. 
Cod ns Hnos : 150 id id.. -15 tere, cflfne, 17» idem 
111 Mitcoa y l O bariilo» frijul'.s. 
Vas. -M- 'A'oon: 25 barriles uvas, 2 c. gulleticas y 10 
o. ¡ligo». 
E . Aguiiera y Cp: 10 c. id., 100 c. ferretería y 3 far-
di • saco' de yule. 
.»". l i í tuni , L'pi lí.1^ t. qneies, 
Juan Fiitto; ?0 barrileB manzanas. 
'/¡. C. Rarrins: 120 ». harina de centeno. 
Coro y (¿nesada: 300 s. harina 
J . B. NeiUy: 26 barriles pnp.-is. 
R TnifliM y Cp: 297 id. id. 
Daniel Da des: 50 tabales pescado. 
R. Pérez: 10 «; du'ccs, 12 c. higos, 4 o. y 4 huacales 
galleticas y .'i Id. conservas 
E . Puig: 50 tere, manteca, 30 barriles frijoles y 10 
cajas tocino. 
J . Mendy y Cp: 4 barriles carne do puerco, 1 c. y 2 
atados galld'Ca. 
Oalli.ín; Rió y Cp: 3,!u i s. batinS) fíO barriles idem, 
50 id. frijulos. .'('.Ó tere inanltca, 15 C. tíicino, 30 ba-
rriles m.mza- a», l l hüar.jlies coleOi 15 cajas peías y 5 
barriles manzanas. 
Lorenzo Betanconrt: 125 s. harina. 
A. Slemly y Cp: -í barriles y 1' c. Carne de puerco, 
4 c. leche. 1 c especias. 5 c. gálielicas; 1 tina. 6 cajis 
quesos, 1 barril whifkey, 6 cuñetes y 6 tinetss pes-
cado y 6 óüfiétea mantequilla. 
R García y Comp: 11 c. hierro, 11 farcos suda y 
1 bulto agua mineral. 
Coi signaterins; 5 c tejidos. 
R. B. Pegudo: 1 bulto goma, I c. jabón, 1 c. plan-
tas y 1 c. carruaje. 
Fairfleld. Rub'ier y Cp: 1 c. efectos de goma. 
Mariano Diaz y Cp: 1 c. hule. 
Gutiérrez, AlotSo y Cp: *» c. ferretirío. 
J . B. Kirg: 1 c. agua miucfal. 
J . B Kire: 150 barriles yeso. 
W. H Baíley: l o . tubos de bronco. 
Vidal Hno: 1 c. zapatos, 2 barriles y 13 c. maqui-
naría para ingenio. 
Francisco de Cuadra: 2 c. maquidoria. 
Ingenio Central Mercedita: 1 bocoy, 2 barriles y 17 
c. maquinaria para ingenio. 
M. Valles y Cp: 12 fardos, 1 haacul madera labrada 
y 1 c. talabartería. 
Tijero y Cp: 61 atados herramientas y 4 c. acceso 
ríos para maquinaria. 
V. Pérez y Cp: 6 cascos y 2 tercerolas vidrio. 
José Cañizo: i* cascos idem. 
L- A. Sussdorff y Cp: 3 idem idem. 
J . Sarrá: 41 c. material para anuncios. 
J . Lavidle y Cp: 13 cascos vidrios. 
S. Qiberga y Cp: 10 tercerolas grasa, 1 c. ferretería, 
1 c. material para teléfonos, 1 rollo alambre, 3 atados 
conservas y 2 c. dulce. 
Refinería de petróleo de Belot: 1 barril tubos para 
calderas. 
R. García: 10 c. barniz. 
Isa-i y Cp: 1 carro velocípedo para ferrocarril en-
vasado. 
Arunbalza y Hne: 6 c. arados y 4 c. accesorios. 
Garda Corugedoy H110: 2 c. quincalla, mimbro y 
tojidos. 
Ramos y Castillo; 3 c. maquinaria. 
V. Abascal: 3 cascos y 6 barriles vidrios. 
Argudín y Diaz: 3 idem idem. 
Costillón, Briol y Cp: 3 huacales, 2 c. talabartería 
y 1 c. tejidos. 
Amat y Cp: 38 c. arados y accesorios. 
Conde de Jibacoa: 3 baúles, 7 c. efectos personales. 
Viuda do Aedo y Cp: 1 c. zapatos 
J . P. Cotiart: 41 tubos do hierro y 2 vigas de idem. 
J . Guzmán: 1 bulto moilcinas, 1 barril, 2 c. drogas 
y efectos para droguistas y 1 carboy productos quími-
cos. 
R. I . Saavedra: 1 idem idem idem, 6 c , 2 barriles 
drogas y efectos para drognístas y 1 c. Acido. 
Benguria y Cp: 5 o. alambre. 
J . do Mier: I I c. muebles. 
Rufino Alvarez: 8 fardos y 7 c. papel. 
Lobé f Cp: 4 cojas cristalería y 2 cojas efectos para 
droguistas. 
Ramón Crusellas: 1 caja con 1 carboy ácido. 
O. W. Reed: 86 bultos jarcia. 
M. Pulido: 21 piezas y 15 atados material para tan-
que. 
Sonderson é hijo: 7 cojas papel. 
J Wadiaga: 4 cojas planchas fotográficas j 1 hua-
cal accesorios. 
G. De.fu: 2 cajas cuadros. 
Harskes, Somcrville y Cp: 1 casco ferretería. 
Dawson Bros: 1 casco estaño en barritas, 2 fardos 
papel. 20 cajas hoja de lata. 2 cascos y 1 c. ferretería. 
A. Verástegui: 2 piezas fundidas y I atado correoje. 
J . Borbolla: 3 fardos rejilla. 
Alvarez y Hinsc: 1 caja vidrio. 
R. Narganes: 3 cajas y 3 cascos efectos para luz 
eléctrica. 
Compañía Española de Alumbrado del Gas: 6 cajas 
idem. 1 bulto correas de cuero y 18 tubos de hierro. 
Orden: 1 paquete muestras. 
Entradas de cabotaje. 
Día 25: 
De Caibarién, vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
589 tercios tabaco y efecto». 
Nuevita», vapor Moriera, cap. Vilar: con 451 re-
ses; 200 cajas quesos y efectos. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Ferrer: con 
100 bocoyes aguardiente; 20 o. azúcar y efeetes. 
Sierra Morena, gol. 1? de Chá\ez, pat Juan: con 
4,50t saces carbón. 
Teja, gol. Vicenta, pat. Esteban: con 500 sacos 
carbón.. 
Despachados de cabotaje. 
Día 25: 
Para Mariel, gol. Altagracio, pat. Murantes: con efec-
tos. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
efectos. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Hansen. 
por Hidalgo y Cp.: con 634 tercios tabaco; 121,260 
cajetillas cigarros; 2.917,f>75 tabacos torcidos; mil 
2ÍÍ2 kilos picadura y efedo», 
Matanzas y escalas, vap. esp. Saturnina, capitán 
Bengoo, por Codcs. Loychale y Cp.: de tránsito. 
Veracruz, vapor francés Chulean Iquem, capi-
tán Dekaille, por Bridat, Mont' Ros y Cp.: con 
200 tabacos y 30,400 cajetillas cigarros. 
Veracruz y escalas, vap. amer. City of Alezan-
dría, cap. Me Intoscb, por Hidalgo y Comp.: de 
tránsito. 
Buques que han abierto reglatre 
hoy. 
Para Veracrnz y escalas, vapor-correo e»p. Habana, 
eop. Moreno, por M. Calvo y Comp. 
Cádiz, Barcelona y Génova, vapor-corroo espa-
fiol Antonio López, cap. Domínguez, por M, Cai-
to y Comp. 
Extracto d o la carga d o b u q u e u 
d e s v A C h a d o s . 
Tabaco torci.M 613 
Tonacos torcidos ÜfiM.Ilfy 
151.660 ('aiet illas cicarros 
Picadura leilos 1.292 
23 T óliza--* corridas ol día 
d e noviembre. 
Tabaco tercio» 631 
Tabacos torcidos 2.908.815 
CóJcltllps cigarros 88.160 
Picadura kllas 3.568 
Metálico n «.000 
LONJA DE VÍVERES. 
Venius yiT.tuadas el dia 25 de noviembre-
India , de Barcelona: 
100,4 vino A Idla Torres Rdo. 
\W0 cajas ja! ón Rocamora Rdo. 
J->srñna. de Barcelona: 
KOO cajas ianón Koeamora Rdo. 
Hugo, áe Cádfft 
1000 caja» higos Lepé 10 rs. caja. 
CAa/ean 7ÍI/CMI, de la Coruñá: 
1200 canastos cebollas Rdo. 
200 cojas cebollas Rdo. 
Cataluña, do Cádiz: 
600 bal,- •ceitunas manzanillas L . C. Rdo. 
Almac ín : 
5 bocoyes latas manteca chicharrón 
Bellota $14 qtl. 
3 bocoyes i lates manteca chicha-
rrón Bellota $14i qtl. 
2 bocoyes i latas manteca chicha-
rrén Bellota $15 qtl. 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vapores-correos ÍYftncoses. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 5 do diciembre ol 
vapor 
L i A F A Y E T T E , 
capi tán Nouvellon. 
Admite carga á floto y pasajeros. 
Se adviorte á los señores importadores que Ico mer-
oandiií de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por panellón es-
paGor. Tarifas muy reducidas •; m conocimientos di-
rectos dn imtCs Jas ciudades importantes de Francia. 
Loa señores erupleadW y mWljircs obtendrán gran-
des ventajas en vi.'yar por esta ImSfl. 
De más pormenores impondrán Amargura numero 
5.—Consignatarios. Bridat, Mon'ros y ü? 
L4ÜO0 10a-25 10d-26 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A N e w - ' í ó T k en 70 horas. 
Los rúpiiloB vnpores-con í <fá íUü^i^MilOSs 
MASCOTTB Y OLIVBTTB. 
Uno de esto» vapores saldrá de esto puerto todos 
los miércoles y sábados A la nna do la tarde con escala 
en Cayo Hucu» y Tampa. donde se toman los trenes, 
Regando los pusiyjeros A Nuovo York sin cambio algu-
Jos, y para 1' cropa en combinación con los mejerea 
lineas do vaporas que salen de Nuevo York. Billetes 
de ida y vm ¡n A Nueva York $90 oro americano. Los 
oondndore» hablan el castellano. 
Par» más pormenores dirigirse a san consignatarios 
LAWTON HERMANOS, Mercudorcs n. 36. 
J . D. JL^hagon. 281 Broadwfcy. N«-iv»~York,— 
O. If. Fuslé Agente General Viaiero. 
• ini>_: u 
VAPORES-COEREOS 
Oosnpiíñía Trasátlántiéa 
A N T E S D E 
«TOSIÓ LOPBZ v m , 
V A P O R COfífíEO 
capi tán Moreno. 
Sablpá pora ProgMitoi Veracruz, Tuxpan y Tampi-
oo t. 26 de novielllbra a lat * do la tardo llevando la 
cor . .lulondd púl.i!c:i » de oflCltf. 
Admito carga y pasiyeros para dichos puottoS. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los blllotea 
de pitiQe. 
Las pólizas do carga se llrmarán por los condgnata-
riOa untes de cojrerlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
R< clbc carga á bordo haotu d dia 25. 
De más pormenores impondtán sus conoignaterios, 
1VI Calvo y Cp., Olidos mimoro 28. 
130 313-1E 
K L V A P O R - C O R R E O ¿ ¿ CATALUÑA, 
capi tán Jaureguizar. 
Saldrá pera Prog.-cso y Veracrnz el 26 do noviem-
bre A las 3 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admito carga y posojeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán ol recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serAn nulos. 
Recibe carga C !> M ó baste el dia. 
De más pormenores imp-.-mlrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
In.19 812-1E 
K L V A P O R - C O R R E O 
capi tán Dominguez. 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de noviembre, 
A las cinco de la tardo, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga pr-ra CAdií, Barcelona 
y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los blllotea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consiguate-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga A bordo hasta ol dia 28. 
De más pormenores impondrán sas consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP.. Oficios n. 28. 
I n. 10 812-1 E 
Ijinea de ETew-lTork 
en c : o 2 n b : n a c i ó n con los viajes A 
Europa, Voracruz y Contare 
Azuórica. 
SerAn tros víales uiouMialoa. sulionda los vapores de 
este puerto y del do Knevo-York, los días 10, 20 y 30 
de oada mes. 
E L V A P O K - C O R R E O C. CONDAL, 
capi tán Carmena. 
Saldrá para Hew-York 
el día 30 del corriente, A las cuatro do la tardo. 
Admite carga y posojoros, A los que ofrece el bnon 
trato une este antigua Compafiía tiene acreditado en 
sos diferentes lineas. 
También recibe i.argo para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amboree, 
oon conocimiento directo. 
L a carga se recibo baste la vfspora de la salida sola-
mente por el mndle de Caballería. 
La corrospuadonoio sólo eo recibo en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Este üompatiía tiene abierta una pólltc 
flotante, .-..•.i para esta línea como para todas las dumáa, 
bajo la onal pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana. 21 de noviembre de 1889.—M. C A L V O Y 
CP? Oficios n? 28. I n. 10 812-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR-CORREO 
ffl. L . T I L I A M D E , 
cap i tán Casquero. 
Saldrá liara Nucvitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico el 30de corriente á 
las 5 de la farde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibo eai;;a para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esto Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
b ĵo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1889.—M. Calvo y 
Componía, Oficios 28. 119 312-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
Do la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez 0 
L L E G A D A . 
A Nucvitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagiiez 9 
. . Puerto Rico 
R E T O R W O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico el. . 
. . Mayagiiez 
. . Ponce 
. . P. Principe 
,. Santiago do Cnba. 
„ Gibara 
. , Nuevitas 
A Mayagiiez el 
. . Ponce 
P. Príncíno 
. . Santiago ae Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
10 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaie do regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 16 la carga y paso] oros qne conduz-
ca procedente de los puertos del mor Caribe y en eL 
PacíCco, para Cádiz y Barcolona. 
E n la época do cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 do septiembre, ao admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para los últimos puertoi.—M, Cairo j e í 
¥ 119 
ALMANAQUES EXFOLIADORES 
F J L Z E I J L 1 8 S O . 
TAMAÑOS DIVERSOS. DIBUJOS VARIADOS. 
P R E C I O S R E D U C I D O S . 
EN "LA PROPAGANDA LITERARIA," 
Z U L U E T A 2 8 é V 1730 8 21 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I O A 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
C O R U Í Í A España. 
TLAVKE Francia. 
Saldrá para dichos puertos diroctamonte 
sobro el dia 5 de diciembre el vapor-correo 
francés 
HATEiO IQUEM 
capi tán Dechaillc. 
Admite carga para la Coruña, Havre, Pa-
rís y coa trasbordos rápidos para Amberes, 
Rotterdam, Amsterdan, Hamburgo, Lon-
dres y demás puertos do Europa, así 
como para Rio Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Airee, á precios muy reducidos. 
Admite pasajero? para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
La carga so admite el 4 en el muelle do 
Cabaría, ürmándoao conocimientos directos 
para todos los puertos. 
Do más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura 5, 
BRÍDAT. MONT' ROS Y COMP.. 
34501 10a-'25 HVI 20 
Pava Nueva-Orloann con escala on 
Cayo Hueso. 
Los vapores de esta linea sUdri-n de la Habana los 
Mifcucoi.Ks á los cuatro do Ja tardo en el orden id-
guiente: 
H U T C H I N S O N . . cap. Baker. Martefl Nbre. 2fi 
ARANSAS cap. Staples. Mcles. DbriJ. 4 
H U T C H I N S O N . . cap. Buker. . . Dbre. 11 
A R A N S A S . . . . . . . cap. Staples. . . Dbre. 28 
Se admiten pasajeron y cargo para dicho puerto y 
para Sau Francisco de Californio. Se despachan bolo-
toa directas para Hong Kong (ChinaJ. 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 36. sus 
oonslgnatarios, L A W T O N HERJHANOK. 
NEW-YOÍÍK & W . 
Mail Steam Siiip Oompauy. 
H A B A N A Y" N E W - Y O R B : . 
fcOfl JÓfiRMOSOB V A P O R E S D E E S T A COM-
BAN L . . 
Saldrán oomo sigue: 
D E N E W - T O R k 
LO» M I E R C O L E S A I.AS 4 D E L A T A H O E Y 
L O S 8ABADO8 A L.A8 3 D E L A T A R D E . 
C I T Y OP A T L A N T A Nbre. 2 
NIAGARA 0 
S E N E C A 9 
C I T Y O F WASHINGTON 13 
C I T Y OP C O L O M B I A 16 
C I T Y OP A L E X A X D R I A 20 
C I T Y O F A T L A N T A 2H 
SARATOGA 27 
S E N E C A 80 
D E I . A H A B A N A 
LOS J U E V E S V L O S SAUADOS A L A S CUATRO 










C I T Y O F WASHINGTON 
C I T Y O F C O L U M B I A 
C I T Y OP A L K X A N O K I A 
C I T Y OP A T L A H T A 
SARATOGA 
S E N E C A 
MIAGARA 
C I T Y O F C O L U M P I A 
C1TV QP WASHINGTON 
Estos hennoSCS vaporeB tan bien conocidos por 1» 
rapidez y seguridad dé sus viajo», tienen exooieutos oo 
modidades para pasajeros en sus espüdosas cámaras. 
También se llevan á bordo excefontos coemeros os 
pañoles y franceses. 
L a cargn BO recibo en ol ninollo do Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, } so admite carga para 
Inglaterra. Hamburgo, Btémon, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monto-
video á £0 cte. parí Santos á 85 cts. y Rio Janoiro 75 
ote. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en lo 
Administra'. i i t r . w l do Correos. 
Se dan boletas do viaje por los Vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Soulhamntou, 
Havre París, en conexuín con la línea Cnnard. VVblte 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
paro viajes redondos y combinados con los líneas de 
Saint Nazoire y la Habana y New-York y ol Havre. 
L I N E A KNTKIS NUEVA Y O l i K V CIENIfUECJOS. 
CON E S C A L A EN NASSAU V SATIAGO Dl¡ 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
f y L o a hermosos vapores de hierro 
S A K T T I A a O 
capitán A L L E N . 
CIBITFXJEGSOS 
capitán C O L T O N . 
Salen en la íormu signiente: 
De New-York . 
C I E N F U E G O S Nbre. 7 
SANTIAGO . . 21 
De Cienfuesos. 
C I E N F U E G O S Nbre. lí) 
SANTIAGO l>br«. 3 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Nbre. 23 
SANTIAGO Dbre. 7 
I3rPasaje por ambas lincas á opciéu del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 26. 
Do más ponnenorts impondrán JUH consisnaterbu. 
Obrapía númem 5Í5 H I D A L Q G Y COUP. 
n W¿ !U2-.T 
f-apores M m i 
VAPOR A L A V A 
E M P K E S A 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E I - A S A N T I L l i A C 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E S O B R I N O S D E HJCRJtERA, 
V A P O R 
M O R I E R A , 
capi tán D. Baldomcro V i l a r . 
Este vapor saldrá do esto puerto el día 26 de no-









Nuoviían.—Sr. I) . Vicente Rodríguez 
Puerto-Padre.—Sr. D Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D. Manud Silva. 
Maj arí.—Sreb. Gran j .Sobrino. 
Baracoa.—Sros. Monís > Comp. 
Guantánamo.—Sren. J . Rueño y Comp. 
Cuba.—Srcs. Edengcr, Mesa y Gallego. 
8eder.n:.-'hRporSOHRi>-!)S Dü BJSUiUsKAi Sun 
Podro uo;-jtTO 20, plaza do Ln». 
1 u. 18 813-1 E 
Esta empreaa tiene abierta una póliza on el U, 8. 
Llovdsde N. York, br.jo la cual asegura tanto las 
mercv.idas como los valorei. quo se embarquen en sus 
Tapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, oaogura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Re dnípacha por Sobrinos de Herrera. San Podro 36, 
,iwa d / t .c t 1 ' 
V A P O R 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
Viajes semanales á Sagraa y 
Caibarién. 
Salida. 
Saldrá de lo Habana los sábado» á las teit de 
•a tarde, llegando á SAOUA los domingo» al amanooor 
y á CAIBAJUÉÍ' los lune» por la mañana. 
Retomo. 
Saldrá de CAIBARIÉN los marte» á las ocho do la 
mañana después de la llegado del tren de pasojorns. y 
llegará á la HABANA, tocando en SAOUA, los nxifr-
eoie-i & las nueve de la maGana. 
Además de las buenas condiciones do este vapor 
parapasoje y carga general, se llámala atención de los 
Sanaaeros á las eepeoiales quo tiene para el trasporto o ganado. 
Consignatixrios 
Sagna: Sres. Puente, Ar-.nHS y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
E n combinación coi, d f?rrocaiiil do lo Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente pura los (¿nema-
dos de Güines. 
Be despacho por SOBRINOS I)B H E R R E R A , 
BMl Pedro númoro 2«, ?]Mfi (fc Dp. .„ . _ 
m 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada eomaua, * l irnl l *¡ 
lo tarde, del mudle do Luz, y llegará á <7árd<;»u*4 > 
Sagua los juevon y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Ctai/ifjrWrt dlrectónente pora lo íloAa-
na los domingos por la mallana. 
Tari fa do í l e tea en o r o , 
A C A R D E N A S . 
VIveies y ferretería • 0-21J 
Mercanolaa O"40 
A SAGUA. 
Viveros y forrotería 9 0-40 
Mercancías 0~60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage 9 0-10 
Meronnotas Idem idem 0-6fi 
NOTA.—En oambinaeión con el forrocarrll de 
eo despachan oonocirníintos espeolalea par» lo»i p»r»-
doros de VlñtU, Zulttela y Placeta». 
OTRA.—Estando en combinación oon el leirocvrrU 
de Chinchilla, se despachan oOPocimieutos dlrivite» 
poro los (¿uoinadoB do Güines. 
8o despacho á bord». á inf nu*n Cal'» n" L 
n * . i f l i i ' N 
GIS DE m m . 
. m m y o* 
l o e , A a m - a . H i o s . 
E S Q U I N A A A M A H a U R A . 
HACEN PAGOS POK Hli CABLK 
Faci l i tan c a r e á i s &« CTÓdiio 
y giran letras á corta y i^rga vist». 
sobro Nueva-York, Nuovo^Orloahi V oráónu. MéibMv 
Sau Juan de Puerto-Rito, Londteo, París. Burdoos, 
Lyon, floyoim, Hamburgo, Roma, Ñápeles, MiUn, 
Génova, .ilarflCU», Ho.re. Llljo, Nantca, Bt. Quintín, 
Diepne, i'olonse, Venema, Plozendo, Pnlermo, T a -
ríu, Alesino, dt; así oomo sobre todas ion mtpUoloa f 
pueblos do 
ESPAÑA )fc OANAKIAS. 
tutt 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E I J A Ñ O 1 8 3 ^ 
do Bierra y G-ómez-
Situada en la calle del Barat i l lo 8, e tqu ina á 
Justiz. donde estuvo la Lonja. 
E l martes 26. á las doco, ni rematarán con inter-
vención del Sr. Agento del Llüvd Ingléb; r.l piezeit 
percal estampado (novedad) con 3,835.80 metros por 
08 centímetros; 0 «loconas i .miiodas de algodón, surti-
das do 1* á 4? talla, 1 f inio Con 100 frazadas algodón 
de Uú por 103 v 4 frazudan de idem con 125 por 175. 
Habana y noviembre 22 do ÍMO.—üifrra ;/ Gnint:. 
J-T.UO «-23 
Ü f l J U l U p l f l 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
Ferrocarri les . 
Productos délos jirimeros cuatro meses do la F U -
SION, comparados con Iguales meses del húo anterior, 
para lo cual se lian sumado los dd I Vi ronarril do la 
BAHÍA cen los do la HABANA 
1888 1889 Aumentos. 
$ i:t7.015-87$ 17 855-88 
m.fiR»-811 (i.292-¡ít 
110.20»-57) Di. 135-56 
Hl.m-OS, 23.flfi2-04 




Totales $458.801 04 ̂ 523 019-1':;$ (¡.'1.245-10 
Lo que por acuerdo de la Juntó Directiva¿0 pi:Mi-
ea pnra conocimicntn «lo loa señores «cdonislus. 
Habana, 211 de • uviembfrf de 1889.—El Administra-
dor General, A. tic ICtmétUt: 
C 1741 8 2fl 
C o m p a ñ í a H i s p a ñ o Amer icana de 
Grac Conoolidada. 
(Spanish Amer ican Dight 
andPowor Company Consol idated.» 
SKCR IOTA RIA. 
L a Junta Directiva do este Compafiía. en «csión 
celebrada en Ni eva VnrV «I 22 del corriente, acordó 
repartir un dividendo '¡r I y i por ciento, correspon-
diensé ál citarle trimestre do esto ufio. entre lo» accin-
nlstas quo lo sean ol 19 de didombre próxlmn. IÍ cuy.O 
efecto no se admitirán en ese dia traspasos do uedu • 
nos en este olicina. Lo que se púdica por acuerdo dél 
Con-.-Jo de Adiuinislrución, para uno los sefiores ac 
cionistes de este Isla se sirvan acudir desdo d día l*» 
dd citado diciembre. d« doro á tres do la tarde, á lu 
Adminisfración situada en la calzada del Momo n. 1. 
pora percibir sus respectivas cuotas con el aumento 
del 10 por cien'o. i)iie es d tipo do cambio l̂ jiido para 
el pogo de este dividendo por las acciones Inscritefi i u 
esta Secretaria, llubara, 25 do iioviombre de lwh!' • 
E l Secretario del Consejo de Administradón. Tibui^ 
ció Castañeda. C 1710 W - M 
'ÜKION CLUB. 93 
Por acuerdo do la Junta Directiva, so cita ú TÜÜOH 
los sdlores socios de esto Club para I; n unión MII* 
tendrá lugar en sus salones d domingo primer'» de di 
otembfé ¡fia una do la tarde, oob el erclualvo obj.-to 
de tratar de lo solicitud dd "Club «i. AJedrox «lela 
Hal a.ia" de veriücar en ol "Unión Club"\ario« 
HATCIISde ojedrez en que lomurán \.:i.'.<- m Miigttldpi 
campeones extranjeros. 
Habana, 82 do noviembre de 1889.—El Vioc-Secre-
tarto, ¡•"randsco de Arungo. 
I48M 10-25 7d 24 
E M P K E S A U N I D A 
de los Ferrocari i los de C á r d e n a s y 
Júcaro . 
Kl día 29 dd actuiil. ií la« doce, en el loual do la» 
ollcinas di' 11 límpresa, callo du Mercaderes núm. 22, 
lendrá rlVcto la Jimia Gi ncral onlinaiia. en ¡a quo BB 
leerá d Informo d" la OomlsióU nombrad., para el 
examen do ¡a.i cuentas y ¡nosupuestos presontados cu 
la General dd día del mes próximo pasado. Lo qne 
so pono en oonóoimionto de loa nenoreH uc; ion islas pa-
ra su iiHidcndii al aotoj on concepto do nue dicha 
tanta se celebrará , un cualquier número de conou-
" Vl'duna, II dn noviembre do 1889.—El Secretario 
accidental. JoséM1} de Monlalvan. 
Cn 1093 16-12N 
MISOS. 
Empresa de ómnibus "La Alianza." 
Marianao. 
Habiéndose acordado cn principio la disolución d«» 
este Empresa, se convoca segunda vez por este medí» 
á los señores accionistas para la Junta General extra-
ordinaria quo ha de celebrarse on la nocho dd 30 del. 
corriente, á las siete, cn casa del Sr¡ VolmaHa, cu 
Marianao, á Un de queso discuta y resuelva sóbrela 
rereñda disolución. Marianao, 25 do noviombro do 
1889.—El Presidente, José Alonso. 
14428 4-M 
ilustre Colegio de Abogados de la 
Habana.—Decanato. 
De acuerdo con lo prevenido cn el artículo 13 do los 
Estatutos de osla Corporaolón y con objeto do trater 
dn |u • isántoi oxprésadoi en d articulo 13, convoco A 
los señores Colegiales para celebrar Junta General 
'irdinaria ol domingo I ? del entrante á las doce del 
dia en los salones del Colegio, calle de Mercaderes 2. 
Habana. U.í de noviembre do 1889.—El Decano, 
Dr. José Mar ía Carbonell y Jluie. 
C1748 8-26 
RKÍJIMIENTO DE LA REINA 
2 ? do Caballería. 
Queda abierta la compra do caballos do 8 á 10 do la 
matnina cn ol cuartel do Dragones, y no ¡ a adialtirlí 
al reconocimiento, ninguno quo no tenga mAi do sicto 
cuartas dt: alzada y menos de siete RTIOJ do edad. 
Habana, 20 do noviombro de 1389.—El «•oroiielr 
Guliérres. Gn 1734 111-21 M> 
AGUA Di FlOimiA 
B ASE B A L L . 
E l Agua de Florida do la marca B A S V. H A L L 
constituyo un exquisito norfume quo puede emplcailo 
con placer lo mismo la dama más aristocrátio que ol 
más modesto obrero. Afiadiendo un poco de Agua do 
Florida, marca B A S E B A L L ni agua de la im-
langaua le comunica un aroma lo y IB propjedpdda 
l omi i i ar los nervios, l'ara el baño \ 11 qoailor, jmr» 
el pañuelo y para lavárselos dlenti i, d Agua do Flo-
rida, marca B A S E B A L L es la mejor que puedo 
emplearse, pues ninguna Ja supera on fiangauciay 
fortaleza. Fabricada cn la Habana con el alcohol 
del Central San Lino y las esencias de las flores y-
plantas más aromáticas do Cabu, su precio es miui 
ventajoso que el Agua do Florida que su Importa del 
extranjero. 
So prepara y venda por el Dr. G o n i í W -cnilo d^ 
Aguiar núm 100—ILibana—y on IQU i]roi'ueii..s, holiij 
M'7i'!Í,,t/'s"r,p"{attlk • m 
HABANA. 
XUNES25 nSíííOYIFMBRE DE 1889. 
Telegramas por el Cabie. 
8 EKVICIO PARTICULAR 
DEL 
Piario de la Marina. 
AL, D I A R I O D B L A M A E I R A . 
Habana. 
T E L E Q H A M A S D E HOIT. 
Madrid, 25 de noviembre, á l a s ) 
8 y 30 ms. de la mañana. \ 
E n e l Consejo de Ministros cele-
brado hoy, el Ministro de M a r i n a 
dijo que el Sr . P e r a l h a b í a real iza-
do l a s pruebas de i n m e r s i ó n , las 
cua le s dieron u n favorable resulta-
do. 
E l Ministro de Estado expuso en 
t é r m i n o s generales s u o p i n i ó n acer-
c a del Congreso pan-americano que 
se e s t á celebrando en Washington, 
y l a po l í t i ca absorbente que desa-
rro l la el Grobierno de los Estados 
U n i d o s . 
Se trató t a m b i é n de la c u e s t i ó n de 
los tabaqueros de Cayo-Hueso. 
S e t o m ó el acuerdo de que, con el 
objeto de conmemorar el aniversa-
rio del fallecimiento del Hoy D. A l -
fonso X I I , se indulte de la pena 
de muerte á u n soldado del ejérci to 
de l a I s l a de Cuba, que h a b í a sido 
condena do á aquella pena. 
A c o r d ó s e igualmente en e l referi-
do Consejo aceptar la enmienda de 
los conservadores, dando el voto á 
los mil itares, e x c e p t u á n d o s e á los 
soldados y c lases que se encuen-
tren en activo servicio. 
Nueva- York, 25 de noviembre, á las) 
8 de la mañana. S 
H a naufragado l a goleta Ca r i Jba-
throp, que s a l i ó de Mobila para la 
H abana . 
Nueva York, 25 de noviembre, á las i 
9 do ta mañana. \ 
E l Sr . Eodrígueas h a sido elegido 
Pres idente de l a S tepúb l i ca de Cos-
ta P i c a . 
Berlín, 25 de noviembre, á l a ) 
9 y 40 ms. de la noche. $ 
L o s socia l i s tas h a n obtenido en 
l a s elecciones para el Municipio de 
esta capital u n n ú m e r o de votos 
mucho mayor que el que alcanza-
ron en la s elecciones anteriores. 
Se h a confirmado l a noticia de que 
el Sr . Peters no h a sido asesinado 
por los naturales del Afr ica . 
Nueva York, 25 de noviembre, á las ) 
11 de la mañana. \ 
Dice u n telegrama de P í o Janeiro 
que el Gobierne conserva a ú n una 
censura m u y r íg ida acerca de cuan-
to se publica en la prensa y se tras-
mite por el cable, y que la Ig l e s ia 
se h a b í a adherido á l a P e p ú b l i c a , l a 
cua l fué bendecida por el clero. 
H a circulado el rumor de que ha-
b í a n ocurrido d e s ó r d e n e s en B a h í a 
y Maranhar, . resultando se is perso-
nas muertas y v a r i a s heridas. 
H a s t a ahora no se tiene noticia de 
que se haga una ser ia o p o s i c i ó n á 
la P e p ú b l i c a . 
Lóndres, 25 de noviembre, á las ) 
11 y 10 ms. de la mañana. $ 
E l Grobierno ha dado orden de 
que sa lgan para P í o Janeiro dos bu-
ques de guerra. 
Nueva York, 25 de noviembre, á las ) 
11 y 20 ms. de la mañana. S 
H a n llegado á este puerto, pro-
cedentes del de l a Habana , los va-
pores Méndez N d ñ e z y Séneca. 
Bruselas, 25 de noviembre, á las ) 
12 del dia. \ 
Se han recibido extensos porme-
nores de los peligros y privaciones 
que ha sufrido el c é l e b r e explorador 
Sr. Stanley. U n a vez estuvo expues-
to á morir de hambre. V a r i o s indi-
viduos que lo a c o m p a ñ a b a n han pe-
recido. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 25 de noviembre, á Int ( 
5 de la tarde. \ 
H o y h a terminado la d i s c u s i ó n de 
l a totalidad del proyecto de ley para 
e l sufragio universa l , y ha empe-
zado la del articulado del mismo. 
E n e l Senado ha empezado á dis-
cutirse una i n t e r p e l a c i ó n presenta-
da con motivo de las reuniones de 
los republicanos. Con este motivo 
h a b l a r á m a ñ a n a el s e ñ o r Moret y 
Prendergast. 
Se e s t á n haciendo grandes esfuer-
zos por conseguir la u n i ó n de todos 
los elementos l iberales m o n á r q u i -
cos. 
Boma, 25 de noviembre, á l a s 8 ^ 
de la noche. \ 
H o y inauguraron sus sesiones las 
C á m a r a s ital ianas, asistiendo al ac-
to S. M . el P e y . 
E n el discurso de la Corona se di-
ce que la paz de Europa , gracias 
al concierto que existe entre l a s po-
tencias, s e r á mantenida. 
Que las cuestiones que pueden dar 
motivo á la guerra no e s t á n todas 
arregladas y que por lo tanto es 
necesario continuar aumentando los 
armamentos mil itares, tanto en el 
ejérc i to como en l a M a r i n a , á fin de 
que puedan en caso necesario pro-
tejer á la n a c i ó n , s i bien conf ía en 
que sus armamentos no h a b r á ne-
cesidad de usarlos. 
(Queüa p rohib ida l a reproducc ión 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l a r t í c u l o H í dé Ley df 
Propiedad. iviM.vr.tual.) 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 8 de noviembre de 1889. 
Sr. Director dol D I A R I O D E L A M E A U Í A . 
Una reciente y dolorosa desgracia de fa-
milia, que ha llenado de luto y aflicción mi 
hogar; la muerte, tras larga y penosa ago-
nía, de un pobre hermano mío á quien que-
ría como á un hijo, me ha mantenido du-
rante un mes, si no extraño, por lo menos 
indiferente á las agitaciones de la política. 
Mi ánimo naturalmente poco inclinado á 
las expansiones de la esperanza, porque la 
experiencia de la vida y el conocimiento de 
los hombres han apagado en ól las ilusio-
nes de los días juveniles, siento aún con 
mayor viveza en estas horas de angustia y 
recogimiento el menosprecio que le han 
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(CONTINtiA) 
—No, no, exclamó ella con viveza; no su-
pongas nada, Jorge, te lo suplico; no trates 
de adivinar, de saber 
El joven permaneció en silencio un ins-
tante, contemplándola con dolor; luego, mo-
viendo tristemente la cabeza, dijo: 
— A l llegar á Aubécourt, hace dos horas, 
me consideraba el hombre más dichoso, cre-
yendo que ninguna felicidad era compara-
ble á la mía; todo me sonreía: el sol, la ver-
dura de los campos, las casas; mi corazón 
estaba inundado de alegría, regocijábase 
mi a lma. . . . ¡iba á verte! ¡Ah, Marta, 
Marta! ¡yo no pensaba en el golpe mortal 
que me estaba reservado! 
La joven no pudo contener un suspiro. 
Jorge continuó: 
—Nada, nada absolutamente podía ha-
cerme sospechar que yo encontraría aquí 
hoy á otra Marta. Hace tres días, no más 
que tres días, tu mano en la mía y mis ojos 
en los tuyos, embriagándome con tus sonri-
sas, hablábamos alegremente de nuestros 
proyectos de el porvenir, de todas las sa-
tisfacciones, de toda la felicidad'que pare-
cía estamos prometida; tú estabas radiante, 
Marta, y yo, alumbrado por la luz de tu mi-
rada, tenía el sol en el corazón. Y te decía 
acariciándote la mano: "Marta, ¡te adoro!" 
Y tú me respondías, estrechándote contra 
mí: "Jorge, ¡te amo!" A l separarnos por la 
Jiocne; $03 atezamos, y tu yoz; que ya no 
inspirado siempre las querellas bizantinas 
y la, lucha d« encrucijada de nuestros par 
tidos militantes, tan viejos y gastados. Pero 
no es lícito permanecer largo tiempo con 
templativo y mudo delante de una tumba; 
el torbellino de las cosas humanas me arre-
bata, á pesar mío, y vuelvo á mi tarea con 
esa triste resignación, parecida al desalien-
to, que se apodera hasta de las almas mejor 
templadas cuando han combatido contra lo 
irremediable y lo imposible. 
El espectáculo que presencio nó es el más 
á propósito para reanimar mi espíritu atri-
bulado y decaído. Hace muchos años que 
se han acabado para nosotros las generosas 
aspiraciones y los grandes ideales. Nuestros 
llamados partidos, azotad os incesantemente 
por un viento de descomposición que todo 
lo desquicia, no son ya más que aglomera-
ciones fortuitas de intereses personales, for-
madas por el egoísmo, donde sólo palpitan, 
salvas honrosas y contadísimas excepcio-
nes, las iras sordas del despecho y las an-
sias inmoderadas de poder de la intempe-
rancia, la osadía y la concuspicencia. Como 
consecuencia forzosa de este estado, es cada 
voz mayor la decadencia de nuestra tribuna 
y la corrupción de nuestras costutíibres pú-
blicas: la podredumbre que gotea desde a-
rriba ha llegado al último fondo social. 
Nuestras discusiones parlamentarias dege-
neran frecuentemente en reyertas de pla-
zuela, y los oradores más célebres no te-
men convertir á menudo su elocuencia im-
ponderable en insolente garrulidad y en 
procaz instrumento de sus pasiones avie-
ras y desordenadas. Ya ninguno se toma 
el trabajo de encubrir su intención bajo el 
disfraz de ningún principio, y toda inten-
ción malograda es origen no disimulado de 
alguna nueva disidencia. Un general, por 
ejemplo, que se hizo notar durante la ante-
rior legislatura por su ferviente ministeria-
lismo, se declara de pronto en abierta opo-
sición porque el gobierno 13,0 le ña Hombrado 
Capitán general de Madrid, y confiesa, sin 
que nadie se eacandalice, en sus conversa-
ciones particulares y en sus diálogos del 
salón de Conferencias, la causa de su disen-
timiento, como si se tratara para él y para 
los que le escuchan de la cosa más justifi-
cada del mundo. Laa gehtes no buscan j a 
para juntarse lá comunidad de la doctrina, 
sino la comunidad dol odio: no hay alianza, 
por inverosímil que parezca, que no sea po-
sible, y nuestros jefes de fracción, como los 
capitanes de los condottieri italianos en la 
Edad Media, recluían sin escrúpulo sus sol-
dados donde pueden y donde los encuen-
tran. Hay sobre este punto ejemplos ver-
daderamente asombrosos. Cierto dia, aún 
no lejano,—la anécdota que refiero es rigo-
rosamente exacta—un hombre político in-
quieto y bullicioso, que había desertado del 
partido liberal, porque á juicio suyo, no 
marchaba tan de prisa como convenía y que, 
merced á esta evolución, logró pocos meses 
después escalar el ministerio en una sitúa 
ción efímera, se dirigió en loo comienzos de 
la actual al señor López Domínguez, que 
era entonces su jefe de ocasión, diciéndole 
resueltamente.—Mi general: yo estoy deci-
dido á seguir á Vd. donde quiera que vaya; 
siempre que Vd. vaya á alguna parte. No 
me agrada estar, como San Simón Estagi-
rita, inmóvil sobre una columna. La política 
de Vd. conduce á la inacción, y la inacción 
es contraria á mi temperamento. ¿Quiére 
Vd. ir á la revolución? Pues entonces, ense-
guida. Si no, yo, con harto sentimiento mío, 
me apartaré de Vd. para tomar el rumbo 
que más me convenga.—El general López 
Domínguez, sorprendido y atónito, mani-
festóse poco dispuesto á entrar por los ca-
minos de perdición que su interlocutor le 
proponía, y desde aquél momento quedaron 
rotas las relaciones políticas que hasta en-
tonces habían sostenido. Pocas horas des-
pués, el personaje á quien aludo, que se ha-
bía distinguido hasta la víspera de esta con-
versación por la violencia amenazadora de 
sus discursos, ingresaba triunfalmente ¿dón-
de? ¿En el partido revolucionario que capi-
tanea el señor Ruiz Zorrilla, como parecía 
lógico, dada su actitud belicosa intransigen-
te? No. En las filas'conscrvadoras que dirige 
el señor Cánovas del Castillo. Para él era 
lo mismo dar una vuelta hacia la derecha ó 
hacia la izquierda, con tal de dar la vuelta. 
De esta suerte, y en virtud del olvido total 
de todo principio que caracteriza nuestra 
política contemporánea, pueden estar hoy 
concentrados, según la palabra de moda, el 
general Cassola, que tiene la nostalgia de 
sus fracasadas reformas militares, y el señor 
Romero Robledo, que las combatió ruda-
mente; el señor Martes, que ha sido el a-
póstol del sufragio universal, y el jefe do 
los conservadores, que es su mayor adver 
sario; los que sueñan quizás con la dicta-
dura y los que aspiran sencillamente á un 
cambio de situación. Nuestros hombros po-
líticos se confunden, se mezclan y revuel-
ven como los naipes, por azar y según la 
mano que los baraja, que suele ser ordina-
riamente la mano del despecho, y que pasa 
en las huestes de oposición lo mismo que cu 
ias ministeriales, en las republicanas, en las 
carlistas, porque la enfermedad es general 
y contagiosa, como engendrada por el pro-
fundo excepticisrao y_ el sentido utilitario 
que corroe las entrañas de nuestra socie-
dad política, donde ha reemplazado el culto 
de los intereses al culto de las ideas. Esta 
desmoralización tan honda como intensa^ 
que reina en la esfera parlamentaria, para-
liza la acción del poder público, perturba 
sus mejores propósitos, desacredita el sis-
tema, y entrega los altos puestos del Esta-
blo, con gran detrimento de la Administra-
ción, no al mérito, sino á la audacia y al 
favoritismo. La provisión de los cargos ofi-
ciales, por doloroso que sea confesarlo, se 
parece entre nosotros al reparto de un botín 
de guerra, y las Embajadas, las Direc-
ciones y los mandos de provincia se con-
fian á deudos ó aduladores de nuestros 
prohombres, para que estos no se disgus-
ten, como los uniformes de munición so dan 
á los soldados: sin tomarles antes la 
medida. Ningún partido cuando ocupa 
el poder, intenta la ponderación de sus 
elementos constitutivos en el terreno de 
los principios, sino en el presupuesto: cada 
jefe de grupo se cree desairado cuoudo no 
puede distribuir gracias y favores oficiales 
entre sus paniaguados, según la importan-
cia que él mismo so atribuye, y sólo consi-
gue mantener la débil disciplina de sus l i -
bertos y clientes, llenando sus esportillas 
con con la annona del Estado, en forma de 
credencial. Una turba de pretendientes a-
nónimos se extiende como plaga por el país, 
expiando todas las disidencias para contraer 
méritos anticipados, halagando ó constitu-
yendo hasta en el último rincón de España, 
comités para todos los gustos y todas las o-
casiones. Dos muñidores de estos comités, 
órganos imperfectos de una opinión pública 
también falsificada, han llegado á adquirir 
con la práctica constante de su oficio, ha-
bilidad prodigiosa, tanta que cualquier 
personaje descontento puede con su auxilio 
tener si le agrada, en el espacio de ocho 
días, organizadas para su uso ó más bien 
para la resonancia de su nombre, todas las 
Juntas políticas que quiera desde Cádiz á 
los Pirineos. A la sombra de estos parási-
tos del porvenir, que descuentan las espo 
ranzas de los hombres públicos, adelantan-
do sobre ellas las apariencias de un crédito 
do que no gozan, el caciquismo, como plan-
ta trepadora, se extiende y propaga cada 
vez más, envolviendo todos nuestros orga-
nismos en áspera maleza y dificultando el 
libre juego de las instituciones. Otro dia, 
cuando tenga más lugar para ello, ofreceré 
á mis lectores el cuadro del misterioso en-
granaje de nuestro mecanismo político, que 
partiendo del cacique de aldea, brutal ex-
plotador de su influencia prestada, sube á 
las más altas esferas del gobierno, y vuelve 
á despender desde allí pbt benitos caminos 
il sitio <ie donde arranca para acrecentar el 
poder dol tiranuelo rural. El cáciqüe hace 
al diputado y el diputado ai cacique; el pri-
mero especula Con el voto de loa demás y 
el segundo le engrandece, en pago, con las 
fuerzas de la administración, y á veces, ¿por 
qué negarlo? con loa fallos de la justicia. 
Todo se crea á su imagen ó se somete á su 
secreto impulso; el Ayuntamiento, el juez 
municipal, la Diputación provincial, la au-
toridad civil y el ministro. Él es el obscu-
ro dueño de todo, y hace prevalecer por el 
terror on la comarca donde domina, su in-
fluencia abrumadora ó incontrastable. A-
plastado bajo el enorme peso de este caci-
quismo siniestro que, como la muerte, se 
siente y no se ve, el cuerpo electoral ha lle-
gado lenta y fatalmente al estado de ane-
mia en que hoy se encuentra. Falto de e-
nergía^ de voluntad y de eficacia, este ins-
trumento de la opinión, que en otros pue-
blos más felices por tan alta manera contri-
buye al progreso nacional, sólo sirve entre 
nosotros para elegir municipalidades raquí-
ticas ó cerrompidas. Diputaciones provin-
ciales sin iniciativa 6 sin moralidad y Cor-
tes infecundas, en donde, á consecuencia de 
tan general enervamiento, sólo prevalecen 
los ambiciosos, las díscolos y los retóricos. 
Tal vez piense alguno de los que lean, que 
al trazar este bosquejo de nuestro estado 
político me dejo llevar más de lo justo de 
mis tristezas, viéndolo todo al través de un 
vidrio de aumento ennegreoido. Pero si al-
guno cree esto, se engaña. Expongo la 
realidad de las cosas con perfecta exactitud, 
sin acrimonia ni pesimismo, porque abrigo 
la sincera Convicción de que el mal, aunque 
peligroso, no es incurable, y porque no de-
sespero de mi patria. Otras naciones han 
pasado en circunstancias análogas á las 
nuestraSj por las mismas angustias que no -
sotros sufrimos ahora, y han surgido del 
crisol do sus desdichas, fortalecidas y rege-
neradas. Conocemos ya el carácter de la 
enfermedad que nos aqueja, y en los pue-
blos, que son por naturaleza inmortales, 
conocer á fondo el mal, es estar cerca del 
remedio. Todos los países que han atra-
vesado por largos períodos de convulsión y 
trastorno, han caído, al salir de ellos, en la 
misma postración moral de que nosotros a-
dfolecemos en la hora presente. El abuso 
de las fuerzas vitales, así en los individuos 
como en las colectividades, produce el co-
lapso, y no registra la historia revolución 
alguna que no haya tenido aparejada, co-
mo natural consecuencia de sus propios ex-
cesos, una época más ó menos larga de re-
lajación y de excepticismo. Pero no somos 
nosotros, últimos restos de la generación 
que ha terminado la obra revolucionaria 
iniciada en 1808, engendrados en medio del 
tumulto y amamantados por la violeñcia de 
la lucha, loa llarbadbs á poner fin á un es-
tado, "cuyá prolongación indefinida sería la 
muerte. Hemos gastado el vigor de nues-
tros músculos en las contiendas pasadas; 
hemos perdido la fe en la piedra de toque 
de la experiencia, tan dura y desabrida, en 
tiempo de revueltas; somos ya débiles y es-
tamos cansados de cuerpo y do alma. O-
tras generaciones vendrán á realizar en el 
seno de la libertad intelectual y religiosa 
que les hemos conquistado, la labor que les 
corresponde para devolver á una sociedad, 
tan hondamente perturbada por ochenta a-
ñss de alborotos y guerras civiles, su asien-
to definitivo, y entrarán por fin en la tierra 
de promisión que á nosotros sólo nos es 
permitido columbrar á lo lejos, desde las 
cumbres iluminadas ya por los últimos res-
plandores del ocaso. 
Mientras tanto, y hasta que Dios quiera, 
resignémonos á presenciar nuestras miserias 
presentes, y dejemos á los hombros influ-
yentes en la política contemporánea que se 
despachen á su gusto. Once días hace que 
han reanudado sus tareas las Cortes, y once 
dias que, según inveterada costumbre de 
nuestro parlamento, se han perdido en in-
útiles recriminaciones y escaramuzas sin 
resultado. Para preparar una serie de deba-
tes estériles, pusiéronse de acuérdo, pocos 
dias antes de la reapertura del Congreso, 
los jefes de las oposiciones monárquicas, 
que por extraño que parezca, son las más 
trastornadas y las más trastornadoras. El 
Sr. Romero Robledo, el más activo é incan-
sable de los políticos al uso, habló prévia-
mente con el señor Cánovas del Castillo, 
con los generales Cassola y López Domín-
guez, con loa aeñores Martoa y G-amazo, y 
en fin, con todos los enemigos descubiertos, 
dudosos y ocultos, de la situación liberal, 
para combinar de acuerdo con ellos el plan 
de ataque contra el gobierno. No todos loa 
consultados se prestaron á sor cómplices ó 
comparsas en los propósitos del Sr. Romero 
Robledo, compendiados en dos solas pala 
bras: obstruccionismo y escándalo El señor 
Oamazo se negó á entrar en esta nueva 
conjura, reservándose por completo su l i -
bertad do acción; y el mismo Sr. Cánovas 
del Castillo, según noticias de bueo origen, 
- i bien aprobó el plan ¿qué pierden él ni sus 
amigos con que se haga imposible la vida 
del partido liberal? no contrajo con su an-
tiguo y revoltoso ex-lugarteniente ningún 
comproraiao cerrado. Quedó convenido en 
las conferencias previas á que me refiero 
dar á esta coalición, más ó menos consisten-
te, de las oposiciones sin bandera definida, 
el nombro de concentración monúnjuica, 
porque eso sí, nadie hay que gaue á los 
conjurados en esto de inventar frases sono-
ras para encubrir proyectos hueros,- y cada 
cual se dispuso á ocupar su puesto para el 
primer día de batalla, que fué el primer día 
do sesión. Como era de esperar, conocida la 
idiosincrasia del personaje, abrió la campa-
ña el Sr. Romero Robledo, y con poca for 
tuna por cierto. Sobre si el precepto consti-
tucional en que se establece que la duración 
natural do las Corles sea de cinco años; 
se refiere á los años astronómicos ó á las 
legislaturas, el inquieto diputado por Ante-
quera, auxiliado on esto por los conserva-
dores, susciúó un largo debate que sólo ter-
minó por la fatiga, ó más bien por el desdén 
do la Asamblea. El texto conetitucional no 
se presta á interpretación alguna; es claro 
y terminante; pero ¿qué le importa esto al 
Sr. Romero Robledo? Como su propósito es 
ol do dificultar toda discusión fructífera é 
impedir hasta donde sus fuerzas alcancen 
que se apruebo el sufragio universal y la si-
tuación económica se formalice, para lograr 
este fin, todos los recursos le parecen bue-
nos. Imprudentemente en uno do sus varios 
discursos, porque, como es sabido, nunca 
ao contenta con pronunciar uno sólo, aludió 
á la opinión republicana, y esto dió lugar á 
un recio altercado entre él y el Sr. Pedregal, 
que lo echó ásperamente encara su historia 
y sus inconsecuencias. El Sr. Romero Ro-
bledo no puede resistir que los republica-
nos no le hagan fuego; loa quisiera desespe-
rados, hidrófobos, amenazadores, implaca 
bles con las instituciones. La templanza y 
el respeto á la legalidad con que sus repre-
sentantes en el Congreso proceden ordina-
riamente le sacan de quicio, y los provoca, 
los insulta, los acomete con ira ciega, y co-
mo tal, imprudente y arriesgada. Siempre 
que se mete en estas empresas temerarias, 
sale, como es natural en quien como él tie-
ne tan de vidrio el tejado, con laa manos en 
la cabeza; pero se limpia la sangre de las 
descalabraduras, pasea su mirada provoca-
tiva por el salón de sesiones, hace como 
que no oye aquello que más le mortifica, y 
so queda tan fresco y horondo, como si hu-
biera ganado una batalla. 
Como este debate no dió el resultado que 
los concentrados se prometían, porque des-
de el primer momento se vió que no inspi-
raba interés alguno y que era difícil pro-
longarlo, han iniciado otro, que es el que 
al presente ocupa la atención, digo mal, el 
tiempo de la Cámara popular, que durará 
es la misma, deslizó en mi oido: "¡Hasta 
pronto. Jorge mío, hasta pronto!" Hace tres 
días de esto; habiendo partido gozoso, gozo-
so tenía que volver, pensando: "¡Ella rae 
espera!" Más hé aquí que estoy en tu pre-
sencia, y cuando todo está dispuesto para 
nuestra boda, cuando se han llenado todas 
las formalidades, me dices: "No quiero ca-
sarme." 
Con la cabeza inclinada sobre el pecho, 
Marta lloraba copiosamente. 
—¿Qué ha sucedido en estoa tres dias? re-
puso Jorge. Te lo pregunto y no quieres 
contestarme. ¡Ah, Marta, Marta! ¡si he me-
recido el horrible caatigo que me imponea, 
di molo! 
Un sollozo se escapó de au pecho. 
Después continuó con voz ahogada: 
—Eres digna de toda clase de adoracio-
nea, Marta; vamoa á ver, ¿acaao te parece 
que no te amo bastante, como mereces? 
—¡Oh, no me hables aaí! exclamó ella. 
—Entoncea, señorita Marta, replicó iró-
nicamente el joven, ea usted quien no me 
ama. 
—¡Oh! balbuceó ella. 
—Tal vez no me ha querido usted nunca, 
proaiguió Jorge. Marta, tengo derecho á 
suponerlo; tengo derecho á creer que sus 
labioa de uated mentían el dia que dijeron 
á mi hermana: "¡Amo á Jorge!" Que sus la-
bioa de uated mentían cuando, reapondien-
do á mis palabraa de ternura y de amor, 
me decía usted: "Jorge, ¡te amo!" 
—Jorge, respondió Marta con voz casi 
extinta, ¡me partea el corazón! 
—Y el mió, ¿crée usted que no lo maltra-
ta? Me hiere usted más cruelmente que si 
clavase un puñal en mi pecho, ¡y soy yo 
quien le hace aufrir á nated! ¡Todo se re-
yuelve pontra mi, y es preciso que me calle! 
¡Dicta usted una horrible aenteneia que me 
mata, pues equivale á condenarme á muer-
te, y quiere usted que, inclinando la cabe 
za, la acate sin protesta alguna! ¿Es esto 
posible? ¡No, no, mil veces no! ¡Cuanta es-
peranza existe en el alma de un hombre, yo 
la tenía puesta en usted, viendo el porvenir 
sonriente y hermoso, y uated la deatruye al 
destruir ese porvenir! ¡Esto es peor que la 
muerte! ¡Marta, yo te amo!.... ¡Estoy de-
fendiendo mi felicidad, mi vida! 
La pobre muchacha ocultaba su rostro 
entre las manea. 
—Marta, replicó el joven, ¿me amas aún? 
Ella levantó la cabeza, y reapondió con 
acento indefinible: 
—Sí, Jorge, ai; te amo. 
—¡Me amaa y me rechazaa ain piedad! 
¿Ea eato comprensible? 
—No puedo ser tu mujer. 
—¿Pero por qué, Dioa mió, por qué? 
—Si yo hubiese podido responderte, no 
tendrías necesidad de preguntármelo. 
—Veo que un obstáculo se ha levantado 
bruscamente entre tú y yo; Marta, desíg-
namelo, y lo destruiré. 
—Contra ese obatáculo, ni tú, ni yo, ni 
nadie, podemoa nada. 
—¿Y no puedo aaber de qué naturaleza 
ea? 
Marta reapondió con un movimiento de 
cabeza. 
—ĵ Ea un secreto? pronunció el joven. 
—¿Entonces es forzoso que yo renuncie 




—¡ Ah! Mira, Marta, exclamó el joven con 
un moyimiento de impaciencia, que no pu-
f - i 
aabe Dios íiaata Cuándo, tios cbncentrados 
han ConV-ónido eñ sdsteñer como artíctilo 
de fe; y fueirá por tatito do duda, que el go-
bierno tiene aecüeatrada la regia prerroga-
tiva, la cual no estará libre y desembara-
zada en concepto de ellos, mientras no ae 
discutan y aprueben los presupuestos. El 
gobierno ha sometido ya al examen de las 
Cortea los de 1890 á 1891; pero las oposicio-
nes monárquiecs quieren que con manifies-
ta infracción del precepto conatitucional, 
se vuelva sobre los del ejercicio actual, y 
con este objeto han presentado una propo-
sición esencialmente atentatoria á las fa-
cultades del poder ejecutivo, á quien en 
absoluto compete la formación de los pre-
aupueatoa generalea del Eatado. Para sa-
ber si el ministro de Hacienda aceptó ó no, 
en principio, el pensamiento de los concen-
trados, y averiguar sí corrigió ó no unas 
cuartillas do su'discurso en donde aparecía 
claro y terminante su compromiso, sin l i -
mitación alguna, háse promovido en el 
Congreso una discusión incidental que, 
hasta ahora, ha ofrecido más importancia 
que la cuestión de fondo. Ya van desfilan-
do por la tribuna uno tras otro nuestros 
oradores de cartel; ha hablado Coa-Oayón, 
el ministro de Hacienda, el indispensable 
Romero Robledo, el general Caaaola, Puig-
cerver, Pedregal, Cánovaa del Caatillo, el 
presidente del Consejo de Ministros, y pro-
bablemente hoy consumirá su turno de or-
denanza D. Cristino Martes. A todo ea-
to, loa preaupuestos, que cuantos peroran 
desean ver aprobados, siguen sin discutir. 
El país, que á pesar de ser muy aficionado 
á los fuegos artificiales de la retórica, se 
va cansando de la fiesta, asiste indiferente 
al espectáculo, ó habláudó con íMás propie-
dad, no asiste, y, como dicen los franceses, 
brilla en él por su ausencia. Las tribunas 
están vacías; los bancos de los diputados de-
siertos, tanto que ayer mismo, después de co-
menzada la sesión, hubo necesidad de sus-
penderla durante algún tiempo, poique no 
había número bastante para que continua-
ra, y áun ías mismas damas, tan curiosas y 
entrometidas, andan ahora perezosas y a-
partadas del Congreso, lo cual entre noso-
tros es grave síntoma para el sistema par-
lamentario. Ciego está quien no vea cuán-
to terreno gana en la conciencia pública el 
menosprecio hacia un régimen que, como 
se practica en España, en vez de ser un ele-
mento de progreso y de paz, lo es de deso-
lación y discordia. Tal como funciona, si 
Dios no lo remedia, según ardientemente 
deseamos sus partidarios y defensores, solo 
pueden salir de él la revolución ó la dicta-
dura. Quizás hay ya quien acecha la oca 
sión oportuna para escribir sobro las puer-
tas del Congreso, como Crormvell aobre las 
puertaa del Parlamento inglés: "Esta ca-
sa se ál<iúila." Por lo menos, algunos hom-
brea previsores lo temen, y no falta perió-
dico, por cierto de gran circulación, que 
haya creído vislumbrar la siniestra figura 
del dictador futuro, en el fondo de la som-
bra. 
Anteanoche abrió ana cátedraa el Ate-
neo de Madrid, leyendo su actual presiden-
te aeñor Cánovaa del Castillo, como ea coa-
tumbre en estas solemnidades, un notable 
discurso sobre la manera con que se ejerce 
la aoberanía en las democracias modernas. 
El estudio que su ilustre autor hace en él 
de las constituciones do Suizá, de los Es-' 
tados-Unidoa do América y de Francia, es 
digno de su reputación altísima y de sus 
innegables condiciones de hombre de Es-
tado. En el señor Cánovas del Castillo 
hay dos naturalezas distintas; la del polí-
tico y la del pensador. Cuando gobierna, 
au espíritu no acierta á desprenderse de 
sus aficiones autoritarias y poco expansi-
vas; cuando medita y escribe, su inteligen 
cia se abre sin obstáculo á las corrientes 
de los tiempos modernoa. Como filósofo, 
aabe transigir; como gobernante, se apode-
ra de él el demonio de la reaistoncia, Ea-
to ae ve por modo claro en el diacurso de 
apertura que ligeramente examino. La de-
mocracia le invade y penetra por todos sus 
párrafos; pero alguna vez el orador se a-
cuerda do que es jefe dol partido conser-
vador, y entonces, con una frase aguda ó 
con una reticencia intencionada, pretende 
sustraer al hombre de Estado de la influen-
cia que el pensador avasalla. ¡Cómo ha de 
ser! El entendimiento humano es un abis 
mo de contradicciones, tanto más hon-
do, cuando más grande es y más culti-
vado.—iV. 
Vapor-correo. 
El vapor-correo nacional Cataluña, qu^ 
según dlgiraos en el D I A R I O do ayer, en tío 
on puerto á las nueve de la noche del sába 
do último, condujo 573 pasajeros, entre loe 
cuales so cuentan 195 soldados, 21 familiae 
de emigrantes y 32 de tránsito. Asimismo 
bati llegado en Ooto buque los tenientes d» 
navio Srcs. D . Manuel Ramírez, D. Aurelio 
Matas y D . Miguel Basatar, el alférez doi 
Francisco Graiño y los capitanes D. José 
González, D. José Pelaez y D. Carlos Lo 
sada. 
Solomnes fiestas en la Catedral. 
Han revestido el mayor esplendor las fies-
tas religiosas efectuadas en la Santa Tglo 
sia Catedral de la Habana, en la noche del 
sábado 23 y mañana del domingo 24. acor-
dadas por su respetable Cabildo, con anuen 
cía del digno Obispo Diocesano, á fin de 
celebrar el primer centenario do su funda 
ción. Sabido es que la Catedral de la Ha-
bana se encuentra en la iglesia que edifica 
ron, junto á su convento, los PP. de la 
Compañía do Jesús, habiendo recibido, por 
disposición del Obispo Laso de la Vega, los 
vasos sagrados que pertenecían al templo 
situado á inmediaciones del actual muelle 
de la Machina y quo fué destruido, á media 
dos del siglo pasado, cuando voló el navio 
"Invoncible". Cuando en 12 de junio de 
1767 dejaron esta isla los ilustrados y 
colosos sacerdotes jesuítas, quedó abando-
nado ese grandioso templo, que los Obispos 
de la Habana, Tres Palacios, primero, y Es 
pada y Landa, después, se ocuparon en em-
bellecer. El Sr. Obispo D. Felipe José de 
Tres Palacios, rico hidalgo salamanquino, 
consumió las rentas de su casa, además de 
las de su prelacia, en revestir y alhajar la 
iglesia de San Ignacio, convertida por 
S. lima, en Catedral en 1788, y el inolvi-
dable Obispo Espada siguió los trabajos de 
su antecesor, reemplazando cierta profu-
sión de adornos que lo sobrecargaban con 
la noble y majestuosa sencillez con que hoy 
aparece au interior. Ese acto de la con 
versión de la iglesia de San Ignacio en Ca-
tedral, realizado como hemos dicho por el 
Iltmo. Sr. Tres Palacios, es el que se ha 
conmemorado en estos días de una manera 
por extremo solemne, habiendo acudido al 
templo un número considerable de fieles. 
Como anunciumos oportunamente, la vís-
pera se cantó, á doble orquesta, la gran 
salve del maestro Eslava, hallándose visto-
.sámente iluminada la fachada del templo, 
trente al cual hubo retreta y se quemaron 
vanas piezas de fuegoa artificialea. Pero 
cuando fué extraordinaria la concurrencia. 
do reprimir, no sé qué pensar Repito 
quo me das derecho á suponer laa cosas más 
inverosímiles. 
La joven se estremeció y miró á Jorge 
con visible ansiedad, cual si hubiese queri-
do penetrar en el fondo de su pensamien-
to. 
—¡Ah! ¡Cuán desgraciada soy! exclamó 
de repente. 
Casi exánime, dejóse caer aobre au aaien-
to, y, ocultando de nuevo au roatro entre 
las manos, prorrumpió en sollozos. 
También Jorge lloraba. 
—¡Ah, Marta, Marta! pronunció entre 
gemidos: ¿dónde está la felicidad que ha-
bíamos soñado? 
—¡Celia, calla! respondió ella con voz en-
trecortada. ¡Me pones en un suplicio! 
Hubo un largo rato de silencio. 
—Marta, dijo por fin el joven: voy á ver 
á tu padre, ¿qué le digo? 
—Que mi resolución es inquebrantable. 
—¿Es decir que ya no quieres por marido 
á Jorge de Santenay? 
—Jorge, no puedo ser tu mujer ni la de 
nadie. 
- No hablarás siempre como ahora; ya 
habrá alguien que sea más dichoao que yo. 
Marta hizo un bruaco movimiento, y en 
au mirada fulguró un rayo de dignidad. 
—¡Quién queiTía caaarse con una mucha-
cha como yo! exclamó deaolada. 
Jorge retrocedió dos paaoa ante un terri-
ble penaamiento, que rechazó al punto. 
No podía dudar de la virtud y pureza de 
Marta máa que de la luz del sol. 
Hubo otro matante de silencio. 
—Marta, manifeató Jorge: según tu irre-
vocable voluntad, ¿he de marcharme para 
siempre? 
—Sí; para BiempreP 
llenando todas laa navea del eapacioao tem-
plo, ha sido eti la fleáta de ayeí-, domingo. 
Ofició en la miaa de Pontifical el Sr. Obispo 
Diocesano. Y los Padrés do la Compañía 
de Josóa; que ocüpán hoy el convento du 
Belén y no pueden olvidar qüd aquel tem-
plo, asiento de esta Sede Epiacopal, fué 
iglesia de la Compañía, edificada para glo-
ria de Dios y alabanza de au nombre, en-
viaron loa más pequeñoa de ana discípulos 
para que estuviesen en la fiesta y al iluatre 
orador aagrado R. P. Royo, encargado del 
sermón. Pocas veces la elocuencia sagra-
da ae ha hecho oir en aquella Cátedra del 
Eapíritu Santo con la belleza y la porsua-
fcidn, con loo brillantea colorea y la fluidez 
que cae día. El R. P. ÜoyO estaba verda-
deramente inspirado, y su sermón debe 
contarse en el número de íes más notables 
de la oratoria sagrada. Una excelente or-
questa acompañó la miaa, concluida la 
cual ae expuao Su Divina Majestad, ae en-
tonó un Te-Deum en acción de gracias, 
dándoae la bendición episcopal y hacién-
dose la reserva de ritual. 
Felicitamos al reapetable Cabildo por el 
éxito que ha alcanzado la solemne fiesta, 
con tan buen acuerdo promovida, para con-
memorar el centenario de la dedicación del 
templo de San Ignacio en Catedral de la Ha-
bana. 
Pasajeros del correo. 
Entre los pasajeros del vapor-correo Ca-
ialuña, que entró en puerto en la noche del 
sábado, figuran, además de loa Sres. Mar-
qués de Balboa, Calvo y Zozaya, de cuya 
llegada dimos cuenta en eí número anterior 
del D I A K I O , se cuentan los Sres, Marqueses 
de Larrinaga, D. José Costa y Reselló, 
querido amigo nuestro y correligionario, 
D. Gonzalo Montalvo, acompañado de su 
distingída esposa y de su señora madre, la 
Sra. Da Mercedes Mantilla, D. Hermene-
gildo Montalvo, y la Sra. D? Gloria Monte-
ro, esposa dol Sr. Elias, jefe de policía de 
esta provincia, á la que acompañan sus dos 
hijas. 
Sean todos bienvenidos. 
El Dr. Lebredo. 
Con pena hemos sabido por uno de nuea-
troa colegas qüo se encuentra gravemente 
enfermo nuestro ilustrado amigo particu-
lar ol Dr. don Joaquín G. Lebredo. La alta 
reputación que con su inteligencia y vastos 
conocimientos en la ciencia de curar ha 
conquistado el Dr. Lebredo, hacen quo la 
gravedad de su estado sea justamente 
sentida por cuantos lo conocen y estiman 
y que todos, como nosotros, deseen que ha-




A bordo del Vapor-correo Cataluña, que 
entró en puerto on la noche del sábado, 
han llegado 97 personas, que componen vein-
tiuna familias, destinadas á la coloniza-
ción do esta Isla con arreglo al plan del Sr. 
General Salamanca. Los nuevos inmigran-
tes son todos malagueños y se hallan habi-
tuados á las faenas agrícolas, por haberse 
dedicado á ellas durante largo tiempo. 
Arecibirlos pasaron á bordo del expresado 
buque los Sres. Gobernador Civil do la pro-
vincia, jefe de Policía Gubernativa y Rome-
ro, Ayudante,del Exomo. Sr. Gobernador 
General. Asimismo estuvo en el Catahiña 
á saludar á sus comprovincianos una co-
misión de la Sociedad Andaluza de Benefi-
cencia. 
Loa inmigrantea fueron alojados en el 
Cuartel de Madera, y se les facilitarán ro-
tíá y aperos de labranza, costeados por el 
Sr. General Salamanca, habiéndose desti-
nado á las atenciones de los mismos los 154 
.pesos on oro, donados por la Sociedad An-
daluza do Beneficencia. 
El Sr. Pubíllones cedió 50 entradas de ga-
lería parala función que se efectuó en la 
íjoche de ayer en su circo ecuestre, habiou-
io asistido á eila los expresados colonos. 
Mañana saldrán éstos para Puerto- Pa-
;b e, á bordo del vapor Moriera, facilitado 
con este objeto por la empreea do los Sres. 
Sobrinos de Herrera. Los inmigrantes van 
destinados á la Colonia «SVi/rtwmwca, y cuan-
do se completen las 50 familias que deben 
componerla, S. E. irá á inaugurarla oficial 
•¿opte. 
El General Salamanca estuvo dos vecee 
ayer en el Cuartel de Madera, acompaña.-
do do dos de sus ayudantes y del Sr. Ga-
llego, en secretario particular. 
w > - a » - d M i 
Gracias. 
Por medio de la Gaceta de ayer se dan 
las gracias en nombre del Excmo. Sr. Go-
bernador General á varios vecinos de Sa-
banilla por su oferta de diez rifles para la 
fuerza de la Guardia Civil, que han hecho 
al Sr. Inspector de Somatenes. 
También se dan las gracias oficialmente 
á dos vecinos de Güines que han donado 
500 pesos oro para proveer á la Guardia 
Civil de armas de mayor precisión. 
F, por último, el Excmo. Sr. Goberna-
dor General ha dispuesto se den las gra-
cias adnúsmo á varios vecinos de las zonas 
donde presta servicio el escuadrón de la 
líuardia Civil do la Comandancia de Ma 
i anzas, qiie han ofrecido costear cien rifles 
y 50,000 cartuchos, á fin de proveerá los in-
dividuos del citado Escuadrón para la per-
secución del bandolerismo. 
ga general y 457 pasajeros; de el'os 22, d • 
tránsito. 
El Ghateau Jquem se hará nuevamente á 
la mar á las cinco de la tarde de hoy, lunes, 
con rumbo á VoracruZ. 
Cierre do tabaquerías. 
En la mañana de hoy, lunes, los dueños 
de tabaquerías que componen i a Unión de 
Fabricantes de Tabacos han cerrado las 
puertas do sus establecimientos, á causa, 
.-.egán se dice, de no haber podido conseguir 
llevar á efecto un acuerdo entre los dueños 
y operarios de la fábrica Htjas de Cabana y 
Carvajal. 
La fábrica La Exepción, del Sr. Gener, 
s )a única que no ha cerrado sus puertas, 
i cansa de no estar comprendida en la ex-
orésada asociación. 
Vapor francés. 
Ayer, domingo, llegó á este puerto el va-
por francés Ghateau Iquem, procedente de 
Amboros, Santander y la Coruña, con car-
—¿Y 0 ° volveremos á vernos? 
—Es necesario que no nos veamos. 
— i T quierea que te olvide? 
—Sí, sí; olvídame. 
—Adióa, Marta. 
—Adiós, Jorge. 
—¡Qué friamente haa pronunciado tu dea-
podida! ¡Hay para dudar de que tengas co-
razón! 
La heroica joven lanzó un grito desga-
rrador. 
—¡Ah! Eato ea demasiado, gemía, retor-
ciéndose convulsivamente la pobre, deses-
perada. 
—¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres 
que haga? exclamó loca de dolor. 
Jorge llegó á comprender que no tenía 
nada que esperar, que todo había conelui-
do. Dirigió á Marta una mirada en quo la 
compasión y el dolor se mezclaban, dejó es-
capar un gemido, y salió de la estancia. 
—¡Ah! ¡Me quisiera morir! dijo la joven. 
Y dejó caer nuevamente su cabeza entre 
las manos, permaneciendo como abrumada 
bajo ol peso de su desgracia. 
El joven llegó junto á Raclot, que se pa-
seaba inquieto por el jardín. Raclot com-
prendió al punto que Jorge venía desespe-
rado. 
—¿Y bien? le interrogó con la mayor 
frialdad. 
Jorge de Santenay movió triatemente la 
cabeza. 
—¿No han llegado ustedes á entenderse? 
—Todo ha concluido, Sr. Raclot; mi feli-
cidad se ha disipado. No volveré á ver á 
Marta; me ha pedido que no piense en ella, 
que la olvide Pero esto es imposible. 
—¿No le ha hablado usted al alma? 
—Le he dicho cuanto mi corazóij ha po-
dido inspirarme» 
Comisión cumplida* 
Entre los paaajefos del vapor-correo Ca-
taluña ae cuenta, como decííüoa en otro 
lugar, nuestro distinguido amigo y correli-
gionario el Sr. D. José Costa y Reselló, 
miembro de la Directiva del Banco de Co-
mercio, Ferrocarriles Unidos y Almacenes 
de Regla, el cual, según se nos informa, 
trae el arreglo concertado entre la Cpnii-
sión de que forma parte, junto con los Sres. 
Argüelles y Amblard, Presidente y Secre-
tario de la Empresa referida, y los tenedo-
res de Beños en inglaterfáj emitidos por 
virtud de los onipréstitos hechos en distin-
tas épocas, de cu£o arreglo so dará cuenta 
hoy á la Junta Directiva. 
Elecciones parciales. 
En el Boletín Oficial de esta provincia, 
correspondiente al dia de ayer, se ha publi-
cado lo que sigue: 
"Declaradas vacantes por el Ayunta-
miento de QuiVicán cuatro plazas de Con-
cejales del mismo por ren únelas fundadas 
en traslado de domicilios y residencias y 
conforme á lo que determina el artículo 47 
de la Ley Municipal, este Gobierno, ajus-
tándose á lo que preceptúa la misma, ha 
tenido por conveniente disponer se convo-
que al Cuerpo Electoral para la elección 
parcial que ha de verifiearse del expresado 
námero de Concejales en loa días 9,10, 11 
y 12 del próximo mes de diciembre, por los 
procedimientos y forma que determina la 
Ley Electoral y sus concordantes. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento y exacta observancia por parte 
de qui( n coi responda. 
Habana, 22 de noviembre de 1889.—Car-
los Rodrigues Batista." 
Colonia "Becerra." 
Á la colonia que con este nombre se esta-
blecerá, con las familias inmigrantes que 
han comenzado á venir de la Península, 
irán loa colonos gallegos que se esperan en 
una de laa próximas expediciones de los va-
pores-correos. 
Noticias de Marina. 
En la Comandancia General del Aposta-
dero se han recibido por el Cataluña las si-
guientes i'eales órdenes: 
Dictando reglas para que la duraeión de 
los destinos de los jefes de la Armada sea 
en lo sucesivo de dos años en Filipinas, 
como lo es en las Antillas. 
Concediendo como gracia especial la au-
torización para contraer matrimonio al sol-
dado de Infantería de Marina Pedro García 
Leal. 
Disponiendo el cambio de residencia de 
varios brigadas del Cuerpo de Depósito y 
Reserva de Infantería de Marina. 
Remitiendo certificados de aptitud para 
el servicio de torpedos, expedidos á favor 
de varios individuos. 
Destinando á esto apostadero á los alfé-
reces de navio D. Francisco Gaiño y D. 
Eugenio Rodríguez. 
Idem ídem á los tenientes de navio D. 
Federico López y D. Rafael Navarro. 
Promoviendo á Sus inmediatos empleos á 
varios jefes y oficiales del Cuerpo General 
de la Armada. 
Idem ídem al teniente de navio D. Anto-
nio Parrillas y alférez de navio D. Ramón 
López de Roda. 
Idem ídem al primer maquinista de se-
gunda D. Fermín Pozuelo y al segundo D. 
Celestino Luque. 
Testimonio de gratitud. 
Publieamcs con gusto la siguiente comu-
nicación que nos remiten los señores pasa-
jeros del vapor-correo Gataluña, respecto 
del trato que han recibido durante su últi-
mo viaje: 
Los que suscribimos, pasajeros del vapor 
de la Compañía Trasatlántica correo Gata-
luña, nos complacemos en hacer público 
por este medio nuestras simpat as y agra-
decimientos al capitán D. Francisco Jau-
reguízar, sobrecargo D. José Cuenca y de-
más oficiales y tripulantes, por el bueno y 
cariñoso trato con que, á pesar de un lleno 
de pasaje, nos han hecho muy agradable la 
breve travesía de trece días desde el do Cá-
diz á este puerto^ 
Habana, 23 de noviembre de 1889. 
H. Montalvo.—Agustín F. Goytisolo.— 
< rúz Diaz de León.—El marqués de Larri-
naga. - E l marqués de Balboa.—José Zabala. 
J. O'Parrill.—Joaquín Gumá.—Carlos Vi-
V( s.—Miguel Basabra.—José Pelazbardiff.— 
Antonio Beronguer.—Sebastián Garriga.— 
Juan Pujol.—José do la Portilla.—José M. 
Garrido.—Bernardo López.—Joaquín Alca-
zar.—Martín Zosaya.—José Casto.—Rosti-
tuto Amézaga.—José Cabrujo.—Andrés Zu-
riol.—Juan Durall.—Juan Sabater.—Mar-
tín Berratíaga.—Emilio Pérez.—Juan Mur-
go.—Pablo Giralt.—Antonio Ferrer.—F. J. 
Crespo.—Carlos de Lossada.—Manuel Ra-
mírez do Cartagena.—Antonio de Elias y 
Montero. — Pedro Gutiérrez. — Gerónimo 
Peón.—Luis Menéndez.—Luis Artiaga.^— 
José González.—J. sé Araluce.—José Cane-
la.—José Tolosa.—R. Maristany.—Rafael 
M. Maturana.—Joaquín de Car.—Francisco 
Graiño.—Valentín Salazar.—Asoncio Pérez. 
—Sinosio Soler y señora.—Agustín de la 
Guardia. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
El 25 de noviembre 54,801 76 
COMPARACIÓN. 
Del Io al 25 de noviembre de 
L888 690,166 10 
Del 1? al 25 de noviembre,de 
1880 520,691 10 
De menos en 1889. 169,475 00 
C R O N I C A a E N E K A L . 
Ayer, domingo, llegó á Nueva York el 
vapor Méndez Núñcz. 
—En el Gobierno General se han recibi-
do por el vapor-correo nacional Gataluña 
las siguientes resoluciones del Ministerio de 
Ultramar: 
Resolviendo de acuerdo con el Consejo 
de Estado, el expediente sobre adjudica-
ción dol servicio telefónico de la Habana. 
Aprobando nombramiento do telegrafis-
ta de segunda á favor de D. José de la To-
rre García. 
Disponiendo cambio de destinos entre 
los oficíalos quintos D. Manuel Adelle y 
D. Roberto Pérez, que sirven en el Gobier-
no Civil do la Habana y en la Intervención 
General del Estado, respectivamente. 
Aprobando en concepto de interino el 
nombramiento hecho á favor de don Ma-
nuel Antonio Romero, para servir la Cáte-
dra de Geografía del Instituto de la Ha-
bana. 
—¿Y qué ha respondido^ 
—Siempre lo mismo: "No quiero casar-
me!" 
—Pero.... ¿por qué? 
—Ese es su secreto, y se lo calla. 
Suspiró el joven, despidióse de Raclot, y, 
medía hora después, estaba lejos do Aubé-
court. 
Iba desesperado, llevando la muerte en 
el alma, reflexionando amargamente sobre 
la inestabilidad de las cosas humanas y pre-
guntándose si lo que se llama felicidad es 
algo más que una quimera. 
En vano trataba de explicarse la extraña 
conducta de la joven, que no comprendía. 
Evidentemente, habia allí un misterio. 
No sentía cólera alguna, y, á pesar de to-
do, no quería dudar de Marta. ¡Tan respe-
tuoso y profundo era el amor que le profe-
saba! 
Por lo demás, tenía sospechas de que 
Marta era una victima. 
V I L 
Cuando Jorge de Santenay se hubo sepa-
rado, el Sr. Raclot pensó que tenía tiempo 
de hallarse cara á cara con su hija, y se fué 
á su cercado de Noues para contar una vez 
más los bueyes que que allí habia. 
Aproximábase el invierno, con sus nieves 
y hielos; la hierba, verde aún, no tardaría 
en desaparecer; era preciso, pues, ir pen-
sando en vender los bueyes gordos y reem-
plazarlos en la primavera con otros flacos. 
Raclot no pensaba en su hija mientras 
inspeccionaba sus ganados; calculaba que 
en cien cabezas podría realizar un beneficio 
de más de quince mil francos. 
Desde allí se marchó á dar una vuelta 
por el cortijo de Courant, y ya era de no-
che cuando volvió al oastillo. 
Autorizando la fusión de las Coin;>añias 
Bunco del Comerció, Almacenes do Regla 
y Ferrocarriles de la Bahía y de la Ha-
bana. 
Aprobando la distribución de las Cáte-
dras de las Facultades de esta Universidad 
y dictando reglas referente al personal de 
la misma. 
Concediéndolos honores de Jefe Supe-
rior de Administraeión á favor de don José 
Riubal, Presidente del Centro Gallego. 
—El vapor americano Séneca á 
Nueva York á las ocho de la mañana de 
hoy, lunes. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en la Intendencia General 
de Hacienda por el correo nacional Cata-
luña. 
Desestimando instancia de D. Manuel 
¿¿¿na Padilla, sobre cupones de la Deuda,. 
Decí¿rancl0 pensión á D" María Felicia 
Peluzie'viuu^ de ^on Braulio González. 
Disponiendo G Q . ^ 0 de destinos entro los 
oficiales quintos D. M^cos Bonet y don 
Antonio Vigil . 
Dejando sin efecto el nombr¿::nie.nto de 
don José Gaspar, oficial quinto y nom-
brando en su lugar á D. Martín Marque*. 
—El vigilante gubernativo de servicio en 
la estación del ferrocarril de Villanueva, en 
Pueblo Nuevo, detuvo en la tarde de ayer, 
domingo, al conductor de un carretón, por 
sospechas de que los bultos qiie había car-
gado en su vehículo como equipajes, fue-
ran efectos de contrabando. El celador de 
San Lázaro, en vista de no ser día da despa-
cho en la Aduana, remitió dichos bultos á 
la Jefatura de Policía, donde se sellaron y 
lacraron, hasta quo se proceda al recono-
cimiento de los mismos. 
—Según telegrama de Pinar del Rio, re-
cibido ayer domingo en el Gobierno Gene-
ral, ha sido herido por proyectil de arma 
de fuego el vecino do aquella localidas don 
Gregorio Llanos, siendo su agresor un so-
brino suyo, que fué detenido y puesto á dis-
posición del Sr. Juez do Instrücción. E l he-
rido fué curado de primera intención por 
un señor facultativo, quien certificó ser 
grave el estado del paciento, que recibió la 
herida cerca del oido izquierdo. 
—Ayer entraron en puerto los vapores 
M. L . Villaverde, nacional, de Puerto Rico 
y escalas, y Niágara, americano, de Vera-
cruz. También hoy, lunes, fondeó on bahía, 
procedente de Nueva-York, el vapor ame-
ricano Gíty of Alexandría, con carga gene-
ral y pasajeros. 
—Anteayer, sábado, fué reconocido por 
la comisión investigadora del muermo, y 
mandado á sacrificar, un caballo muermo-
so, perteneciente á un establecimiento de 
la calle de Neptuno; llevándose á efecto el 
sacrificio en el mismo día. 
—Han fallecido: en Sagua la Grande, el 
Sr. D. Pedro Palma y Espinosa, y en Ma-
tanzas, el Sr. D. Nicolás Pérez y Pérez. 
—Atendiendo á las indicaciones de varios 
cologas del interior, se ha dispuesto vaya 
un conductor de correos en el tren de pasa-
jeros que sale de Santa Clara para Cienfue-
gos á las cinco y cuarto do la mañana y re-
gresa por la tarde. 
—En Manacas de San Felipe, Remedios, 
los mercaderes de tabaco han comprado en 
estos días unos 125 tercios de 5 á 6 arrobas 
uno, á 12 y 13 pesos al barrer. 
—Procedentes do la Península, han llega-
do á Rodas 20 vizcaínos de ambos sexos, 
los cuales traídos por el Sr. Salastregui se 
dedicarán á los trabajos agrícolas en la co-
lonia que dicho señor posee en las inmedia-
ciones del nombrado pueblo. 
—El vapor español iíeí'wáw Gartés, salió 
ayer, domingo 24, de Canarias para Puer-
to-Rico y esta Isla. 
—En una casa de la calle de Santa Bár-
bara, en San Antonio de los Baños, fueron 
detenidos trece individuos que estaban j u -
gando al prohibido del Monte, ocupándo-
seles las barajas y otros objetos, que junta-
mente con los detenidos, fueron remiti-
dos al Juzgado de instrucción. 
—En el registro de la Intendencia Gene-
ral de Hacienda se solicita á D. José Ma-
ría Llanos, vecino do esta capital, para en-
terarle de un asunto que le concierne. 
—Se espera en el puerto de la Isabela el 
vapor inglés Sothwood quo lleva el comple-
to do la maquinaria para el triple efeeto 
que ha montado el central "Teresa." 
—Ha llegado á Sagua la sección del re-
gimiento del Rey, que ha de guarnecer a-
quella plaza. 
—En Cienfuegos se dice que va á mandar 
el batallón de San Quintín el señor teniente 
coronel D. Dámaso Beronguer, que tantos 
años lleva de buenos servicios en esta Isla. 
—En la semana que terminó ol sábado 16 
do noviembre se exportaron por Tunas de 
Zaza: 100 toros remitidos por D. Juan Bal-
bín, 100 por los Sres. Lay viuda de Pina, 
50 por D. Ramón Fernández y 75 por D. F. 
L. del Valle: en junto 325 reses, quo con 
7,342 desde 1? de enero hacen 7,667, por 
11,639 en 1888; lo que da una diferencia de 
3,972 en contra de lo exportado eu lo que 
va del presente año por esavía. 
—Acaba de fallecer en Valencia el ilustre 
patricio D. Vicente Lorenzo Secundino de 
Noguera Sotolongo Clement y Alvarez de 
Albeá, cuarto marqués do Cáceres y Gran-
de de España. 
Tan ilustre hijo de Cuba, había nacido en 
la Habana en 30 de junio de 1811, estudió 
derecho en la Universidad de Valencia y 
más tarde fué uno de sus más preclaros 
profesares. Fué diputado en cinco legis-
laturas y senador en varias, estando a 
filiado al partido alfonsino durante toda su 
vida política y dejando imperecedero re-
cuerdo de su patriótica conducta cuando la 
revolución cantonal de Valencia. 
D. Vicente Noguera, que en 1847 heredó 
de su tío el título de Marqués de Cáceres, 
fué elevado por el rey D. Alfonso X I I á la 
Grandeza de España en recompensa de su 
acrisolada adhesión y grandes servicios, y 
nombrado senador vitalicio por Real de-
creto de 10 de abril de 1877. Había sido 
Presidente de la Diputación provincial de 
Valencia, rector do su Universidad, direc-
tor de la Sociedad Económica de Amigos 
del País, presidente de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos; estaba con-
decorado con las grandes cruces de Carlos 
I I I y de Isabel la Católica y era gentil 
hombre de Cámara y académico corres-
pondiente de lado San Fernando. De su ma-
trimonio con D'í Eloísa de Aguanera y Ara-
huete, dama noblo de la banda de María 
Luisa, deja tres hijos: D. Vicente, casado 
con D'? María de las Nieves Yangua, hija 
de los Marqueses de Casa Ramos; Da María 
de la Concepción y D. Ramón. 
El marquesado de Cáceres fué creado por 
D. Carlos 111, siendo rey de las Dos Sicilias, 
para rocomponsar los méritos del capitán 
de galeras dé la escuadra real española D. 
Juan Ambrosio de Cáceres y Montemayor; 
en 1807 pasó por herencia á la familia de 
Noguera, procedente de caballeros conquis-
tadores de Valencia con D. Jaime. 
—La suscripción para la familia del capi-
tán Dios ascendía últimente á $643-90 cts. 
en oro. 
—La Empresa del Ferrocarril de Caiba-
barién á Sancti-Spíritus ha rebajado un 20 
p § en los fletes de las cargas que se con-
duzcan do un punto á otro, excluyendo de 
esta gracia los azúcares y mieles y quedan-
do subsistente el 40 pg de rebaja para a-
quellos efectos que vienen disfrutándolo an-
tes de ahora. La bonificación de que se 
trata empozará á regir desde el día 1? de 
diciembre próximo. 
—En lo quo va del mes han saüdo ya más 
d-; 300 braceros do Trinidad para Cienfue-
gos. 
—En la primera quincena del mes actual 
han dejado de existir eu Cienfuegos 36 per-
sonas, do ellas 24 varones y 12 hembras. 
Preguntó dónde estaba su hija, á lo que 
le respondieron que estaba en la sala. 
Decidióse á entrar, y, cual si hubiese sos-
pechado la verdad, no se hallaba muy ani-
moso. 
Marta ya no lloraba; había tenido tiem-
po do reponerse de sus horribles emociones, 
do afirmarse más en su resolución, y estaba 
tranquila en apariencia, cuando la abordó 
su padre con estas palabras: 
—Buenas noches, hija mía. 
—Buenas noches, padre, respondió ella. 
—¡Toma! No me dices nada: ¡tiene gra-
cia! murmuró Raclot. 
Acercóse á una ventana, hizo como que 
miraba al exterior, abrió y cerró las puer-
tas de la estancia, puso en su lugar dos si-
llas, todo esto para hacerse el distraído, y 
por último se sentó. 
—Y bien, Marta, dijo: ¿qué me cuentas? 
La joven lo miró, esperando que conti-
nuase. 
—¿Pero has despedido formalmente á ese 
pobre D. Jorge de Santenay? 
—Sí, padre mío. 
—¿Y no quieres casarte1? 
—No. 
—En confianza, Marta, te diré quo has a-
guardado demasiado para decirle á ese po-
bre joven que no vuelva á Aubécourt. 
—Lo reconozco. 
—Si siquiera se lo hubieras dicho antes 
del anuncio de la Alcaldía y de que el cura 
háblese publicado las amonestaciones, del 
mal el menos. 
—¿Lo cree usted así? 
—Ciertamente. Todos los días se están 
viendo bodas quo se deshacen. Las jóve-
nes tienen dsrecho á reflexionar y á decir: 
" Y bien, no; ya no quiero". Este joven se 
ha retirado con pesadumbre, y no me ex-
C O R - R E O N A C I O N A L . 
Los periódicos de Madrid que recibimoe-
por el vapor Gataluña, alcanzan en sus fe-
chas al 8 del actual, y al 10 los do Cádiz. 
Reproducimos las noticias de los primero» 
y los telegramas de Madrid del día 9 q-.e 
contienen los últimos. Son como sigue: 
Del 8. 
Continúa en la alta Cámara la serie de 
sesiones sin importancia. La de ayer co-
menzó á las tres de la tarde, la presidió el 
marqués de la Habana. 
El Sr. Calderón y Herce felicita al minis-
tro de Marina por su ascenso á vicealmi-
rante, pide más economías en aquel depar-
tamento, pide el expediente sobre anticipo 
de 33 millones de pesetas hecho por la Com-
pañía Tabacalera para construcción de la 
escuadra, censura al Sr. Rodríguez Arias 
porque al visitar el astillero de Rivas Pal-
mers avisó antes que iba y acaba pregun-
tando si es cierto que un periódico extran-
jero (de Buenos Aires) ha publicado un te-
legrama firmado por el Sr. Peral, dando por 
efectuadas las pruebas de navegación del; 
submarino. 
El ministro de Marina contesta como pue-
de'á e«rt'a8 preguntas, y en cuanto al sub-
marino aVp'lara Q116 ordenó al capitán ge-
neral del departamento de Cádiz para qu«í 
averigüe si dicho telegrama es apócrifo ó si 
realmente ha sido firmado por el Sr. PeraL 
—El Consejo de minifcíros con S. M. la 
Reina, comenzó á las once de la mañana, á 
cuya hora se reunieron loa minist1,08 en el 
despacho do S. M. 
El Consejo ha carecido de impoí'fancia y 
no la tuvo tampoco ninguno do los aB¿mtos 
que los consejeros expusieron á la Reina. 
Hizo el Sr. Sagasta el discurso resumen 
que es de rúbrica, en el cual expuso á la 
Reina los últimos y más notables sucesos 
de la política europea, como las deduccio-
nes que se hacen en Inglaterra del viaje 
del archiduque Alberto á España, la entre-
vista del Canciller Bismarck con el Czar, el 
viaje del Príncipe de Gales á Egipto y o-
tros. . 
De la situación interior del país habló 
brevemente el Sr. Sagasta, quien dió cuen-
ta á S. M. del estado económico, de la sa-
lud pública y del perfecto orden que hay en 
la Península. 
-< El curso de los debates parlamentarios 
fué el tema de política interior en que se 
ocupó el Sr. Sagasta. El debate planteado 
actualmente en el Congreso terminará, en 
concepto del Sr. Sagasta, en esta semana, 
y cree, y así lo expresó á S. M. , que las o-
posiclonos no harán obatruccionismo á la 
discusión de los presupuestos-
Después el ministro de Marina dió cuen-
ta á la Reina del incidente de la venida del 
Sr. Peral á Madrid, de su entrevista con ól 
y de haberle ordenado que se ponga á las 
órdenes del capitán general del departa-
mento do Cádiz para responder de sus actos. 
El ministro de Hacienda puso á la firma 
do S. M. un decreto de transferencia de un 
crédito de 8,000 pesetas para atenciones del 
ministerio de la Gobernación. 
El de Ultramar los nombramientos del 
presbítero Sr. González para consejero de 
la junta colonial, y varios referentes á la 
magistratura de Filipinas. 
Y con esto terminó el Consejo. 
Bajaron los ministros á la secretaría de 
Estado, y nuevamente reunidos, comenza-
ron á celebrar el acostumbrado 
C o n s e j ü l o . 
No faltaba á cada uno de los ministros 
asuntos de que tratar en esta reunión. ABír 
el ministro de la Guerra quiso someter á sus 
compañeros varios nombramientos de su 
departamento. Pero todos fueron aplaza-
dos por el más importante que examinó ex 
Consejo, referente á l a s excedencias del 
personal en los ministerios que recaen en 
funcionarios que son á la vez diputados. 
Inició el Sr. Sagasta esta dificultosa cues-
tión, y dió cuenta á sus compañeros del re-
sultado que habían tenido las conferencias 
que había celebrado ayer con los señores 
duque de Almodóvar y Laserna, presiden-
tes de las comisiones de presupuestos del 
Congreso. 
Dichos señores habían expuesto al presi-
dente del gobierno las dos tendencias qu& 
había en el seno de las comisiones para re-
solver el asunto de las excedencias qne ve-
nían suprimidas en el presupuesto del mi-
nistro de Fomento. 
Dos tendencias había, ó adoptar igual 
medida con todos los excedentes que exis-
ten en loa denartamentos, ó dejar subsis-
tentes las qué habían sido suprimidas en 
Fomento En ningún caso parecía qne la 
comisión estaba dispuesta á transigir con 
el estado actual que tienen la ley de presu-
puestos, os decir, quo so supriman las de 
Fomento, sin tocar á las de Jos demás de-
partamentos. 
Entablóse la discusión y en ella fue 
cuando 
Se h a b l ó de cris is . 
El señor conde de Xiquena expuso á sus 
compañeros su criterio y su actitud en este 
asunto. 
Como diputado y como ministro, el señor 
conde de Xiquena hizo constar que no po-
día aceptar el criterio de que los funciona-
rios aludidos cobrasen haberes. 
Pero á seguida manifestaba que en esta 
cuestión había dos consideraciones que te-
ner presente. Si como medida legal estaba, 
dispuesto á llevarla á efecto, como resolu-
ción política del gobierno podía traer esta 
cuestión dificultades á la aprobación rápida 
de los presupuestos. 
Una oposición de los diputados interesa-
dos en ella era una cuntrariedad más para 
la pronta legalización do la cuestión econó-
mica. 
Si el gabinete opinaba que no era ocasión 
oportuna para llevar á la práctica en las 
circunstancias actuales la suspensión de las 
excedencias por temor á las dificultades que 
esta medida podía traer, el ministro de Fo-
mento opinaba que debían restablecerse las 
que él suprimió; pero como esta medida le 
quitaría toda autoridad para seguir ocu-
pando su puesto on el gobierno, él dejaría 
la cartera de Fomento para allanar dificul-
tades y no ser obstáculo á la marcha y á la 
política del partido liberal. 
El ministro de Hacienda manifestó enton-
ces que desde el momento que un compañe-
ro consideraba que debía dimitir por cues-
tiones relacionadas con los presupuestos, ól 
no continuaría en el gabinete: pues como 
rainiótro de Hacienda debía tener muy pre-
sante que estas cuestiones se relacionaban 
con las economías y el personal, que son las 
que por falta de patriotismo perturban más 
á los gobiornos y á los partidos. 
Hubo avenencia . 
El presidente invitó á sus colegas á que 
diesen su opinión. 
Los ministros opinaron por unanimidad 
quo debía mantenerse el criterio del señor 
conde de Xiquena, extendiendo la supresión 
de las excedencias á todos los departamen-
tos donde existan funcionarios en el mismo 
caso. 
IJOS excedentes. 
Pasan del número de cuarenta, estando-
repartidos en diversos ministerios de lama.-
nera siguieute: en la Presidencia uno, en 
Fomento 31, en Gracia y Justicia dos, en 
Ultramar uno, y varios en el ministerio de 
la Guerra. 
Estos últimos, sin embargo, se daba ano-
che como dudoso que pudieran ser com-
prendidos en esta medida, por creerse que 
están autorizados por leyes especiales del 
cuerpo. 
Los ministros acordaron,. por último, en-
viar hoy á las comisiones del Congreso co-
municaciones, dando cuenta de los funcio-
trañaría que le costase una enfermedad. 
De tal modo le has manifestado t u resolu-
ción, que no volverá; puedes estar segura. 
Yo estaba contento con la boda solamente 
parque era de tu agrado; más pensaste otra 
cosa, y sigo contento. Quiere decir que 
permaneceremos juntos. Un padre nunca 
ve con alegría que otro hombre se lleve á 
su hija. Tienes razón, Marta, no te ca-
ses Después de todo, hija mía, ¿qué 
necesidad tienes de casarte? Seguramente 
nunca has de ser más dichosa que ahora. 
La joven escuchaba, nscesitando de toda 
su energía para no perder la calma. 
—Dime, Marta, repuso Raclot: parece 
que no has querido decirle á ese joven los 
motivos de tu repentino cambio. 
—Es verdad; no le he dado ninguna ex-
plicación. 
—Por eso estaba como un loco: has he-
che bien en no decirle el por qué de la co-
sa; hay razones que no pueden oírse con 
agrado. Pero á mí, Marta, debes decír-
melo. 
—Tiene usted razón. 
—¡Y bien! 
—Y bien, padre mío, he pensado que esa 
dote de cincuenta mi l francos, que usted 
había prometido darme, es una gruesa su-
ma, cuya adquisición le sería difícil, y que 
mi matrimonio le orearía para siempre difi-
cultades económicas. 
—¡Ah! ¿Pensaste eso? 
—Sí, hay padres qne al casará sus hijas 
lea dan cincuenta mi l franco, cien mil y aún 
más; pero es porque son ricos. Usted, pa-
dre mío, es un aldeano, á pesar de que vive 
en un castillo, y como yo no soy por com-
pleto una ignorante, sé muy bien que, ai 
los aldeanos poseen tierras, eii cambio no 
tienen dinero. 
narioa (jiio existen on cada d parCnmouto 
quo odtáu oomprandidpe on onto acuerdo. 
Alcáhlo para Barcelona. 
Parece que han llegado al gobierno solí 
cltudos y oxcitacionoH pidiendo con nume-
rosas ílrmas que sea nombrado para el bio 
nlo eutrauto alcalde do líarcolooa el señor 
Rius y Taulot, que actualmente deaempoña 
esto cargo. 
El gobierno parece á su voz inclinado á 
hacer ofte nombramiento; poro tropieza con 
diücultadoe, siendo la principal ol procopto 
de la ley que prohibo la roolocoión de loa 
concojaloa hasta cuatro años dospuóa do ba-
bor dejado de serlo. 
Para obviar esto inconvonionto ao habló 
on ol Conaejo do agregar al Municipio de 
Barcelona ol pueblo do Sana, por dondo pe-
dia sor elegido concejal ol Sr. Ríus, y luego 
nombrarlo alcalde. 
Desde luego so desechó eato medio, y ao 
incliDaron los ministros á que se le nombra-
ra gobernador, on cuyo puesto permanoce-
ría hasta tanto que ao realizace ol proyecto 
dol Sr. Capdopón do convertir en prefectu-
ras á Madrid y Barcelona. En oatas prefec-
turas ao rounon en una aola autoridad la del 
gobernador y alcalde. 
Al Sr. Antunoa ao lo daría on eao caso un 
pueato anAlogo al que hoy deaempeña. 
Sobre eato no recayó acuerdo definitivo, 
aunque puede darao por casi aogura la re-
solución que indicamoa. 
Los ministros acordaron celebrar Consejo 
ol domingo on la Presidencia. 
—Por decreto fecha 31 de octubre ha si-
do nombrado para la silla metropolitana y 
arzobiapado de Sevilla, vacante por renun-
cia de don Fray Zoferino González y Díaz 
Tañón, Fray Benito Sanz y Forós, arzobis-
po do Valladolid. 
—Espérase con alguna curiosidad ol dis-
curso quo esta nooho pronunciará en ol Cír 
culo reformista ol Sr. Romoro Robledo, pues 
hay quien dice quo on 61 acentuará bastan-
to la nota conservadora. 
—Anoche se notó baatauto animación on 
los otreuloa políticos. 
Los comentarios quo ao hicieron versaron 
todos sobre los incidentes do última hora 
do la sesión del Congreso. 
En opinión do los conservadores y con 
jurados, ol gobierno quedó muy mal por 
habor dejado pasar sin una protesta enér-
gica cii tas palabras y conceptos del señor 
Pedregal relativos á supuestas ingoronoias 
do personajes extranjeros on nuestra poli-
tiza interior. 
Tanto creen que esto ha perjudicado^ ^ 
Gobierno, que. no eatisfechos con h '^ 
testas del Sr. Cánovas y con la g r ' ^ ^ qUb 
armaron á última hora en el C ^ u m ^ , Ü,, , 
non el decidido propósito ^0 ineistlr hoy 
sobro el raiamo tema, y a^o^s (iol 8üñor 
Cánovas hablará ta rabi^ 0i Martes 
De esto nuevo gir^ eR ^ 
los do la coalición toonArqu¡ca ( ll0 ^ 0. 
bierno quedo rauy quebrantado, pues pro-
i ^ - ^ n o i w nada monos qa« deja on 
el mayo^. desamparo los intereses do la mo-
JJÍ^día & cambio do la benevolencia repu-
•Vlcana. 
Loa amigos dol Gobierno, on cambio, oa-
timan quo esto quedó on una poaición airo 
ea y Arme, pues el Sr. Sagasta, desdeñando 
artifioloa rotóricos, dijo lisa y llanamente 
quo la mejor manera do demoetrar quo que-
rían la discusión do los prooupuestos ora 
discutirlos, y señaló además ol verdadero 
propósito que persiguen laa minoríaa mo-
nárquicas, quo no os otro quo obstruir todo 
debato provechoso. 
Si las minorías insisten en ol obstruccio-
nismo, oí Sr. Sagasta, dcspuós de analizar 
bien la actitud on que vienen colocados 
desde hace tiempo los conservadores y 
conjurados, declinará toda responsabilidad 
y aconsejará á la mayoría que invierta el 
tiempo en dlacuslonea útiles. 
Además, parece que ol prosidento dol 
Consejo, con datos y textos reclentos, de-
mostrará quo loa quo no sólo dejan inde-
fensos altos intoresea monárquicos, aino 
qno tambión los atacan y procuran dos-
prestigiarlos, aon los quo ahora claman y 
alborotan más por palabras y conceptoa 
quo ellos han dejado pasar sin correctivo 
en mis órganos on la prensa. 
Deapuóa do esto ol Gobierno inlluirá con 
el proaidouto do la Cámara para quo el lu-
nea ain falta comionoo la diacuaión de loa 
presupuoatoa. 
Del 9. 
A l comenzar la sesión del Congreso de 
ayer, el diputado por Málaga Sr. Laá pre-
guntó por la interpretación quo daba el 
Gobierno al párrafo segundo dol artículo 
sexto do la ley Mellado, sobro reelección 
de concojaloa. 
121 ministro do la Gobernación contestó, 
que los concejales do Real orden quo de-
sempeñan sus cargos interinamente, so ha-
llan incapacitados para sor reelegidoa. 
Hablaron contra la opinión dol ministro 
los Sres. Luna y Hervaa. 
El Sr. Gamazo pido un estado do los ren-
dimientos del impuesto do consumos on los 
tres últimos uños; datos sobro las obliga-
ciones de ferrocarriles y obras públicas, y 
una relación do los expedientes relativos á 
las instancias do Ayuntamientos y Dipula-
oionca solicitando obras provinciales y mu-
nicipales. 
'El Sr. Basolga censura al ministro de la 
Gobernación porque haya mandado sacar 
enfermos del Hospital dól Niño Jesús. 
Lo contestó el ministro do la Goberna-
ción, promovióndoao un largo incidente. 
Se reanuda ol debato de ayer, y rectifica 
el Sr. Pedregal, diciendo quo so han inter-
pretado mal sus palabras. 
Sostiene, quo los diputados pueden ex-
Soner sus creencias, sin quo nadie tonga erecho á protestar contra ollas. 
Niega que proicndioso injuriar y quo sus 
palabras anvolvioBon una calumnia. 
El Sr. Pidal pronuncia un vebomonto 
discurso en períodos quo es imposible sin-
tetizar* 
Dice q-ie ol Sr. Podrogal so ha batido on 
retirafia, quitando alcance á BUS palabras 
do uyer. 
Niega que ol partido coneorvador adqui-
riera compromiso alguno para ol caao do 
una guerra europea. 
En talos aoontocimieatos — añado—loa 
conservadores seguirían las indioacionoa 
do su patriotismo, como hlcierou on otra 
ocasión, prefiriendo (pie se les tache de mie-
d ia-'H antes quo comprometer á la nación 
en una desastrosa guerra. 
Termina, folioltándose, en nombre dol 
partido oonsorvador, do babor roto lanzas 
por la monarquía, abandonada por sus o-
bligados mantenedores ('aplanaos on las 
minorías monárquicas.) 
El oxprosidento do la Cámara Sr. Mar-
toa, interviene on ol debate para censurar 
las palabras do Pedregal, que considera 
gravísimas para la monarquía. 
Ataca rudamente al gobierno, tachándo-
lo de informal. 
Dice quo si la política do Alemania per-
judica á España, Sagasta y el marqués de 
la Vega do Ai mije deben abandonar el po-
der, por ser ellos los quo aconsejaren á den 
Alfonso X I I el viajo á Alemania, pasan-
do por París, para recibir graves insul-
tos, con motive de aquella imprudonola dol 
gobierno. 
Devuelvo la frase quo so lo ha dirigido 
do "Cirineo", diciendo que Fspaña sufre 
bajo ol poder de Pendo Sagas» n. 
Las minorías monárquicas aplauden al 
orador. 
Usa de la palabra el presidente dol Con-
aejo inslatlondo en BUS argumentos do ayer 
y quitando Importancia á la que conceptúa 
algarada de las oposiciones. 
Dice quo Martes ha seguido el camino 
que le ha trazado su actual jefe. Cáno-
vas. 
(Grandes protestas entre los conjurados 
y loe couservadores). 
Sagasta: SI lo que he dicho es deshon-
ra para ol Sr. Martes, retiro desdo luego 
zula palabras. 
(Nuevas y ruidosas protestas). 
Manifiesta que, á BU juicio, Pedregal se 
limitó á atacar á los conservadores, y él 
creyó mostrarso deferente con estoa doj án-
delos que por al BO defendieran. 
Declara quo loa conaervaderea han dicho 
do la monarquía coaaa peeroa quo laa que 
ha dicho Pedregal. 
Lee para probar au afirmación, algunos 
párrafos do periódicos do ese partido. 
(Pldal hace una Interrupción, desautori-
zando á esos periódicos). 
Continúa su discurso el presidente dol 
del Consejo, calificando do ridicula la pro-
pealclón do las minorías monárquicas. 
(Grandes protestas. Villaverdo y otros 
conaervaderea prorrumpen en exclamacio-
nes). 
Rectifican Martes y Pldal. 
Durante ol dlacurso do Sagasta ao han 
euBoitado muchos escandalosos inciden-
tés. 
Nadie ao entendía en la Cámara. 
Terminaron sus rectlílcacloneB Martes y 
Sagasta, explicando ciertas palabras que 
ee consldoran ofensivas. 
Puesta á votación la proposición, ea de-
Bochada por 91 votoa contra 48. 
Se abstienen loa ropublioanoa y los ga-
maclstaa. 
Se levanta la sesión. 
El jefe del partido conservador no asis-
tió ayer al Congreso, á consecuencia do los 
síntomas do alumbramiento que ha. sentido 
BU esposa. 
Han sufrido donnneias los periódicos do 
la acción popular quo insertaron el osorito 
ilo querella oontrn la Sala del Tribunal Su-
•< ii qdH entiende on el proceso do la ca-
llo de Fuencarral. 
También ha sido denunciado E l Pata, 
per uu artículo relacionado con el viaje del 
archiduque Alberto. 
—En ia sesión de ayer del Senado ol ge-
neral Mr.ttiuoz Campos ha rechazado las 
alusiones do quo ha sido objete en el Con-
greso. 
Declaró falso que siendo ministro reba-
jara el contingento militar. 
Asegura quo esa reducción desorganiza 
ol ejército. 
Estas manifestaciones han originado un 
largo debato, Intorvlendo el ministro de la 
Guerra y el general Dabán. 
Otras preguntas sin interés y ao levanta 
la sesión. 
—Hoy á las diez do la mañana dló á luz 
la esposa del Sr. Cánovas, un niño do seis 
meses y medio, quo sólo vivió unos momen-
tos. 
La señora de Cánovas sigue relativamen-
te bien. 
—En el Congreso se ha discutido hoy el 
proyecto de ley autorizando la venta do las 
salinas do Torrovieja. 
—La Gaceta de mañana publicará la con-
vocatoria para las oposiciones de las ochen-
ta y seis plazas do Aspirantes del Cuerpo 
do Corroes, señalando para ellas ol día 10 
do febrero. 
—El ministro do Hacienda ha dirigido 
una enérgica circular á loa Municiploa, exi-
giendo la mayor puntualidad en el pago do 
sus haberes á les maestres de Instrucción 
primarla. 
—Ha salido para Rema el nueve Embaja-
dor, Sr. Duque do Baona. 
—Hoy ha llegado á esta corte el Principo 
Eugenio de Sájenla. 
BOLSA DE M A D R I D . 
Cotimción del día 7 de. noviembre. 
Fondoa públ icos : 
Deuda perpetua al 4 per 100 inte-
rior .o.40 
Idem id. poquoños 7(; ío 
Idem id. fin cemento 
Idem id. fin próximo 
Nuevas aorios G y ^ 
Deuda porpotuV ^ 4 ^ 
idom i d , poqueza:: : : : : ' ! ! : : : ." 
ueuaPj fanortizablo al 4 por 100... 
l̂ 0Í3á id. poquoños 
NileVns acriep G y H . . . • . . 
BlUetéa dé C u l v / ^ S á e ] 
Obligaciones municipales 
Idem del Banco hipot 
Cédulas dol Banco Hipotecario, G 
por 100 do lutoréa 
Idem al 5 por 100 .^ . . - .Ü 
Idem a l 4 por lOOt 
Acciones dol IVauco do España 
Comp1! Arrondatoria do Tabacos.. 
Cambio»: 
Londres, á 'A meses locha 
Paria, á 8 días vlsra 




























Bolsín.—En ol do anoche ao cotizó el cua-
tro por ciento interior: contado, 00,00; fin 
do mes, 75,17; próximo, 00,00. 
París, 7.—Fondos españoles: cuatro per 
ciento exterior, 74,45.—Obligaciones de Cu-
ba, 514,00. 
Ultima hora: cuatro per ciento exterior 
español, 74 7̂ 16. 
Londres '?.—Clausura do la Bolsa do hoy: 
4 por 100 exterior español, 74^. 
T E A T R O DE A L U I S U . — A las ocho do la 
noche de mañana, martes, se efectuará on 
dicho coliseo el estreno de la revista cómi-
co-lírica en un acto y cuatro cuadres, t i tu-
lada Madrid Club, para cuya obra ha pin-
tado una magnífica decoración ol reputado 
escenógrafo do Madrid Sr. Muriel y ha con-
feccionado un rice vestuario el Sr. Gambar-
dola, tambión de Madrid. 
A las nuevo se repetirá E l Plato del día 
y á las diez De Madrid á París. 
El reparto de papelea de Madrid Club BO 
ha bocho del modo siguente: 
Cuadro primero.—Parada y fonda. 
Mr. Chambón, Sr. Arou (M.) 
El intérprete, Sr. Castro. 
Jugador 1?, Sr. Bachiller. 
.Jugador 2?, Sr. Sierra. 
Jugador 3?, Sr. Martínez. 
Jugador 4o, Sr. Aren (R.) 
Jugador 6?, Sr. Sapera. 
Jugador ü", Sr. Robillot. 
Ün mozo, Sr. Arias. 
Cuadro segundo.—Juegos de salón. 
La Rulota, Srita. Ruaquella. 
í D" Primitiva, Sra. Rodríguez (E) 
El Billar •] Segunda, Srita. Campinl. 
( Deminga, Srita. Meralea. 
L'ecarto, Srita. Corona. 
El dominó, Srita. Pérez. 
•m T .f« S ̂  Lorenza, Srita. Rodríguez (A) W luto j F1 Kana) Sr Kobillotf 
El Bacarrat, Sr. Bachiller. 
El Mus, Sr. Carratalá. 
El Monte, Sr. Aticnsa. 
El Conserje, Sr. Slorra. 
Mr. Chambón, Sr. Areu (M.) 
Dos s e ñ o r i t o ^ 
Rey, reina, terrea, alfiles, caballos, peo-
nes, agieres. Coro general. 
Cuadro torcoro.—Juegos callejeros. 
La Lotería Nacional, Srita. Redrígnez (A) 
T ooi^f. $ Polotorl 1", Sr. Bachiller. 
La pelota. ^ polotori 2 » ; s r , Martínez. 
T™0 r*anna 5 Granuja 1?, Niño Sierra. L.as cnapas. j Griinaja 2^ NiQo Morales. 
Un Barquillero, Sr. Arrufat. 
Un Guardia Municipal, Sr. Robillot. 
Mr. Chambón, Sr. Areu (M) 
El Intérprete, Sr. Castro. 
Un Trapero, Sr. Lluch. 
Varios transeúntes. Coro de hombres. 
Cuadre cuarto.—J5Í palacio de ajedrée. 
Decoración nueva del Sr. Murlol. (Todos 
loa juegos que figuran on la obra.) 
ENLACE.—Ayer , domingo, á las eche de 
la mañana, en ol Sagrarle de la Catedral, 
so unieron con ol santo lazo del matrimo-
nio la Srita. DI María Texidó y Ortlz, y 
nae3tro dlptinguido amigo el joven Sr. don 
Mariano Juacadella y Mega. 
Fueron padrinos de manos la Sra. doña 
Ana Ortíz, viuda do Texidó, madre de la no-
via, y el pac're del novio, D. Ramón Junca-
dolla, roprosontado, por residir en Cataluña, 
por D. Vicente Capdevila; y de velaciones, 
les hermanos de los contrayentes Srita. do-
ña Adelina Texidó y D. Domingo Juncade-
11a, representado ésto por D. Rafael Benl-
tez. 
Cual previene la Ley, el señor Juez Mu-
nicipal del distrito do la Catedral, D. Ceci-
lio Llaverfa, levantó acta de la solemne ce-
remonia quo acababa do celobrarse, que fué 
presenciada per uumoreaa y distinguida 
concurrencia, la cual acompañó á loa nue-
vos esposos, á quienes deseamos toda clase 
de felicidades, á BU nueva morada, en don-
de fueren prefusamento obsequiados. 
FÍGARO. —HABANA ELEGANTE.—Cunde 
la animación y crece el entusiasmo, para 
asistir á la gran velada literarlo-musical 
quo acaban de organizar los des jóvenes 
directores de aquellas publicaciones. 
Es probable, y más que probable, seguro, 
quo no ha do quedar una sóla localidad pa-
ra tan hermosa fiesta, en la quo, come to-
dos saben, tomará parte principalísima el 
distinguido orador Sr. Montero, que pro-
nunciará un discurso puramente literario. 
El conocido sportman señor Lafourcade 
recitará un monólogo en Idioma francos. 
ITernández Mlyares, Pichardo, Valdivia, 
Vlllech y otros, recitarán poesías. 
Do la parto mur-ical ae encargarán los 
notables planistas Sres. Cervantes y Jimé-
nez, que tocarán á dea planea. El Sr. Soaa, 
cantará un arla do Ucrnani. La bolla y 
distinguida Srita. Alonso y el Sr. Palón, 
cantarán un dúo do Favorita. 
Y, finalmente, la compañía quo actúa on 
Tacón pondrá on escena una de las más lin-
das zarzuolaa do tu repertorio. 
Todoa estos ol omentos rounidoa bastan 
para asegurar un triunfe á los organizado-
res do la gran volada, y otro triunfo á les 
(pío tomen parto on ella. 
El próximo viémes, 29, es el día señalado 
para tan gra ta llosta; el programa detaHa-
do do la misma lo daremos á cenecór á 
nuestros lectores epertunamenta. 
Sabemos que muchas familias cenocidaa 
han acudido en demanda de palcos, que-
dando ya pocos dlsponlblea. 
CIRCO D E P U B I L L O N E S . — E l famoso Co-
ronel dispone para mañana, martes, una fun-
ción aobresaliente, con un programa do lo 
mejor quo pueda imaginarse. Además, se 
anuncia el estreno del poligVoao ejercicio t i -
tulado E l velocípedo aéreo, por la intrépida 
familia Livístonc. Es preciso ver eso, caba-
lleros. 
L A ÚNICA DE PRIMERA.—Este ea el titu-
lo mejor que puede ostentar la peletería La 
Marina como testimonio de BU importan-
cia, do su auge y de su envidiable crédito, 
clrcunstauclaa quo le han valido la predi-
lección de loa amigos do lo bueno, de la 
juventud elegante y de cuantas más perso-
nas gastando llevar calzado excolento; á 
la última moda y ' Oiifoecionado per hormas 
eso cia'o.-? en lu fábrica, especial también, 
qu 1 piiaenu en Cindadela de Menorca loa 
Sres. Piris y Cardona, dueños do La Ma-
rina. 
Les Innumerables parroquianos de ese 
eatablecimiento modele saben ya que on el 
mismo se reciben por todos los correes de 
la Península remesas de eso calzado sin 
igual; pero ignoran tal vez que '.a última, 
la traída per el Antonio López, es euperlor 
á las anteriores, per la variedad y la nove-
dad on las diferentes clases de zapatos y 
botines para señoras y caballeros. Edisson, 
Sadi-Carnot, Eiftel y Glaadtono dan BUS 
nombres ilustres á algunas de las referidas 
clases, ácual mejor, á cual más solicitada. 
Es preciso visitar La Marina para conven-
cerse de los primores quo guarda. 
Los primeros quo atesora 
Son,señora, 
Cosa digna de admirar: 
Sen primores, caballore, 
Queá la fecha el mundo entero 
No ha podido superar. 
Bello sexo y sexo fuerte, 
SI la suelte 
Oa conduce por allí. 
Veréis esos mil primorea 
Que no tienen auperieres 
En el mundo ¡Claro! ¡Así! 
L A VIZCAÍNA.—Donde laa calles del 
Prado y San Miguel so besan, al extremo 
norte do laya célebre acora del Louvre, 
ostenta La Vizcaína su bien surtido alma-
cén de víveiíB Inmejorables y de vinos pu-
ros y fragantes. ¡Ahí en vinos no hay quien 
aventajo á La Vizcaína. Sen cscopidog y 
proceden de acreditados cosecheros. 
Respecto á comestibles, todo allí ^ ¿0 
primera calidad y los precios - c¡ln ¿ nivel 
do las circunatanciaa atrQ. 
veaamoa y nos a t i - ^ ^ 
on d\X 'v*0 ^oca al caí^ ^ue 66 exPencl0 
^ . ai.^*iO Óstablocimiento, hay . . . . . . que 
4altarle el sombrero. 
Es del puro y sin par caracolillo 
Que importa el grim Portille, 
Eso industrial quo goza ya do fama 
Y á quien el mundo aclama 
Como el quo tuesta y vendo el mejor ¿-rano 
Que so muelo en el muhdó a&ericano, 
Y ol que g&ata u n buon pico 
Para trier la flor de Puorto-Rlee. 
Pongámoslo una página cu la historia 
Del café seductor y deapués gloria. 
PONCIANG DJAZ.—Este famoso diestro 
mojiouno llegó on la noohu del sábado á es-
ta ciudad, á bordo del Cal'iú,ñá, acompa-
ñado de itoUnáti, áel Manchao v demás in-
dividuos de su (Miadiüla. 
Ayer, por la 'arde, concurrieron todos á 
la corrida que BO celebró on la plaza do la 
calzada do la Infanta. Matei to brindó el ter-
cer tero al célebre Ponclano, quien arrojó 
su rico sombrero jarano al espada español, 
cuando éste hube terminado la anorte. 
Damos la bienvenida á Ponclano Díaz y 
au cuadrilla. El domingo podremos adml-
rarloa en la citada plaza. 
VACUNA.—So administrará mañana, mar-
tes, do 12 á 1, en las sacriatlas del Espíritu 
Santo y del Santo Cristo, per loa Drea. Llu-
rla y Cowley y Odere. 
L I B R O S BUENOS.—HO aquí la lista de las 
obras recibidas por el último cotree en "Lá 
Galería Literaria," Óbispo 55: 
Siles: Histeria do un Temperamento. 
Dánvila: La Expulsión de loa Moriscos. 
Sánchez Calve: Filosofía do lo Maravi-
lloso. 
Max Nerdan: Mentiras Convencionales. 
Chesnen: La Pintura Inglesa (Biblioteca 
de Bollas Artes.) 
Daudot: Roberto Helmont. 
Ohnet: Ultime Amor. 
Bolsgobey: El Equippje dol Diablo. 
Mary: Honor per Honor. 
Mary: Prórroga. 
Galdós: Incógnita (nueva remesa.) 
Pardo Bazán: Al pió de la Torre EifTel 
(nueva remesa.) 
Pardo Bazán: Morriña (Tercera remesa.) 
Zola: El Ensueñe (segunda edición.) 
Y todas las obras do Zela, Ohnet, Claríu, 
Maupassant, Galdós, Pereda, Amlcls, Alar-
cón, Daudot, Palacio Valdós, Bourget y 
Pardo Bazán. 
MATRIMONIO,—En la Igleala del Vedado 
contrajeren matrimonio la Srita. D"? María 
Tarafa González y el Sr. Dr. D. Joaó G. 
Carbonell. Apadrinaren la boda lea señores 
Condes do Casa Moré. Deseamos á lea nue-
vos cónyuges una felicidad interminable. 
S E NOS REMITE.—Sr . Gacetillero del D I A -
RIO DV. L A MARINA.—Muy señor nuestro: 
Los quo flu?criben suplican á usted quo in-
terponga toda sn inlluencla con quien co-
rresponda hacia el mal estado en que eo 
hallan las cuadras callo do Consulado entre 
Trocadore y Colón y Genios entro Prado y 
Consulado, así como quo también se sirva 
llamar la atención da quien corresponda, 
acerca del agua quo diariamente sale de al-
gunos cañes de ciertas casas de la calle do 
Consulado entre Genios y Cárcel, y cuyo 
liquido, quo forma grandes lagunas, no hue-
le á ámbar ni á rosa?. 
Anticipan á usted las gracias, Varios ve-
cinos. 
L A ESPAÑA MODERNA.—El número co-
rresDendionto á octubre último de esta im-
portante revista viene nutrido de excelen-
tes trabajes, suacrltes por reputados auto-
res. Recomendamos su adquisición á les 
amantes de las bellas letras. So suscribe en 
la librería do la Sra. Viuda do Alorda, O-
Roilly 9G. 
REGRESO D E UN AMIGO.—Ayer regresó 
de BU viajo á la Península, á bordo del va-
por Chateau Iquem, nuostro querido amigo 
ol Sr. D . Joso Estremera, distinguido mili-
tar y agento on esta ciudad do la importan-
te revista La Ilustración Nacional. Lo da 
mes la más afectuosa bienvenida. 
T E A T K O DE TACÓK.—Función para ma 
ñaua, martes. A iaa ocho y las nueve Segu-
ridad 2)ersonal. A IÜB diez.—J. casarse to-
can. 
F U E G O . — A las cuatro menea diez minu-
tos do la tarde do hoy, lunes, ae recibió 
aviso en los cuartales de Bomberos do que 
en la agrupación n? 1—4—3, se había do-
olarado fuego. Efectivamente, ente so había 
iniciado en unas habitaciones aisladas quo 
existían en la antigua Tenería de Xi/ré, 
calzada de la Infanta taquina á Universi-
dad, y las cuales estaban destinadas á 
guardar el heno y maíz, pertenecientea al 
ganado mular, que sirvo para el arraato á 
loa carrea de la fábrica do tabacos y ciga-
rrea La Corona. 
Todo ol edificio fué deetruido per laa Ua-
maa. 
Las bembas de ambos cuerpos de Bom-
beros acudieron con gran prontitud y ca-
tuvloron funcionando hasta la completa ex-
tinción del incendio. 
Ambos cuerpos trabajaron como uno só-
lo, notándose en ellos la fraternidad que, 
debido á las gestiones de nuestro celoso 
Gobernador Civil, acabando sellar esos dos 
cuerpos, í onvirtlóndoso on una sola insti-
tución. 
En el lugar dol suceso vimos al Sr. Elias, 
jefe de Policía, á las autorldadoa del dis-
trito, jefes y oficiales del Cuerpo de Orden 
Páblico y policía Municipal. 
La señal de retirada se dló una hora des-
pués, no ocurriendo afortunadament" des 
gracia personal alguna. 
POLICÍA.—Eu la calzada de la Reina, es-
quina á Campanario, tuvo la desgracia de 
de caerae en lea mementoa que Iba á bajar 
de un ómnibus, D. José Abadía, sufriendo 
en la calda varias escoriaciones y contusio-
nes de pronóstico leve. 
—Un individuo blanco que fué á entrar 
on un cátableclmiente en la calle de Pérez, 
en Jesús del Monte, fué acometido per un 
porro que le causó varias lesiones y herida» 
leves. 
—También en la casa do socorro del pri-
mer distrito fueron curadoa por primera 
voz de varias heridas levea, una mujer re-
aidente on la calle do Aguiar y un vecino 
del mercado de Colón, que le fueron cauaa-
daa por dos porrea. 
—A laa once y media de la noche del 
viernea último, fa pareja de Orden Público 
númoroa 852 y 880 condujo á la casa de ao-
corre respectiva, á D. Josó M" Duque (a) 
El Isleño, por haberlo encontrado en la cal-
zada do Belascoain esquina á Nopt uno, 
ochando sangre per la boca. El citado Indi-
viduo falleoló en los momentos do llegar á 
la casa de sccorrp, por cuyo motivo el Sr. 
Juoz de Guardia dispuso la traslación dol 
cadávt-r al Neorocuinio. 
—Una morena que se hallaba en la casa 
de préstamo callo del Aguila n" 194, dló 
voces de auxilio porque un sujeto de su 
claao había tratado de robarlo loa pen-
dientes que tonía puestos; y como quiera 
que el celador del barrio de la Celbaso 
encontraba próximo á la casa citada, a-
cudló Inmediatamente y lo detuvo, pero al 
conducirlo á la celaduría emprendió la fuga 
Intreduclondose en una casa de la calle de 
la Gloria, de dondo ao evadió. Habléndoae 
negado el dueño do la caaa á facilitarle la 
entrada al colador para poraegulr al ratero, 
dicho funcionarlo lo detuvo, remitiendo al 
Juzgado respectivo para quo BO procediera 
á lo que hubiera lugar. 
—El Dr. Núñez de Castro, aaiatió y curó 
en la mañana de hoy á un individuo blanco, 
vecino de la calle do Kevillagigedo n? 94, 
que durante la raadrngada 20 sintió con 
síntomas de intoxicación, á causa de haber 
tomado anoche un vaso do loche, en un cafó 
del primer diatrito. Tambión en la casa nú-
mero 44 de la callo do la Florldflj ee ha sen 
T O I D ' O 
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Desafío con la cien-es el NOET PLUS ULTRA de los vinos puros y gratos al paladar, siendo á la vez el m á s barató, 
cia á los que puedan dudar de sus inmejorables cualidades y sobre todo de la pureza-
E l " S Ü L T O B'O CAIT", es la garantía de la vida. E l que no lo bebe, estima en poco la salud. 
V É N D E S E EET SAUSTTA C L A H A 14, S. ©OETSAiLES, y en los principales establecimientos de víveres 
t Ido con síntomas de enveüeuaiüiehteetro 
individuo blanco, por haber temado leche. 
EXTRACTO DE DIFERENTES P ü -
bllcaclcues.— "Restaura la salud perdida 
limpiando los humores, vivificando el siste-
ma y extirpando de 61 todo vestiglo do alfl-
lis, escrófula, reumatismo y demás enfer-
medades que reconocen BU origen en la im-
pureza do !a sangro. ¿Quóif La 
Zarzaparrilla do Bristol." 
"Cuando el virus do la sífilis ha penetra-
do en la sangre y se muestra exterlormen-
te per úlceras ó erupciones desagradables á 
la vista, le único quo puede neutralizarlo y 
extirparlo es la Zarzaparrilla de Ürlstol." 
"Todas las enfermedades de carácter es-
crofuloso ó de Impureza do la sangrro, no 
Importa do cuanto tiempo daten, pueden 
curarse con el uso do la Zarzaparrilla au-
xiliada cenias Pildoras de Bristol." 
10 
Secci U M i poial. 
ÍIAMO ESPASOl DE LA HABANA. 
S e c c i ó n de Inatrucción. 
eECUUTAUÍA. 
Debiendo reuovarse e! contrnto para la suRcripci<Su 
A periódicos nacionales y eili AiJcrus (inb se reciben 
éu ol Salón do Lectura do esto Casino, se convoca á 
los señorea quo deséen liaoen-o cargo do servirlos du-
rante el año de 18̂ 0, í fln do que presenten sus pro-
posiciones eu pliego cerrado, hasta el dia cinco dol 
O'ilranto. 
8e adjudicará el contrato il quie:i presente proposi-
ción ruis ventajosa, siembre uuo pea .iceptablo 
Los solicitantes acudirán á la Biblioteca dol Casino, 
donde se enterarán de loa periódicos que han de ser-
vino. 
Las solicitudes so dirigirán B1 8r. Freaidento de esta 
Sección, y en ellas se expresará con toda claridad el 
tipo del contrato y la forma del pago. 
íabanu, 19 de noviembre do 1889.—-dnr/rífs C'o-
breiro. C . . . . P 
CROfti'GÁ KELÍGIOSA. 
DIA ¿6 DE NOVIKMBHE. 
Ji l ''ircular en Guadalupe. 
Los D-Mposorios de Nuestra Señora, y san Pedro de 
Al.'J iiidría, obispo y mártir. 
Si se considera la proly-» relacióu de dotes maravi-
llosos y do admirables graciis que on la Epístola do 
este dia se atribuyen á la Uoina do los Angeles, po-
demos juzgar con razón, que nuestra madre la Iglesia 
quiso darhds á entender eu ellas las oportunas cuali-
d idos do que estaba adornada liarla para lo» Despo-
sorios, y eti elirtP scHalar las que deben tener todas 
¡ai Jóvenes que espiran d ermejauteest «do. Eh elrbá-
t© de la Epístola se desenhon Us t>ubliincs y soberanr.s 
coalld&doji do ta divina Babidmla; se aidlcan á María 
SauUaima en la parte eu que la pueden convenir, y 
con 11 p- oporción quo so debe entender siempre entro 
una pura criatura y el Hijo del Eterno Padro ó la 8a 
bi lurla increada. 
F I E S T A S E l . MIEKC'OLES. 
MISAS SOLKMNES,—En la Catedral, la do Tercia á 
las ocho y media y en las demás iglesias las de COH-
tumlira. 
Real y Exclarecida Archicofradía del 
SANTISIMO SACRAMENTO D E L A PABRO-
OUIA D E MONSEltKATE. 
L l miércoles t7 del actual, á las ocho de la maña-
na, so celebrarán honras fónebres por los hermanos 
difuntos do Nuestra Roaly Excl.ireriJa Archicofradía; 
lo quo so pone en conocimicnn» do los cofrades, supli-
cándoles su asistencia á dicho acto. Habana. 23 de uo-
riembre de 1889.—El Mayordomo, Ldo. Narciso A -
guahella. 14868 3d-2t la 25 
Iglesia de la V. O. T. de S. Francisco 
(antigua do San Agmstín.) 
Solemue triduo que la cofradía do Santa Catalina 
mártir, celebra á sü excClsá patrona f-anta Catalina 
on los días 25, 26 y 27 del corriente mes, en la forma 
siguiente: 
líl domingo 24, á las 7 do la noche salve solemno. 
E l lunes 25 á lasS) la solemne fiesta con misa can-
tada á toda orquesta y sermón; ocupando la sagrada 
cátedra el respetable y sabio sacerdote Dr. D. Manuel 
Espinosa é Inés, Canónigo Penitenciario do la Santa 
Iglesia Catedral. 
Los días L'G y 27, la misa cantada, será á las ocho do 
la mañana y durante los tres días estará de manifiesto 
Su Divina Magostad Sacramentada para la adoración 
de los fieles,, todo el dfó hasta el óbscüreker en qüo 8o 
hará la resetvá después de la sálVe con letaiiías. 
El día 27, último del triduo, antes de la reserva so 
hará la procesión perlas naves del templo. 
Todo íe quo ¿e avisa á los fif les para ía mayor con-
currencia posible.—Habana, noviembre 22 de 1889.— 
E l Hermano Mayordomo, Florentino V. Bosanlee. 
14;<21 4-23 
HE m \ 
D E L A HABANA. 
DOMINGO 
ÍA. 
E l lunes 25 del corriente mes de noviembre empieza 
ol Jubileo Circular en esta íglesin de Santo Domingo, 
oxponiéndoso S. D M. á las siete y media de la ma-
ñana, y á las ocha Misa solemne. 
El martes 20. á las ocho de la mnfiana, tendrá lugar 
la fiesta de los Desposorios do la Santísima Virgen 
María con el Patrial-oa San JostJ, coíteadi ^or una fa-
milia dovotade osle Santo, en que- predicará un Padre 
fráuciscano eh acción de gracias por los beneficios re-
(ñbidos. 
Toda la semana de esto Circular babra Misas de 
hora, y la de dece será con órg! i y cantos a!ucivos 
al Santísiiun Sacramento. Por \u» tardes á las teis y 
cuarto B0 re/arí el Kosario, Vteite al Santísimo Sa-
cramento. Triíagio cantado y ÚdleleS; crtucluyéndose 
o n la Bciidicióa y Kcserva. 
En el último día, demingo 1" de i'icicmbre próximo 
á las ociio déla mañana, habrá sermón del Santísimo 
S icnonento. predieado por ol elocuente orador sagra-
do Pbro. Ldo.. de esta Congregación, D. Padro ''a-
baller y Mercadal, catedrático do Sagrada Teología 
on el Seminario Conciliar y Central de la Habana. 
Después dé la Misa de doce se '•nn'urá el Trisagio; 
y á los cinco y cuarto do la tarde habrá Rosario, Vi -
sit i al Santísimo, procesión BOlemuo, Bendición y Re-
serva. 
E l domiogo, 8 de diciembre, á las ocho de la maña-
na, empozará la fios'a de la Pur'simn Concepción, 
predicando do tan Gran JMislurio ol o'«cuento orador 
sagrado Pbro. O. JosóTomís Guerrero, Congregado 
do esta Iglesia de Santo Domingo. 
FToy muchas indulgencias concedidas á los fielea 
que p.Eislan á estos actos religiosos. 
Habana, 21 de noviembre de 18Í9. 
A. M D. O. 
H27t 4-22 
13. P . 3D. 
Don Jaime Joy y Oliver. 
F A L L E C I Q 
EL I>IA11 DE NOVIKMBRE DE 1889. 
Debiendo celebrarse honras por el 
eterno descanso do su alma, el día 26 
del corriente en la iglesia do la Mer-
ced, á Uis ocho do la mañana, sus deu 
dos y amigos supliciui a las personas 
do su amistad so tirv^an concurrir á 
dicho acto, favor quo agradecerán. 
llábana, noviembre 22 de 1889. 
14329 3-23 
OOffllOAlS. 
EX EL PRIMER ANIVERSARIO 
ele nuestro amantisizno padre Sr. D . 
M i g u e l V e r g e l . 
Nacimos para llorar 
En esto mundo de penan, 
Y gratas horas serenas 
No volvemos á contar. 
Perdimos un sor querido, 
Al padro de nuestro ser, 
Para no volverlo á ver, 
(; en polvo os ya convertido. 
No osonchamos ya su voz, 
Tan dulce y halagadora, 
Que hoy su alma bienhechora 
Se halla en el cielo con Dios. 
¡Oh! padre, desde ese cielo, 
D" la f.loria cs'ás gozando. 
Mira á tus hijas llorando 
Tu partida, sin consuelo. 
Pctrona, Vitalia y Micaela. 
Noviembre 25 de 1889. 
14387 1-26 
F.ST A RLECí MIENTO 
OE (ÍÍMAASTICA Y DUCHA», 
C O M P O R T E L A NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $<S B. 
ESTAQUILLAS G R A T I S . ^ 
18326 19 27 
LOS VINOS 
D E LA VIZCAINA 
PRADO 1 1 2 . 
(A 73 C T S . L I B R A C A F É ) 
E l cafó que expendo L A VIZCAINA es considera-
do hoy como el mejor que se vendo en la Habana y so 
acreditó comprando L A V I Z C A I N A el mejor y más 
caro grano cine Uega á esta plaza y haciendo á la vista 
del consumidor las operaciones do tuesto y molido; 
llevando así la intima convicción de que toma café 
puro y do 1? clase. 
Lo mismo acuntsce con nücttrós vinos; nunca ni por 
Uada esta casa compra ui comprará un vino de dudosa 
procedencia; los recibe siempre sobro ol mnellrt, por 
medio de las respetables caías importadoras de J-mer 
y C? y Tobar y C? Como dice el reputado ijulmico Sr. 
Zardoya, es tan groseramente malo el vino artificial, 
qno el paladar más insensible y más duro lo reconoce 
en seguida. Por eso L A VIZCAINA Invita á probar 
sus vinos y comparen, porque tiene Ir. si paridad do su 
naturalidad y pureza. Vino tinto superior $5 B[B ga-
rrafón. Afiejn ^5-50. Alella $B-25. Afiojo !}<8-fi0. Na-
varro superior $7. L a Pureza $9. Barrica $10. Idem 
superior $12. 
l ía llegado la rica pasta do Membrillo á 60 cts. li-
bra y los higos de Esmirna á 50 cts. cajita. Pasta do 
guayaba superior, barra do 5 libras á $1 BiB. Turrón 
uc jijona á • 1 libra 
Gran rebaja de preejos en toda clase do azúcar. 
P 11375 2d-24 2a-25 
M E D I D A ACERTADÍSIMA. — Varios go -
biornos de distintos paisos amoricanos han 
resuelto adoptar ciertos medicamentos pa-
ra neo de les hospitales de oBorefulosos, lin-
fiíticos, anémicos, raquiticos y tieloos. on 
virtud del maravilloso resultado obteuido 
ou muchos hospitales do Europa con un 
oiorto especifico que ha heehe una ver-
dadera revolución en el viejo mundo. 
El cierto especifico no os otra cosa quo la 
Crema de Malta de Oppenheimer quo vie-
ne resucitando umortos, podemos decir asá, 
pues curar á un tí&lco on ua milagro tan 
sorpvondente como el do Jesús resucitando 
á Lá/aro. 
A Í C I M Í O F m u 
DE BSMFiGENClA. 
E n Junta Genertil celebrada ol 17, se acordó con-
vocar de nuevo el 'omingo 19 ê diciembre con obje-
to 'le Uuoer tleceieues para formar la nueva Direc-
tiva. 
Habana, 21 do noviembre do 1889. E l Secretarlo 
fkneral, Juan Vreagh. Cn 1731 8-22 
E 
Vi 
i \ R . F U L G E N C I O P R I E T O , C I R U J A N O -
> .'Dentista, espíciaüsta cn exiracnioiiofi sin dolor 
por medios naturales, ó inventuv de las gotas de oro 
para calmar el dolor do muelas por rebelde que sea. 
Consultas de 8 á 4. Gratis á los pobres de K á' 10. A -
costa7. 143il 1S-23 
Dr. Louis Montane 
de las facultades d; París y Barcelona.—Consultas 
diarias de 12 á ¡1.—Obispo ütí, entresuelos. 
C 1721 13-22 nv 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
do 11 á l . 80152, Habana.. M34d , 13a-93 13d-24 
áNSSL 6ALVEZ GOILLEM, 
ABOGADO. 
K 'udio: O'lleülv udmero 106, de una í tres 
13̂ 35 23 7 N 
D E E S C R I T U R A S 
públieos á cargo del 
Notario D. ARTURO G A L E T T I : Galiano 82 do o-
oho á cuatro. 13855 21-12 
DE. PEDRO M. CARTAYA 
Módico-Cirulano. 
Se ofrece eu todos los ramos de la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones dol corazón y los pulrao 
nes. partos y enfermedades de seRorns. 
Consultan de 1 á 3. 
Cn. 164« Reina f>3. 1 N 
DR. B. P I R E , 
Médico-Cirujano, especialista en pa'tos, enfermeda-
des de DÍAOBV del pecho.—ConsulUu* de 12 á 2, altos 
de la farmat-̂ a La Unión, Obispo 94. Domicilio Bor-
nazaOO. 12859 alt Sft-l&O 
CESAR S, VENTOSA, 
Cirujano Dentista,—Operaciones de 8 á 2, gratis álos 
pobres de 2 á 4.—Ancha dol Norte u. 159.—Va á do-
micilio—precios corrtlativos. 
»3\t>' ált 12 5 
DR. AUGUSTO FIGUMOA 
ospeciallstíi en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado BU (lOmicilio • Galiano u. 136. 
Coiibullu:- de 1 ¡W. 
Cn IGil 1-N 
BNFERMEDADES'CBÍ.A P I E L 
Consultas de doce íí dos de la tarde. 
J E S U S M A R I A , 
On 1647 
N U M E R O 91. 
1-N 
O A 
LAUPABÍLLA c. i?, f lomR do conaulta de 11 á 1. 
Snfocl&Kd&d: Matriz, •^s aririarla*. larhifio y sifUííJ-
oas C? ... 1844 1 Ñ 
r s i K s n v ¡Sbico USITRADO DB LA AJJUXDA. 
- Kspeoialid;!.;. E.jíoj-.j.«idades venéreo-sifLUticafl y 
éi eionea do i., vic! CcaauUa* de 2 á 4. 
C n . 1648 1 N 
Rafael (Jhaguaceda y Navarro, 
Doctor ou Cirngl» Dental 
del Colegio do Pcnsilvania y de esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 á" 4. Prado n. 79 A. 
CnlB69 ' V3-7N 
iifflZA 
N P R O F E S O R CON T I T U L O U N I V E R -
sitario so ofrece para dar clases á d' micillo de 1? 
y i<egun<la cnsofianza. así como ds las carreras do De-
reehq y Filosofía y Lotras. luformarín los Sres. R. 
Maiuiana y Cp., Aguiar esquiua á Muralla1 
14431 8-26-alt. 
CL A S E S NOCTURNAS E N F A M I L I A , T E N E -duria d-» libros, cálculo mercantil y ortografía, 
garantizando la enseüanza en tres meses por un siste-
m 11 spocial al alcance de todas las inteligencias. San 
Ignacio I». 14449 4 24 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -dres) con título, da clases á domicilio de idiomas 
(que ensefia á hablar en poco tiempo) múflica, solfeo, 
los ramos do instrucción on espafiol y bordados. Pre-
cios módicos. Dirigirse á Obispo 135. 
14376 4-24 
ALEXANDRE AVELINE. 
Academia Mercan-bil y de idiomas 
FUNDADA E N 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
Consulado 103 esquiua á Noptuno.—Precios módicos 
11358 4-21 INGLES, ALEMAN, FRANCES. 
Prof. Theo Schwoln. 
Ha regresado de los Estados-Unidos. Método natu-
ral v practico. Precios moderados: Hotel Florida. O-
bispo 28. 1435? 10-24 
TE N E D U R I A . A R I T M E T I C A , Insttucciói IDIOMAS E u Elemental. - Mótodos prácticos adap-
tad <8 á los usos de eñto comercio. Enseñanza á do-
micilio o en esta Academia O-Rcilly 78. 
14327 4-23 
F HEÜKBRA, P R O F E S O R D E I N G L E S CON título académico, do teneduría do libros por opo-
sif 'ón del "Centro de Dependientes" de esta capital, 
.! • LiEUmétioa mercantil y superior, I-tra inglesa, etc., 
etc. Clases A doxaioilio y en su morada 
Acosta 4:4. 
18944 15-13 nr. 
DIJO 
uno 
Sr. Director del DIAJUO DE LA MAKINA. 
So me presentó una úlcera eu la parte Ititerná de la 
euel" deroAhá superior, qu>j hace año* está sin muelas. 
Vario» uiiMicos ho consultado en el espacio do año y 
medio, ilgn^oa no me dieron tuopinión, otros me ase-
guraron que sin extirpar un buen tr«zo de mandíbula 
era la cmáción de todo Imposible. Estaba resuelto á 
dejarme hacer tan tremenua oneración, cuándo MU a-
nrgo me tnOn un pomo do Jarabu Depurativo Ke-
constitnj cn¿e y otro do la Poción Anérmica, prepara-
das segúu fóimula del^Dr. Gafganta, aconseiSndomo 
3uo autos que sufrir aquella, eiinasiuo.dichos picpara-os. A las echo dír."? la mejoría oía notaVl"; estonio 
dicidió á consultar al sabio especiiHsla, quien me dyo 
^ue siguiera tomando dichas medicinas: pero quo ade-
más noeesitaba ir á su consulta para hacerme un to-
que dicrio con uu líquido que me recetó. 
En monos de un mes se ha cicatrizado la úlcera, lo 
que me permite comer, y (sobretodo estar tranquilo, 
cosa que antes me era imposible, pues de día y de no-
che estaba preocupado con la operación y IUS cons»-
cuenciat. 
HagopábÜco este hecho, más ea bien de la huma-
nidad doliente que cn alabanza del Dr. Garganta, 
LA ESPAM MODERNA. 
R E V I S T A I B E R O - A M E R I C A N A . 
So ha recibido el número de octubre, redactado por 
Valora, Rubio y Lluch, Eduardo Honot, Guillén, Ro-
bl-is, Pardo Uazán. Harranteí, VaUniona. Salas An-
tón. Sánchez Pérez, Oísorio y Bernard, etc. 
Suicrición, !*8 oro a' afio. 
Ndmcrb suelto, 80 centavos. 
Librería L a Enciclopedia. 
O'REÍLLY 96. 
Cn 1713 4-26 
pues esto seQor ya tiene bien sentada su reputación y 
fama y para nada necesita mis elogios: no obstante, 
: debo asegurarlo que mi gratitud será eterna. Habana, 20 de aoviombro do •—Eduardo Tor-
A. ALAECIA Y COMP. 
Registro» do psislencia 50 cíe. B . 
Liiiro 19, de Mantilla 60 . . . . 
rdon^29 idem $ 1-
Idem 3? . idem 1-60 . . 
Mapas chicos con varillas 5-
E l Dubue Cicmpozuelcs, dos tomos.... 5-
Tableros contadores de mano 3-
Alfabetos en 27 cubos madera 6-.. 
Retratos del Rey y de la Regente iluminados. 
Gomas para borrar 20 . . . . 
M U B A I Í L I A 64. 
14309 4-23 
•«.mmu U u uau i lO VERDE. 
PI in lLKHIO DE MU. SAMUEL F I S K E , 
El primer ejemplar do esta utiliaima invención estíl funcionando en el ingonio Soledad. 
de los Sros. E. Atkins y Cp., en la jurisdicción do Cionfiiegoe, y para apreciar la bondad 
do los resultados, que son notabilísimos, baste sabor que aquella Anca dice que c™e8™ 
quemador aborra do G0 ¡'i 70 operarios qno antes lo oran indiaponsables, como también JU 
yuntas de bueyes, que boy son innecesarias, porque el bagazo pasa directamente dol con-
ductor al quemador. Además, con esto sistema, moliendo 20 horas, so ahorra bagazo su-
ficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención os aplicable Jl todo sistema 
do calderas pata los aparatos do doblo y triple efecto, y & loa trenes jamaiquinos con BU-
perioros ventajas. 
Para más pormenores pueden dirigirse los bacendados de esta Isla, únicamente & 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 51. C 1638 A 1—N 
Grandes Almacones de Joyería, Quincalla, Perfumería y Juguetería. 
DE HiEKRO V Oí, OBISPO ESQUINA A AGUACATE. 
Par t ic ipamos a l p ú b l i c o haber rocibic'o laa p r imorao remesas com-
pradas por nuestros dos socios las m á s al tas novodades de los morcados 
de V i e n a , A leman ia , F ranc ia é Ing la t e r r a en a r t í c u l o s do J o y e r í a , Relo-
j e r í a , Quincal la , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á todas las f ami l i a s á que ba.gan una v i s i t a á nuestro esta-
blecimiento, on la seguridad de que q u e d a r á n complacidas, t an to á en-
contrar las ú l t i m a s novedades, como á la modic idad en los preciot;. 
Calle del Obispo esquina á iLguacate-
C n . 037 IñB-SOAh. 
P R A D O 1 1 2 , 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L . 
S I E M P R E L A Q U E MAS BAlíATO V E N D E — V E A N S E ESTOS P R E C I O S . 
A z ú c a r refino do Cárdena??, á $ 1 7 0 oro arroba; en b i l l e -
tes á S4.15. 
A z ú c a r blanco bueno, á $1 .46 oro, y en bi l le tes á $3 .55 
•.V-Atiúoor centrifuga 1¿, á $ 1 . 1 0 oro, y s n b i l le tes $ 2 . 7 0 
arroba. 
A r r o z cani l las viejo, á !$3 b i l le tes arroba. 
L e g í t i m o t u r r ó n da J i jona, á $ 1 bi l le tes l i b r a . 
T u r r e n Al i can te , Y e m a , etc., á 9 3 cts. l i b ra . 
Lechs c o n c í e u s a d A , á $ 3 . 2 0 oro docena y ,G5 cts. B . lata. 
B o n i t o en essabeche, á 7 0 ees. b i l ie tos libaa. 
L a s mejores peras de Cal i fornia , á 9 0 cts. lata. 
G-alleticas finas, inglesas y americanas, á $1 b i l le tes lata. Incluso las 
esquisi tas do ohocolate. 
F r é s a a en l a t a s , á 8 0 cts. b i l l e t e s la ta . 
M a . . t G c a marca L e o n a $2.SO oro ó $ 6 b i l le tes . 
Ace i t e r r í i n o superior á $2 .73 b i l l e t e s l a ta do 6 t l ib ras . 
La t a de 10 l ibras , bueno, á $2 .75 bi l le tes . , * , 
Bar ras do guayaba de "L-x Esperanza." de PiSeiro, á S I 3 0 b i l le tes . 
V i n y n finos l e g í t i m o s de Jerez, d e s d o 51 b i l le tes botella a 553. 
Nuec t ra especiá l id!vd eu e l t an acredi tado y s i n r i v a l cafó mol ido y en 
Srano, á 7 5 cts. b i l le tes l i b r a . 
Véase 
En la soccidn de comunicados pubíicamíís otro anuncio interesante, 
so. 1435)1 ld-26 
I I J U I I V A M A V ' 
Instalación do alumbrado eléctrico en CIUDADES y POBIiACtOftESi INGENIOS, FA-
para iiiAOI.., 
L A M E J O R L U Z P A R A I N G - E N I O S . Económica, sin Peligro, 
mea, sin Mal Olor- No necesita aumento do personal. 
sin Dorra-
La poderosa WTOEItimEIlTlIKl 00., do Nueva-York, Clilcapro, Londres y Amberes 
•co, y tiene instalacioües „ 
iBélgioaj eu Nuera Zelandia, en las Islas Hawai, en Míjico, y cn la ISLA DL CUUA, 
E n la Refinería de azúcar y miólos, de D. Salvador Vidal, CArdonau. 
que es ía que fabrica los productos anunciados, tiene instaladas ©n Chicag:© 1,200 luces de 
|B 1» Estados de los Unidos de Norte Amtírica, en Injplaterra, 
Eu ol Toatro Terry, Hereieroi do D. Tomáa Terry, Cionfucgos (3 dinamos). 
E n el Ingenio Central Senado, Sres. Bemal y Sánchez, Nuevitas. 
„ „ ,, San Vicento, Síes. José Sainz y CompaQfa, Jovellauos. 
„ „ Dos Hermanos, D. Nicolás Acea, Cionfucgos. 
En las fábricaa de cigarros y fósforos "Remeneu," P. Coll y Compafiía, Habana. 
Algunos de los planteles precedentes, en Cuba, están eu curso do inslalanión. 
Tellado, Mayol y C». rinillos Gü, Cárdenas. | Samuel ííibergay C , Baratillo 7, Habana. 
' . 7 Cn 1676 70-8N 
S U P E H I O H 
I 
J O S É S A U Z Y COMPAÍTIA. 
Unicos agentes para su venta 
^ A 
Cn '620 31-0 
R ( J I J E N D E C O U D E R . 
D E R E C H O R O M A N O . —Obra do texto. 
De venta: Librería L A E N C I C L O P E D I A . O'Rei-
lly n. 88. C 17-12 1-20 
Acabamos do recibir nueva remesa do ostos precio-
sos instrumonlog propios para llestas, y avisamos á las 
muchas poraonns que compraron los primeros, que 
llegaron laa danzas y daozonea que tanto deseaban, 
como igualmente nuevos valses, polkas ole. 
102, O - R E I L L Y IOS. 
C—1711 8 28-alt. 
i8 DE m m 
E l Nuevo Sistema, 
Gran tren para limpieía de lotríuaa pozos y sumi-
deros, bo reciben órdenef: cafó La "V ictoria, calle de 
la Muralla y Monto y Revillaginedo. bodega Sta. Cia-
ra, Paula y Damas, Geniosy COIUUI.TIO, Son Nicolás 
v ConcordU. ObranÍM y Habana. Aguacate y Amar-
gur i . í íalwMO y Virtudes, Picota y Mercod bodega, 
,'iuii4nd y Virtudes, esquina de Tejas bodega, Galia-
no y Virtudes, Neptunoy Prado bodeca. L a Campo, 
Lealtad y Retna. San Ignacio entre Obispo y Obra-
pia carbonerÍH. Monte y^Rastro y Aramburu csqnim; 
á San José, á todas horao. í i i W 5-26 
Venta, aor^vpra y alquiler 
do libros y mapas, Nnovo Catálogo para lectura de l i -
bros y gran Bnriloo de lirjetaa sorproRfi. Obispo 135— 
Librería La Pootía do Merino. J3Í87 24-8N 
i f i i m m i 
A L O S DUEÑOS D E CASAS.—So hacen to-da claao de trabajos de albaüüería y carpintería, 
do gas y agna y bombas, pinturas, y si llega & ofre-
cerse se hacen á cuenta do alquileres, barato, Impon-
drán Villegas n. 58. 14133 ñ-2ñ 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera qno sea: garanti-
lando la operación. 
Recibo órdenes: A. Angucira, Sol 110—J. Fcrrer, 
aliano 120 y Gloria 243:francisco Lajara, Habana. 
KÍ37 
M O D I S T A . 
Haco lo !a clise de costuras por el último r,urín A 
precios niódicoa. Manrique núm 27 eu los alt< ¿ infor-
maran, la entrada por Animas: cn Ju misma duda co-
looane para casa particular una modista general cor-
tadora. 14186 8-20 
SOÜGIfll 
^ E S O L I C I T A A DON C A R L O S GUINDINI , 
fO"lbarjil, paraun trabiijo, y so vendo un hermoso 
mastín, buen guarüiiin en $17 oro, y 2 bonitos cacho-
rrea hijos do esto & •'• escudos; Aguacate 69. 
11416 4-26 
r\ES!<:A C O L O C A R S E UlÍA MORENA R O -
X-'bunta v saua de veinte y nueve dios de parida, de 
criandera á leche entura: tiene personaa quo garanti-




ü . NA SEÑORA P E N I N S U L A R , MODISTA, con los mejores informes y quo corta y entalla por 
articular. figurín, desea colocación on casa 




lOy planchadora que quiera hacerse cargo do la ropa 
de una familia para lavarla fuer». Hornaza 3^, altos 
de la foixla. 1-422 4-211 
Se solicita 
una criada de man", 20 pesos desurldo y ropa limpia: 
ae prefiero sea de color y quo tntiga su cartilla: calza-
da del Cerro 675. 14110 4-20 
Farmacia. 
elig( 
que presento buenas refen-ncias: Monto 181, Habana. 
11425 4-26 
So solicita 
una niñera con buenas referonciaa y que ayudo 4 la 
limpiera do las habiiaciom s: en Marianao calle doS. 
Francisco 106. So pagan $20 billetes. 
14124 4-26 
Ama de cria. 
Desea colocarse una buena, natural de Galicia, de 
6 meses de parida con buena y abundante lecho: oa sa-
na y robuata: tiene personas que roepondan por Olla: 
callo do San Pedro n. 4, café de M. Eacobnr. 
14434 10-26 
GERTRUDIS JIMENEZ. 
P E I N A D O R A . 
0-REILLY NÜMEKÜ 34, ALTOS. 
Recien llegada de Europa, ae anuncia á laa elegan-
tea damas halmnoraa. confeccionando desde el peina-
do más sencillo al mas caprichoso. 
P R E C I O S . 
Peinado sueltos, á domicilio $ 2.50 
Eu su casa ¿ „ 1-50 
Por un mes de abono ,, 20.00 
Peinados de retrato y boda, convencionales. 
C 1729 4-23 
AVISO AL PÜD1IC0 
y en particular á mis marchantes. 
L a carpintería conocida por rostafión so trasladó 
3 Cuba 62 6. Lamparilla 59, dondo aixue haciendo 
toda clase de trabajos do carpintería, albañilería y 
pinturas, lo mismo que reparaciones do casas en ge-
uornl á cuenta do alquileres, incluso reformaa de cual-
quier establecimiento á precios módicos y composicio-
nca do muebles. En la misma por no tener local vendo 
muy baratas dos neveras, una chica de familia y otra 
para oata1 lecimiouto, son americanas, y un precioso 
bufólo do pa'isandro de 18 gavias, de moda. 
Lamparilla ^9, entro Aguacate y Villegas. 
Not'i —S J a quilan en la misma tres poseslonea al-
taa, con víaia ála calle, en $17 oro, á, familia honesta. 
14262 8-22 
E l BRAGUERO GiRALT," 
os el más acreditado, por sor el más adap-
table á la hernia, gracias á su mecanismo 
regalador quo permite fijarlo según con-
venga, quedando firmo en la posición quo 
se deseo; de lo que resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
O-EEILLY 36, entre Agniar y Cnlm. 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
cia de BU clase, es objeto de falsificaciones, 
á peoar de tener privilegio por el Estado. 
Se avisa á los pacientes que nuestros le-
gítimos bragueros llevan acuñada la marca 
A. Giralt .~Pat. Aug. 10-86. 
& 14350 6-23 
SE S O L I C I T A N : UNA C O C I N E R A J O V E N , de buenas referencias, y un joven recién llegado de 12 
á 15 afios, para bacer diligencias en la calle y ayudar 
en algunos trabajos de la caaa: O'Rcilly 29. 
14420 4-26 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO B L A N -CO ó do color, con cartilla y buenas referoncias, en 
la calzada de San Lázaro n. 270. 
14428 •1-26 
Ü N PASANTE, INTERNO, PARA C L A S E S primariaa: Jeaús del Monto 411. 
144*il 4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano blanca ó do color, so lo da-
rá un regular sueldo pero con la precisa condición 
que ha de hacer mandados. Luz 97. 
14436 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nera peninsular de mediana edad, aseada y de to-
da confianza para oaaa particular 6 almacé no do ca-
marera on vapor do la coatu y un muchacho do 12 á 
13 afios para ciado de mano: ambo» tienen quien lo ga-
rantice. Cbacón número 23 impondrán, 
11435 4-26 
E D E S E A PARA E L S E R V I C I O D E C R I A -
. Jda do mano do un matrimonio ain hijoa, uñado me-
diana edad y quo traiga referencias: informarán Man-
rique n. 46. 144H0 4-26 
SI" 
Se solicita 
una criada de mano de color, on la casa núm 12 de la 
calle del Tulipán (CcrroJ 14385 4 26 
ü NA MORENA DÉ MEDIANA E D A D B U E -_ na cociuem, aneáda y do moralidad desea colo-carse, sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantic'".: ilñpoudrÍD San Ignacio 45. 
B 14411 4-38 
Villegas 115 
Se solii ita una cocinera con preftírenoia blanca pa-
ra corta familia. 1U50 4-26 
, , E S E A C O L O C A R S E UNA PARDA G E N E 
'• .'rai criada d-i manos, tiene personaa quo respon-
dan por su conducta, informarán Angeles 33 caal ea-
(mina á Monto, que aea casa docente y de moralidad. 
14ill <-2tí 
S E S O L I C I T A 
una general criada de mano peninsulnr so advierto que 
sepa dosempeiUr au obligación do lo cootvi"-io que on 
ae pro •ente, do sueldo y condiciones infornurAn ¡M>I 81 
pi- o 2? entrada por A. uaonte. M lOfl 4-26 
Se solicita 
una buena criada de mano, trayendo BU libreta: Cerro 
núm 478; 14395 4-a6 . J 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L ( > 
fin «lo manejadora do nlfioa ó do criada do 
manos, Marautfa Gonzáloa esquina á Sitios n. 169. 
14395 4-36 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R do edad desean-colocación para manejar un nifto en casa particu-
lar ó para servir á la mano á un matrimonio solo, tie-
ne personaa quo abonen por au conducta, calle de 
Paula núm 101), en la Habana 6 fuera do olla. 
14̂ 97 *-2,í 
ÜS T J caciói 
Se solicitan 
trabajadores para <d campo; impondrán Industria 168 
da 10 de la mañana á 3 do 1» larde. 14890 Ugg 
solícita 
un criado do mano lonicndo port.ouu qne gariintlce BU 
conducía, locería Lu Tinaja, Roina núm [&• 
14392 4-86 
S E S O L I C I T A 
para una boticii on «-l cainpd un dependiente con bue-
na práctica v r^fi rouciaa: informarán droguería d* 
JohniHMi. QMgpo .13. 14383 4 26 
10 Su L I C I T A l)N D E f E N D I E N T E Q U E 8 EX. 
Olntoligonto on víveres y que sea ioven, nurael cam-
po; quo tenga buenas referencias: impondrán Muralla 
esquina á Orlslo. cafó, en la vidriera, de 11 á 2. 
14389 4 26 
JJaaoa. c o l o c a x s e 
una Beñora poninsiilur de criandera á leche entrra, de 
trea meses ae parida: t ono buena y abund uto leche, 
sana y robusta: tieuo 
Corrales 73, ultoa. 
buehaa refertnciau: impomlrun 
14100 4-28 
D e e s a o n c o n t r a r c o l o c a c i ó n , 
un cocinero blanco: tiene libreta y quien responda por 
él. Villogaa m 14399 4 36 
VEN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
inuni\ | idora ó oriadu d > mano en caaa 
l>:i] i; Milar, tisuo poraonaa que respondan por su con-
ducta: informarán tín el cafó L a Unión, plazo del Var-
por por Unisones. 14410 4-36 
TT5f/V.Jüv 
\ J Carso do 
Se solícita 
un criado do manos blanco, debo traer recomendación 
y Ubret«¡ bieldo f3() b. San Miguel 103. 
14113 4-26 
IN T E R E S A N T E : S E V E N D E UN C A F E MUV bien surtido, con buena marcbanterla y poco ulqul-
1er, en el punto más comercial de esta ciudad y ae da 
muy barato. So colicúa un socio con $500 or«; para en-
sanchar el giro de un establecimiento lucrativo —VR-
lifia y Mora, Sun Ignacio 9i, esquiua á O-Rcilly. 
14379 4-34 
D E S E A C O L O C A R S E ÜN 
primera, dos 
oriaoderu, 2 coBturnrasy2portoro8; noooaitamoa cria-
dos. Qriadáa y manejadoras; se hacen instanciuB, com-
pra y venta de lincas y douita negoolos. Vallfta y M<y-
ra, San Ignacio IIJ. 14378 4-21 
I A HONRADEZ: ^jardinero horl¡cultor, 1 cocinero de 
Se solicita 
una buena criada de manos que sepa bien au obliga-
ción y que tenga quien de informes: sueldo $25 b. y 
ropa limpia: Sol 78 14444 4-26 
a »RIAD0 D E M A N O S — D E S E A C O L O C A R S E 
i^uno coa bastante práctica en dicho tervicio, es do 
ejen.plar conducta v con aatiBfactoriaa referencias, 
Luz y <'ompostela 131 peletería L a Física Moderna. 
14446 *-26 
ARA COCINAR Y L A V A R P A R A DOS P K R -
soaas ce solioHa una 
AhX'Mm* f»K LOS KSTAim.S-lJWl'Mm, 
m i l PLUS ULTRA! 
Di til) MIÜÍ 4 n <io más de dos millones. 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objeto* de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, un franonleia forma 
parto de la prcaonte Conatllnoión del Eatado, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sos soberbios sorteos extraordinarios 
so celebran Bcml-annalmente, (Junio yDlelembre) J 
los O R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en oad» 
uno de los dlnz meses reatantes del año, y tienen lagai 
on publico, en la Academia do Música, en Nueva Or-
loaua. 
Veinte a ñ o s de fama por integri-
dad en loa sorteos y pago exacto de 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certifleamos lo i ahajo flrmanUt, gut bajo nuestra 
mpervt t ión y dirección, te huecn todos lo$ preparar-
tivos para, loe Sorteos mensvale* y semi^anuales dé 
la Loter ía del Estado de Lo-»i»iana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qut 
todos se efectúan con honradea, equidad y buena fe, 
y autorieamos á la Empresa que haga uso <U este 
certificado con nuestras firmas en facsiiMU, -
dos sus anuncios. 
en to-
moraüdnd, 
criada de color que sea de 
14405 4-20 
i'o M I S A R I O S ; 
Los que suscriben, JJanguero» de Nueva-Orleaiif, 
pagaremos cn nuestro dcspucho los billetes premia* 
dos de la Loter ía del Estado de Loui t i ana gtt« not 
sean presentados. 
II. M. W A L M S L B Y , P B B 8 , IÍOÜISIANA WA-
VIONAX< HA.NK. 
1M101MIK I.A N A ITX I* R E S . S T A T E NAT. B A N K . 
A. HAI.DH'IN. VH.VH. NKVC-OBJLKANti NAT. 
Bí.iSL KOHW, PlUSa UNION N A T L . B A N K . 
GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO 
ou lu Academiu «ta Múxica de Nuevu Orloaus 
el mortoB 17 de diciembre de 1889. 
Premio ma.vor$600,000 
100.000 billetes ¿ 1540—Medios $20. 
CutirUw $10.-Octavos $5.—Vijjósimos $2. 
Cniidratfésimos $1. 
PREMIOS. 
1 P R E M I O D E . . . . $600.000 $600.000 













1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . B0.000.... 
2 PREMIOS D E . . . . 20.000 
5 PREMIOS D B . ; . . 10.000 
10 PREMIOS D B . . . . 5.000 
25 PBBM108 D E . . , . 2.000 
100 PREMIOS D E . . . . 800 
200 P R E M I O S D E . . . . 600 
500 P R E M I O S D E . . . . 400 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 promioa de $ 1.000 
100 premio* do 800 
100 premio* de 400..... 
DOS NftMKEOB T E M n K A L E B . 
1.998 premie* rto * 200 , f 399.600 
3.144 premloo ascendentes á . , . . . . . . .$2.150.800 
NOTA.—Loa blllofces agradados con los premies 
mayores no reeiblríln el premio terminal. 
Be neoesitan agentes. 
g y Loa billetes para sociedades 6 olnbs y etros 1»-
lormoa. deben pedirse al que suscribe, dando olar»-
nonte las aefias del escritor, esto es, el Estado, Prorin-
oia, condado, calle y número. Más pronto iré lo rea-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido 4 la per-
so na que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIBBCOIOMi M . A. DAÜPIITN. 
New Orlcans, La«} 
E . ü. DB A. 
M. A. D A Ü P H I N . 
Washington, D. 0 . 
si fuere un» carto ordinaria que contenga fAro da al-
guna Comnafila do Expreso, Letra do cambio, OrdM 
de pago ó Pagaré postal. 
U S CARTAS CERTIFICADAS QUE COKTKHGAH BILLETES 
do Banco, se dirigirán i 
N E W OULEANB NATIONAL B A N K . 
New Orloaufl, La., 
^?^^nTT^5,T?•m^Q^?, qa» ^ p»?0 doiosprc-
SXShy) U j b S X V l L D Í h ¿ ios está garantir tula 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E A NS, y que los billelea 08t4n tlrmadoí pot 
ol prealdente de una institución, cuyos dereobos son 
tooonooidos por lea Juzgados Supremoa de Juatlciat 
por eonaiguionto, cuidado con las imitaclonea y em-
presas anónimas. 
r T V T ü 1 7 0 / ^ vale la fracción más peouo-
U J N JL l l i O V j na de los billetes do EfVl'A 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cnalqnlera qnesnoíre»-
«M por menoK iln un poso ea fraudulentA. 
S C O T T 
d o A c e i t e P u r o d e 
H S G A D O d e B A C A L A O 
) CON 
„ Hlpofosfltcs de Cal y do Sosa.! 
Es tan agradahle ol paladar como la leche 
Tiono combinadas eu BU mna complrlu 
Corma loa virtudes do estos dos vahoHon 
modionmentos. Si digiero y nsimila con ni na 
facilidad quo el ucoito crudo y es CHpécml-
Bonto doepan valor páralos niños dolicndos y 
euf ennizos y pewonaa dooatóniagofldglicftdoa. 
Oura la Tisis . 
Cura la Anemia. 
Oura la Debilidad General* 
Oura la Escrófula. 
Oura el Reumatismo. 
Oura la tos y Resfriados. „ 
Cura" el Raquitismo en loa Niños. 
y cn efecto, pora todas las enformedaden on 
quo hay Inflamnoion do la Garganta y Ion 
Pulmonos, Docaimionto Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada cn el mundo puodo compar-
tirso con esta sabrosa llmulsion. 
Veanso h cont inuación los nombren da 
unos pocos, do entrólos muchosprominonltm 
factütotivos quo rocomiondnn y proscriben 
ooustantemonto esta preparación. 
HB. DB. D. A MMI,0110 GniLiA Santiago do Olibo. 
Bu. DB. D. MABCKL B. CAHTKIXANOH, Uabuua. 
BB. DB. DON EBNKSTO IIEOEWIBOU, Director dol Tfort. 
jdtal Civil. "Han Sobaarlan." Vora Cnir, MOXÍCB, 
fea. DB. DON DIÚDOBO Cotmuouc, Tlaootalpam. M"-
xloo. 
BB. DB. D. JACINTO NUBSZ. D«on, NIcuraRnA, 
8B. DB. D. VICKNTIÍ PÍ.UV.Z Bunio, Bofot». 
8B. DB. D. JUAN 8. OA8TWJ»NDD. Cartacona, 
8B. DB. D. Jurusa/NDAiu, Magdalena. 
BB. DB. D. S. OOLOM. Valenol», Venoznola, 
b . DB. D. T*J.vmKo DB A. MFJU, Da üuatr». 
2)s Tonta en las principales drognerlaa y botloaa. 
A 
S E S O L I C I T A 
auji oriada ile uiaiio qtie sea peniusular. Ca'Ie do Man-
ritpe u. 8i, trtiUrán de BU ajuste. 
11366 1-21 
. J ^ O M K K C I O . - U N J O V E N Q U E T I E N E L A S 
\ _ ; m f j n i i;rf refereucios que dar. desea hallar ocupa-
ino Tenedor de Libros, bien s^a á horas doter-
Oiinadat. ó como auxiliar. San Kafael n< '10, de una á 
cuatro de la tanlr 14347 8-24 
LA EAN'UKECEÜÜKA, 54 Amargura 54.—Fa-oililo en el día toda r.laso de sirvientes. Solicito 4 
orlados, 3 o i das, 3 manejadoras, 2 costureras, 4 mu-
elii chos y un cocinero. Tengo tres criauderaf, 2 co-
chems, maquinistas, maestros de azúcar, pesadores y 
toü t clitio de empleados de ingenios. A todas horas 
pidan y serán servidos,—M. Q. T, 
14365 4-24 
N G E N E R A L COC1NEAO S O L I C I T A C O -
looacióu. Habana 145 impondrán. 
14359 4-24 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R D E 
Omediana edad para manejar un niño de días; sueldo 
SU • billetes y ropa linipia, si no sabe su obliga-
ción que uo se presente. Reina 91. 
14361 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para San Antonio do los Baüos, que 
además ayudo en la limpieza de la casa: informarán 
San Rafael 70. 14373 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano muy inteligente para todo el ser-
vicio do ¡a cusa, sea limpia y traiga cartilla. San R a -
rael 7u. 14372 4 24 
T P k E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E MANO 
J L / ' i " ' - ¡icne biioiias recorneudaciones en la callo de 
Laguna* número31, gana 30 pesos y ropa Utupia. 
M.<a2 4-2t 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, blanco ó de color, que sepa 
bien KU obligación y tenga sus documentos en orden. 
Anoln del Norte 337. 14361 4-24 
TT> A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
\ J g.ida, desea colocarse para manejadora de niños ó 
crud t de mano: informarán San Miguel 173, á tod*» 
hoias. 4-23 
E X T R A V I O . 
E n el día do ayer 22 del corriente mes, en el viaje 
de las 4 y 10 minutos, se dejó olvidado en uno de los 
asientos del carro n. 47 del Urbano, linea do Jesús 
del Monte, un talonario do recibos. Se suplica á la 
persona que lo haya encontrado se sirva entregarlo en 
Cuba n. 56 ó en la calzada de Cristina accesoria E y 
será gratificado. So han tomado las medidas condu-
centes á fin do que no sea satisfecho recibo alguno. 
14355 la-23 3d-2l 
AVISO: H A N S U F R I D O E X T R A V I O DOS pagarés do á mil posos oro cada uno, con vonci-
mientos al 29 de marzo do los aBoj de 1890 y 1891 res-
pectivamente, otorgados por D. Felipe do Malpica á 
la orden de D. Augusto Claret. Se suplica á la per-
sona que los hubiera encontrado, so sirva entregarlos 
en la casa námero 5 do la calle de Barcelona, donde 
será gratificado; debiendo advertir que se han tomado 
las medidas oportunas para su entredicho. 
14276 4-22 
HA D E S A P A R E C I D O D E L A CASA D E SU amo, calle de Falgueras n, 17 en el Cerro un pe-
rro mallonjuín todo negro y de gran tama&o, el que 
diere noticia cierta de su paradero será gratificado en 
la misma casa. 14292 4-22 
A L A L L E G A D A D E L T R E N D E V I A J E R O S de las 4} del dia 19, al paradero provisional de V i -
llanueva se ha extraviado \m abrigo do casimir, la per-
sona que lo entregue en el hotel Nuovitos será gratifi-
cada con 5 pesos en oro. 
14229 8-21 
S E S O L I C I T A 
un tlcpendiente de restaurant, míe tenga buenas refo-
reu.-i.c. Informarán Habana 176. 14330 4-23 
LEALTAD 42. 
s olicita una buena criada do mano y una mane-
jadora para un niüo de un año. 14324 4-23 
FABRICA DE ^A JAS DE CARTON." 
ÜÜII ilau operarioü y aprendices, y en la misma 
señoras ó fcñoritas que sepan ó quieran aprenderá ha-
cer cajas de cartón: Villegjs 71 entre Limparilla y O -
branÍH. 11320 4-23 
f p í A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O A L A I N 
•L..' gletu, francesa y española, desea oolocarse en ca-
partícolár ó establecimiento: informarán San Láza-
ro 330. 14305 4-23 
HOTEL SARAT0GA, 
M O N T E 4 5 . 
Reffontade él, Da ROSARIO DE ALIART. 
S I T U A D O F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la achnlidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones do vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 14129 5-2B 
ALOMES. 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -guda, desea colocarse para criada de mano: tiene 
yersonas que reapondan por ella. Calle do Espada nú-
mero 45. 14301 4-23 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 22 AÑOS de edad, desea colocarse de criandera á locho eu-
iera, la que t'ene buena y nbundante y personas que 
!a garanticen. Informarán Ancha del Norte 287, tren 
nnevo. 14S0S 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para todo el servicio do casa. Ga-
liaao 69, entre Nepmuoy San Miguel. 
14344 4-2^ 
SE DAN $12,000 oro al 8 p p anual sobre casas en la Hibana, v algunas cantidades más á interés con-
Teqeioual, según lucar y garantía. También se venden 
alguiMs casas. San Miguel 109 de 7 á 11 v de 4 en a-
dnlauto. 14343 4-23 
ÜXA SEÑORA CON SU NIÑA Y C R I A D A , desea dos habitaciones, prefiriéndolas altas, y el 
servicio de comida, en casa do una familia decente; de 
más pormenores darán razón en Reina34, botica. 
14314 4-23 
/ ^ R A X N E G O C I O . — S e solicitan dos fotógrafos 
VJTH 'f tengan mny poco capiial, par.-, moctar una fo-
tograba en el mejor punto de la Habana; también se 
compra una galería do madera portátil como para una 
•zot • S« hacen retratos de todas clases. Galiano 121, 
esqn r..t á Dragones. 14310 4-23 
T V S S B A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -
JL>dera do color en casa particular trabajando de 6 
á fi, sáob cumplir con su obligación y es exacta en su 
tralvii.r impondrán Cuba entro Teniente Rey v Mu-
ralla.' accesoria D. 14312 4-23 
Se solicita 
una criada de mediana edad para el servicio de niños 
y limpieza de los cuartos; que tralca buenas referen-
cias. Prado 45. 11339 4-23 
LA INTEGRIDAD NACIOA'AL. 
"Se solicitan sirvientes y lavanderos. 14306 4-23 
S E S O L I C I T A 
nna buena cocinera quo sea aseada y duerma en el a-
esmodo, Obrapía 57, altos, entre Compostela y Agua-
cate v fe vendo un piano v un sillón de dentista. 
14312 4-23 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 40 D I A S de parida, sana, con buena y abundante leche de-
«ea colocarse á lecho entera en su casa ó en casado 
los amos, tione quien responda por ella, informarán 
Empedrado 13, carpintería; en la misma hay un por-
tero íamlvén peninsular. 142?,8 4-2'2 
DE S E A C O L O C A R S E PARA C O C I N E R A una joven peninsular, recien llegada, de veintitrés 
afios de edad: sabe .bien su oblijíación. prefiriendo 
qae sea familia peninsular, sueldo .$30 billetes: tiene 
perM.a.-.̂  que respondan de su conducta. Empedrado 
u. 77. . 15273 4-22 
U N COCIKTBHO 
blanco, desea colocarse en establecimiento; informa-
rán Xupf uno 216. panadería. 14299 4-22 
un hxaaa cocinero; San Lázaro 95 B. 11302 4-22 
Se solicita 
uu bmcocinero que sea asiático, si no sabe su obli-
sacUSn que no se presente, do 8 á 2 del dia; calzada 
ael Monlé ICO. 14286 4-22 
Se solicita 
•ana Pbcinfera blanca 6 do color para un matrimonio 
sin bij'i^, so necesitan buenas referencias y que tenga 
cartilla, y duerma en el acomodo: Obispo 137 altos. 
14285 4-22 
Se solicita 
• un cruda de mano, joven, ágil, de buen carácter, a-
ooátumbrado al servicio y que tenga su cartilla y un 
hombre para portero que sepa hacer cigarros, Indus-
tria 115. 14287 4-22 
O'Reilly 98. 
Se s licita uu cocinero y un criado de mano sin bue-
nas referencias quo no se presenten. 
112-1» 4-22 
Buen negocio para el que le convengi: por no po-derlo atender su dueño so t'aspa^a el inquilinato 
de una magnífica casa do vecindad que está produ-
ciendo 80 pesos billetes libres para el inquilino y la 
comida para dos personas por estar así convenido con 
el cocinero que tiene U cocina alquilada: en la callo 
do Escobar número 20 informarán. 
14386 4-2G 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con una sala y 2 cuartos, con ventanas 
á la calle, en punto céntrico. Amargura 9i. 
14440 4-26 
Se alquila 
la casa San Lízaro 67, con sala, coinodor. 3 grandes 
enanos y mucho desahogo al fondo, gas y agua en 
$34 oro la llave en el 65 su duefia vive San Miguel 105 
14439 4-26 
Se alquila barata una bonita casa de tabla y teja en el higiénico punto calzada do la Infanta, contigua 
al núm 60 frente á la plaza de toros, las llave» enfren-
te, entro asta y el pabellón de Ingenieros j tratarán 
San Ignacio 32 entro Obispo y O-Rellly. 
1 «403 4-26 
Se alquilan los altos de la casa calle del Indio n. 1 en cinco centones: tiene agua do Vento que sube al 
piso principal y á la azotea, á media cuadrado la igle-
sia de San ííicolás: la llave en la bodega. 
14407 4-26 
Se alquila la hermosa casa Tejadillo 1 esquina á la brisa, 3 salas, 11 cuartos, piso de mármol y mosai-
co, baño, agua do Vento; gran comodidad, higiénica 
como no hay otra: también se alquila la casa Espada 
33; Tejadillo 3. 1414 4-26 
En el Vedado, se alquila hasta el último del mes de abril inclusive, en einco doblones mensuales la ca-
sita marcada con la letra B, en la calle F . Impondrán 
en Sol n. 48 y en la Administración de esto perió-
dico. 14362 4-24 
o alquila en '¿\ onzas la grande y fresca casa Ve-
Olasco número 19, entro Habana y Compostela; tie-
ne salá, comedor con persianas, 5 cuartos hajos y 2 
salones altos, agna de Vento, gas, arroata con arboles 
r un martillo al fondo do 14 por 16 varas, donde están 
.a cocina, despensa, ote , todo do azotea: está la llave 
enfrente, y su dueño Cuba número 143. 
1M53 4-24 
En casa do familia docente, so alquilan una habita-ción alta y también el zaguán, callo de las Animas 
núm 60 entre Aguila y Blanco. 14351 - l ^ l 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida como se pida; en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Roy. 
14374 4-24 
e alqudan tres habitaciones amuebladas, frescas y 
>Ocou balcones á la callo, á 10-60 y 18 pesos, á hom-
bres solos y entrada á toaos horas, casa de familia. 
Lamparilla número 63, esquina á Villegas. 
14377 4-21 
e alquila muy barata la bonita casa Carmen 8 (Ce-
: rro), próxima á los paraderos del Urbano, ferroca-
rril de Marianso y guaguas: do mampostería y azotea 
y con sala, comedor corrido, tros cuartos, patio, tras-
patio y agua. L a llave en el número 6 é impondrán 
Moreno 55, Cerro. 14315 3-23 
17 TROCADERO 17 
á media cuadra del Prado, so alquilan hormosas habi-
taciones altas y bajas elegantemente puestas, muy 
frescas y á precios módicos. 14325 15-N23 
ARRENDAMIENTO DE T E N E R I A . 
Un buen negocio rara uno ó dos principiantes quo 
sean del oficio y quieran hacer en corlo tiempo capi-
tal. Se arrienda ó so alquila la Tenería de Güines, 
la cual ha dado buen resultado á cuantos la han teni • 
do. Para tná-pormenores en Gfiines. calle L .Dulce 
n. 66, tienda de ropas L A S O R P R E S A . 
14031 11-23 
CERRO.—Se alquila nna casa en la calle do la Ro-sa núm 8 á una cuadra del paradero del Tulipán, 
de mampostería. portal, salón, dos cuartos, comedor, 
buena cocina, un .patio muy grande, el papel indica 
donde está la llave. 14336 4-23 
Altos ventilados. 
Se alqnilan dos cuartos altos'á hombres solos; Obis-
po núm. 22 peletería. 14334 4-23 
San Ignacio número 102 esquina á Luz, so alqu lan espaciosas habitaciones á hombres solos ó matrimo-
nios sin hyos. 14313 4-23 
Se alqui lan 
los aitos de la casa calle de Luz número 75, en la 
bodega está la llave y dan razón. 
14316 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E x -tranjera do mediana edad, para ama do llaves ó 
bi u para manejar á un niño de corta edad y ayudar 
Is limpieza do dos ó tres habitaciones: puede dar 
ella misma su informe. Dirigirse por escrito á B. M. 
S.¡ l iillo d-'. Lagunas, Oíquina á San Nieolás, casa de 
alu^ MveS 4-22 
Se solicita 
tm criado de mano qno sea joven y fuerte. Obrapía 23 
almacén do música. 14279 4-22 
Conviene 
Se alquilan los frescos altos do la casa calle de la 
Concordia número 96, en la misma informarbn. 
11333 fi-23 
Se alquila 
una cocinera, quo sea do color ó blanca, aun cuando 
sea de edad avanzada, por sor corlo el trabajo y que 
duerma en la cana, calzada del Monte 503, altos infor-
marán. 14272 4-^2 
SE S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 15 á 16 años de edad para la limpieza y cuidado de 
nn establecimiento, que sepa leer y escribir y que ten-
ga abono de honradez. Salud 177 impondrán. 
14294 4-22 
EN L A C A L L E D E L A S ANIMAS N U M E R O 44, Guanabacoa so solicita un criado de mano, blanco 
6 de color. 14277 4-22 
Se solicita 
un buen cocinero para casa particular: excuse pre-
Bentarso sin referencias: informarán do 10 á 12 en O -
brapfa 68, esquina á Aguacate, entresuelos. 
14278 4-22 
C O C I N E R O . 
Se solicita uno bueno para un ingenio; sueldo $34 
oro: se necesita que esté oion recomendado. Informa-
rán Justiz número 1. 14206 4-22 
UN SEÑOE I N G E N I E R O , D E R E S P O N S A -bilidad y buena conducta, desea tomar habitación 
en una casa do familia decente. Informarán Obispo 
número 16, altos, do doce á dos. 
14210 8-20 
Se alquila un piso alto de la easa callo do Cuba nú-mero 38 en $32 oro, con todaa las comodidades pa-
XJ. una corta familia, cerca del Gobierno y la Audien-
cia, no se alquila á señoras solas. 14296 4-22 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto con entrada indopeudiento á 
personas do moralidad; Galiano 116 entro Dragones y 
Zanja. 14284 4-22 
¡"lleniento Rey 4, inmediato á Correos, Telégrafos, 
I . Aduana, etc., so alquila el piso principal ó parte, 
todo de mármol blanco, para Consulado, escritorio ó 
bufete. E n la misma so informa. Í428S 8-22 
Se alquila la casa Aguacate 70, entro Obispo y Obra-pía: tione entrada á la americana, gabinete, tres 
habitaciones bajas, dos salones altosydomás servi-
••umbro: tiene suelo de mármol, eu la sala y saleta. 
En la misma impondrán. 14295 4-22 
SE ALOCUA UN HERMOSO ESCRITORIO 
L a espaciosa sala , h a b i t a c i ó n con-
tigua y cuatro cuartos altos en la 
conocida casa Cuba 76 . 
E n la m i s m a d a r á n razón . 
11291 4-22 
Se alquila 
un cnarto alto coa balcón á la calle, propio para un 
bufete do abogado. Cuba 32. entro Cuarteles y Cha-
cón. 14269 4-22 
| \ O N G U I L L E R M O B A R R A D A T R A J O D E 
• y Canarias por Invitación do su familia al Joven don 
Sinforiano Anceumo y desea sabor el paradero de eu 
padre D. Baldomero, pudiendo dirigíne al incen" 
L A PAZ, en Calimete. 14062 8-17 
0 
Se compran muebles 
y so pagan bien y un pianino aunque tenga que com-
poner: en Boina n 2, frente á la Corona. 
14126 4-26 
Se compran libros de todas dases 
Obispo 86 , l ibrería. 
14383 10-24 
Muebles 
Írenditó, oro, plata vieja y papeletas del Monte de iedad, se compran pagando altos precios. Noptuno 
número 41, esquina á Amistad. 
14259 8-21 
Ei\ PESOS ORO 
re compra ana casa con las condiciones siguientes: 
salad© azotea, comedor, tres ó cuatro cuartos, cocina, 
excusado y pozo de agua, por las calles do Ncptuno, 
Virtudes, Animas, Trocadero, Concordia. Refugio, 
Amistad, Industria, Aguila, Manrique. Campanario, 
etc. Sin intervención de personas. Bernaza 29. 
14222 5-21 
E8DIME. 
SE HA E X T R A V I A D O E N L A R E T R E T A D E la catedral un pulso de plata con el nombre de 
—"Altagracla",—es uu recaerdo de familia y so grati-
ficará generosamente á la persona qu*» lo entregue en 
San Rafael núm 7, 2? Italia. 11142 4-26 
EL D I A 21 D E L P R E S E N T E HA D E S A l ' A R E -cido de la calle Alejandro Ramírez n. 10. un potro 
dorado, de 5 í cnartas de alzada, con un lucero corri-
do, dos patas blancas y las dos manos blancas á raíz 
del pelo, tusado de crin y bolero. So gratificará gene-
rojamente á quien lo presento en la calle do Estévez 
n. 18, advirflendo están tomadas lai medidas que el 
caso requiere. 14108 la-25 3d-26 
PE R D I D A . E N L A T A R D E D E L V I E R N E S se ha extraviado un porro ratonero, inglés, peludo, 
qne atiende por Quim: se gratificará al quo lo presen-
to en la calle de la Reina n? 30. 
143R7 -4-24 
SE H A N D E J A D O O L V I D A D O S E N UN C O -che de plaza, conducido por un moreno, y ú la lle-
gada á Concha del tren de Jas once y media de hoy 
viernes, unos documentos y planos enrollados y en-
vueltos en un periódico. Se suplica jm devolución á 
D . Francisco Paradela, en ia casilla de la Junta de 
Obras del Puerto, ó en la casa Prado 104 ó en el pa-
radero rte Concha, despacho de la Administración. Se 
gratihcATi la devolurf^n de dichos documentos. 
Mercaderes 3 5 
Se alquilan hermosas y claras habitaciones para es-
critorios ó bufetes de abogados: en la misma impon-
drán. , 14248 15-21 nv 
TT^n 20 pesos billetes mensual so alquila una casita en 
IliCorral Falso 212, Gnanabacoa; tiene sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, algibo grande con agua y un 
bonito solar. Vecindario flor y 125minuto8 del parade-
ro. Informarán tienda. 14215 7-21 
A L Q U I L A . 
A dos cuadras del parque Central se al-
quila un local propio para depósito de ta-
iiaco ú otro por el estilo. Tiene 28 metros 
de fondo por 21 de frente. Informan del 
precio en COMPOSTELA NUM. 56. 
Cn 1715 8-20 
Casa de familia. 
TE1TIE1TTE-REY 15. 
Cuartos para familias ó amigos qne deseen vivir jun-
tos á precios módicos: almuerzos-y comidas á las horas 
que convengan; servicio do primor orden: esta casa so 
recomienda por su reconocida respetabilidad.—Pedro 
Roig. 14154 8-19 
E N $ 4 0 
so alquila la hermosa casa Baños n. 2, Vedado, con 
abundante agua y grandes comodidades: Teniente-
Roy 25. 13858 15-12 
S E A L Q U I L A 
la casa 44 Empedrado, y también una hermosa sala 
con su gabinete, así como varios cuartos para escrito-
rio y bufete de abogados, en Baratillo 9. 
13762 15-9 
le Fincas y Establecimientos. 
T ^ N UNA O E L A S P R I N C I P A L E S C A L L E S 
Hide Estramuros se vendo una espaciosa y sólida 
asa ó se permuta por otras pequeñas en equivalencia 
informes en Salud 109; en dos centenes se dan en al-
uu-.'.-jr d'>s posesiones altas, hermosas y espaciosas en 
S ílud 100: no so admiten niños. 14404 4-27 
O E V E N D E E N L A C A L L E D E L R A Y O A ü -
¿0Qa cuidra de la calzada da la Reina una casa de 
nueve y media varas de frente por 45 de fondo, 7 
cuartos, libre de gravamen, agua y desaguo propia por 
sq capacidad de hacer una mayor: informara directa-
mente el dueño en San Rafnel 71. 11394 6-26 
S E V E N D E N 
las casas San José n. P2. eu Guanabacoa, y San Lá-
zaro, callo de Concordia n. 175: para tratar de su a-
juste su dueño Aguiar n. 16. 
. 14102 4-26 
VE D A D O . — S E V E N D E N T R E S CASAS P A -ra corta familia, en $3,500 oro, siendo su cons-
trucción en dos solares; como también se dividen en 
secciones según convenga. Informes en el café Las 
Cuatro Puertas; calzada de San Lázaro esquina & Be-
lascoain. 14357 6-24 
T r e n de lavado 
Se vende uno situado en buen punto y con buena 
marchantería. Darán rszín Eropedrftdo M. 
MILLA DE HI 
Se acaba de recibir una regular partida y se vende por mayor y menor. 
OBISPO 66, HABANA, 
7 15-10N -
SUCESOR DE PEDREGAL, 
13855 
Este sello de garantía, propiedad exclusiva del Dr. A l -
fredo Pórez Carrillo, debe exigirse en todos los preparados si-
guientes, rechazándose como falsificado todo frasco que no lo 
lleve: ROB DEPURATIVO de G A N D U L , Vino de Papayina, 
í7e G A N D U L , Vino reconstituyente y Solución simple y creoso-
tada Pérez Carrillo, Jarabe pectoral Cubano, Agua de Persia 
y Bálsamo Turco. 
T o c i o s e s t o s p r e p a r a d o s s e h a l l a n d e v e n -
t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s d e l a I s l a . 
Cn 1032 1-N 
D E 
Los grandes arribos do materiales para esta casa, tanto nacionales como extranjeros, nos permiten llamar 
laatonciáu del público en general, y en particular de los Sres ingenieros, arquitectop, maestros do obras, etc., 
nseiruráudoles que la casa reúne, á la condición de géneros, todos de primera calidad, UNA coNsrnEiiAiti.u 
RKBA.TA EN LOS PRECIOS. 
Gran variedad podemos ofrecer en suelos do todas clases, MOSAICOS É HIDRÁULICOS, blancos y de ele-
gantes dibujos, mármoles do Carrara do diferentes medidas, azulejos do nuevas pintas, de mucho gusto, losa 
francesa fina, superior cn color y superficie plana, losa de Hamburgo, inmejorable para suelos de casas do 
campo, tejas francesas do diferentes marcas, losas do Marsella ordinarias, losas finas catalana, y cuantos ar-
tículos puedan necesitarse para la construcción de edificios y adornos de fachadas, patios y jardines. 
E l Cemento Portland para pisos hidráulicos do superior calidad, lleva la marca do la casa, como EXCI.Ü-
8IVA IMI-ORTADORA; se garantiza su snlidez, en vista do los análisis i echos químicamente; contiene en gran 
proporción silicalos de aliemiva, silice y hien-o; principios fijos de fuerza hidráulica. 
Invitamos á nuestros favorecedores y al público para quo visite el establecimiento y se convencerá de 
cuanto llevamos ofrecido. CnI605 alt 15-290 
En la ciencia mecánica de las máquinas do coser, la más 
sencilla) la más perfeccionada, la más elegante y la más du-
radera, es la que lleva por nombre PERíiL. 
Llamamos también la atención del público acerca de las 
excelentes máquinas de coser NEW HOME de doble pespunte 
y WILCOX & GIBBS, de cadeneta. 
Se envían catálogos, francos de porte. 
JOSE SOPEÑA & Cp. 
Propietariue de la máquina PERAL y únicos agentes de la NEW HOME, NEW 
NATIONAL y WILCOX <5c GIBBS. 112—O'REILLY—112. HABANA.. 
Cn 1732 10-23 
FÁBRICA DE DULCES DE TODAS CLASES, MOVIDA AL VAPOR, 
Marca Viuda de Piñeiro é Hijos, 
Propiedad de J O S E C . P l U E I R O . 
De venta en todos los establecimientos de v iveros finos. 
Se reciben ó r d e n e s para la venta a l por niayor en G-aliano n ú m . 9 7 . 
L o s produectos de esta ¡fábrica b a n sido premiados en var ias Expos i -
ciones oon medal la de oro. C1703 20<1-16 10a-15 
FABEICA DE OBJETOS DE METAL BLMCO, iADRID. 
UNICA STJCUESAL EN ESTA 
Habana. 102 O-Reilly 102 Habana. 
Por el último vapor corroo, acabamos de recibir una gran remesa de los I N M E J O R A B L E S C U -
B I E R T O S de P L A T A M E N E S E S , que por los pocos derechos que hoy cobra la Aduana por las 
mercancías nacionales, podemos ofrecer al pú ¡lico más barato que los demás procedentes del extran-
jero. 
Además, esta casa tiene un inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondas, hoteles y 
rebtauranU. como son bandejas redondas lisas de docf. tamaños, azucareras de varias formas, cuchari-
tas, chincotelcros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, portalis-
i, salvillas, en fin, cuanto so pueda desear eu servicios de me^a, 
NOTA. E l Clero y las personas piodos  l   i as, también encontrarán en esta casa todos los artículos 
propios para el culto, tanto en metal, cerería, iiuágenos de bullo, hábitos, como cn librería y oatam-
pería religiosa. 
alt fn 1745 
f \ T f \ ( \ — S E V E N D E UNA E S -
K J t J \ J \ . fO * / • tancia de labor de 1 cabu-
llería de tierra de superior calidad entre dos ca'z da*, 
casa de vivienda, arboles frutales y so «la en la S? 
parte de su valor, 1 casa con snlu. comedor, 3 cuartos, 
cocina, patio v traspatio en J . del Monte en $600 oro 
su dueño Estevez 17 de 8 á 10 y dé 1 á «. l l:!7(l i 21 
Q E V E N D E N DOS CASAS: UNA E N LA C A -
e de la Habana entre San Jusn de Dios y O-Rei-
lly; otra en la dille <i<; las Virtudes entre Campanario 
y Perseverancia; sin intervención de ningún corredor, 
más i|ue el que suscribe, y é.sto impondrá de sus con-
diciones y precio en la calle de las L A G U N A S N. 109 
á las 8 de la mañana. Dichas casas son de zaguán y dos 
ventanas y libre de gravámen. 14331 '4-23 
BO T I C A . — S E V E N D E UNA S I N I N T E R V E N -ción <le tercero, en muy buen punto, muy en pro-
porción y muy limpios los papeles de propiedad, etc. 
Se vende por lo que se manifestará al comprador. 
Suárez 33 impondrán. 14337 4-23 
BU E N N E G O C I O P A R A UN M A T R I M O N I O que quiera trabajar con poco dinero; se traspasa 
una casa con 23 habitaciones todas amuebladas y al-
quiladas, en el punto más céntrico de cata capital y 
que deja un buen prodacto, por no poder asistirla su 
dueño: calle de la Habana núm. 81 darán razón. 
14341 4-?3 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E UNA MAGNI-fica fonda y café en uno de los mejores puntos de 
esta ciudad, hace negocio y se garantizan de .$6,000 á 
7,000 anuales: para informes dirigirse á Romerc, do 1 
á 4 en Amargura 54. 11267 8-22 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS, E S T A N S1TUA-das en buenas calles, las hay de esquina con esta-
blecimiento; varias casitas y casas cindadelas; 1 solar 
de esquina y 2 casas quintas cn el Vedado, 4 en el 
Cerro. 5 cn San Lázaro, 4 bodegas, 8 cafetines, 3 fon-
das. San José 48. 14271 4-22 
AT E N C I O N SEÑORES C O M P R A D O R E S D E fondas! Se vende l fonda con numerosa clientela 
y situada en el mejor punto déla Habana, solóse ven-
de por no ser su dueño inteligente: también se vende 
1 bodega á tasación en el campo. San José 48. 
11270 4-22 
Q E T R A S P A S A E L L O C A L D E L A CASA O-
hispo n. 108 con sus armatostes, propio para cual-
quier establecimiento; en la misma informarán. 
14227 8-21 
DE MIMALES. 
UN H E R M O S O Y B R A V O P E R R O M A L L O R -quíny bulldog cruzado, propio para casa-quinta 
ó para el campo; Neptnno 99 se puede ver. 
14412 4-26 
Palomas correos 
Se venden, y se compran tres hembras belgas legí-
timas. Perseverancia 27, de 7 á 11 y de 3 á 5. 
14280 4-22 
DE CAR1AJES. 
A VISO IMPORTA N T K — S E V E N D E UN M I -
X 3 lord Duquesa con un mes do suopor no poderlo a-
sistir su dueño, en proporciones veutiyosas y frutarán 
de su ajuste Concordia 183 esquina á Hospital, de o-
cho á cuatro. 14146 4-2:i l 
S e v e n d e 
un landó casi nuevo y un coupé usado. Callo de A -
guiarn. 75. 14409 4-26 
O J O , O J O . — S E V E N D E UN C A R R I T O para cigarros en $170 oro, varios armatostes 1 con 
48 gavetas, mostradores, muestras, carpeta, cómoda 
escritorio al precio de la madera, un rancho de tablas, 
viguetas, losas, ladrillos y tejas do uso, alambrado ote 
Estevez 17 de 8 á 10 y de 4 á 6. 14371 4-24 
BA R A T I S I M O . — U N H E R M O S O Y F L A M A N -te faetón francés, última nove ad, con arreos de 
lujo y caballo brioso, un dockar francés último estilo; 
Teniente-Rey 25. 14140 15-19 
DS IÜE 
POR M A R C H A R S E L A F A M I L I A S E V E N -den todos los muebles de la casa San Miguel 105 
entre ellos un lujoso juego de cuarto y otro de come-
dor de nogal, un pianino de Pleyel, loza y cristalería, 
todo barato. 14438 4-26 
Dos espejos con s u s consolas 
dorados; nn pianino de Pleyel y otro de Gabot de 
grandes formas; un juego de sala de palisandro; ca-
mas y escaparates; carpetas; canastilleros y una fa-
mosa urna y demás muebles en Reina n. 2, frente á L a 
Corona. 14427 4-26 
ELEGANTISIMA 
Vidrieras de metal plateadas, con vidrios óvalados;hay 
varios tamaños y repuesto de vidrios, pequeños kios-
cos para prenderías, dulcerías y objetos do fantasía. 
O B I S P O j ru .rr . 8 1 — X K I V E S . 
C 1747 10-26 
8E V E N D E N A L G U N O S M U E D L E S D E USO en muy buen estado, un colgador de ropa y loza fi-
na: hay un Niño Jesiis cosa de gusto: en la m:sma se 
ofrece una señora apta para los quehaceres do una ca-
sa decente, exigiendo buen trato: derán razón en el 
djspacho de ê ta imprenta: fe vendo una papeleta del 
Monte de Piedad. '4398 4-26 
A V I S O . 
Se venden dos mostradsres de vuelta propios pora 
cualquier establecimiento, se dan muy baratos: Suá-
rez n. 1 B informarán. 14-115 4-26 
UN J U E G O D E S A L A L U I S X V E N B U E N es-tado: un aparador de dos espejos, y una lámpara 
de cristal de 3 lucea. Gervasio 13 tbpondrán.! 
8-26 
C A J A S D E H I E R R O 
sumameute buenas y baratas, desde. $12-7;") ota. hasta 
$•-'04 oro. Prensas para copiar y carpetas. Venduta 
públióa do Félix Miniñ-). Mercaderes 16. 
14275 4a-22 4d-22 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A L U I S X V , de palisandro; 2 mecedores de costura, 2 mesas 
centro y consola, una mesa corredera y un loro que 
habla vanos idiomas, todo barato. San Ignacio 49. 
14251 4-2» 
- 1 0 6 U A L I A J V O I O Ü . 
K S E A L Q U I L A N P I A N O S . 





De las grecianas y de tijera con respaldo se venden 
en proporción un regular número de docenas en la 
calle de Guba n? 98. 14384 4-24 
G-enios n ú m e r o 15 
So vende un piano de buenas voces y eu la misma 
informarán, también hay otros efectos que pueden 
venderse. 14360 4 -24 
CO N V I E N E . POR NO N E C E S I T A R S E S E vende una míiqnina de coser, de Singer Reforma-
da y otra americana número 1, idem en perfecto esta-
do, buena puntada y buena vista, ú 16 pesos cada una 
y juntas en treinta pesos billetes. Corrales 32. 
H380 4-21 
O I ? R E A L I Z A N A L G U N O S A P A R A D O R E S D E 
KJtrcs mármoles á $25 billetes, pares de sillones Vie-
u : -Á 20 v '-'5$: cainitás pava niño con bastidor nuevo d 
20$: un escaparatico espejo, un espejo superior, un bu-
fete 18 gavetas, algunos cuadros y otros muebles, todo 
barato. Compostela 124 entro Merced j Jesús Moría, 
cinco máquinas de coser en $25 billetes. 
14332 4_23 
ANTIGUA MUEBLERIA. 
C A T O N . 
D E F . Q U I N T A N A . 
Concordia n? 33 esquina á San Nicolás.—Esta casa 
cuenta con el surtido más grande y variado de muebles 
que puede desearse, tanto del país como del extranje-
ro, desde los linos de más lujo, á las más modestos y 
sencillos, ;il alcance de todas las fortunas, todos á pre-
cios .sumamente baratos. También se cambia y com-
pra toda clase de muebles y pianos, prefiriéndose los 
linos Casa antigua y de confianza. 14335 4-23 
SE VENDEN 
los muebles, vajilla, lámparas y mampara por auson-
tarse los dueños. Concordia 91, 14328 4-23 
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E N B A R A -tas dos vidrieras de metal, plateadas; en la im-
prenta E l Aerolito, Galiano entre Zanja y Dragones. 
14319 4-23 
E l C i l i o 
San Miguel 62 casi esquina á Galiauo 
Un juego Luis X V escnltado $100, otro 75, medio 
juego 75, otro 65; uno doble óvalo 200, otro 180; uno 
liso 125 pesos; uno de palisandro 180 pesos; uno 
de Vicna 175, medio de Viena 65; un escaparate 50, 
45 y basta 125 pesos: de vestidos á 55 y 75; lavabos 
amarillos á 8, aparadores con espejo ú 8, sin espejo á 
15 y 25; peinadores 75 y 85; tocadores con mármol á 
19, de madera á 9; jarreros á 5, 15 y 25; persianas 
á 19; cortinas á 8; puertas de cristales á 25; estan-
tes para oficinas á 30, á 10 y 15; bufetes á 23 y 20; 
carpetas, hurós, mesas de tresillo y ajedrez, arma-
tostes, vidrieras, barandas, romanas, neveras, si-
llas ciratorias, lavabos de hombro y barbería, sillones 
de extensión á 10 y 15; sofaes de Viena Luis X V y 
duquesa; sillería Reina Ana; banquetas de pianos, es-
Íejos Luis X V I y óvalo, camas de hierro á 20, 25 y 00, de bronce, cunas, lámparas, cucuyeras, máquinas 
de coser y rizar, de cuellos y puños y de zapateros, 
maletas, baúles, cómodas, mesas correderas de 3, -l y 
25 tablas, guarda-comidas, estantes metálicos, fogoneu 
portátiles, bancos do carpintero y berramieutas, ca-
nastilleros, relojes, percheros, sillones Viona :i 8 y 9, 
grecianos á 6, sillas á 1̂ , taburetes, liras, videlea. jau-
las, alacenas, camas de muelles, escupideras, mesas 
de cocina, escaleras, rinconeras, comadritas de Viena 
á 10, costureros y mostrador y vidrieras. 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano 
14338 t-23 
POR H A B E R S E A U S E N N A D O SU D U E Ñ O S E vende muy en proporción un magnífico y nuevo 
pianino de buen fabricante de excelentes voces, con 
plancha metálica, un juego de sala Luis X I V , con su 
elegante espejo y hermosas esculturas, muebles para 
una familia de gusto: informarán Factoría 37. 
14323 4-23 
SE V E N D E N E N L A C A L L E D E J E S U S MA-^ r í a n. 88, cuatro hermosas cortinas de persianas de 
cuatro varas de large por cuatro de ancho. Se dan 
muy baratas. 14282 6-22 
Se venden 
bancos y bancas por no necesitarse. Manrique 40. 
14288 4-22 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt ís . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
14241 26-2IN 
DEPOSITO DE MUSICA Y PIANOS 
de A. Marín y Cpu 
SE ALQUILAN Y VENDEN PIANOS. 
44 C O M P O S T E L A 44 
E N T R E O B R A P I A Y OBISPO — H A B A N A . 
14112 5-19 
Pianos en venta 
de Pleyel, Erard, Gaveau y otros afamados fabrican-
tes, á precios muy reducidos. L a Mina de Oro.—10, 
Bernaza, 10. 14082 26-16 nov 
LA E S T R E L L A D E ORO D A J U E G O S D E sala á $140 B . , de comedor á 90, escaparates, ca-
mas, lavabos, espejos, peinadores, canastillcrvs, car-
petas, sillas y sillones baratísimos. Prendas y relojes 
de oro, plata y brillantes, Compostela 46 entré Obispo 
y Obrapia. 13757 30-9 
DE 1A0ÜINMIA, 
IMPORTANTISIMO 
A LOS SEÑORES HACENDADOS. 
Vendo 100 carritos 4 ruedas, último modelo, para 
adúcar verde, puestos en almacenes en Matanzas, a-
cabaron de llejiar do Nueva-York. También 40 tan-
ques superiores dé lodos tamaños, propios para agua, 
guarapo ó miel, Do 8 á 10 y 12 á 4?, darán razón O -
bispo 30, Tomás Dz. Silveira, 
14-418 la-26 4d-26 
SE V E N D E UNA ROMANA F A I R B A N K S , pla-taforma, para pesar hasta diez ttaeladas de cafia y 
varios donkeys: informarán Mercaderes E l Bolsín, 
pasado Obispo. 14297 5-22 
Se vende 
muy barato una bomba Blako para agua y vacío, cn 
perfecto ettado, garantizado por la fábrica. Otto D. 
Droop. T e lente-Rey número 4. 
14265 6-22 
A LOS m i l i HACENDADOS. 
Se venden 43 carros portátiles de cuatro ruedas, ca-
si nuevos y de hierro acerado, con chumaceras, mue-
lles y retrancas. Una máquina horizontal de dobles 
poleas, cilindro por 20 golpe, propia para centrífu-
gas. Dos monte-jus de hierro dulce, 0 piés 2" largo 
por 31 diámetro, habilitados de llaves, check y tube-
rías. Otra máquina de Westinghonse. de 25 caballos de 
fuerza para mover dinamos á gran velocidad, de poco 
uso y en muy buen estado. Un dinamo de Oramme 
para tres lámparas de arco de 1,200 bugías y otras va-
rias maquinarias largo de detallar. Dirigirse personal-
menle á mi escritorio. Obispo 30, de 8 á 10 y de 12 á 
4A, T.miás Diaz y Silveira. 14206 6-20 
SK V E N D E UNA 3IAQUINA R O B I N S . L E T R A B 4 i.piós de trapiche y sus conductores, una calde-
ra con 20 piés de largo por 5 de diámetro. L a casa de 
caldera domadora buena y con 2t,000 tejas francesas 
(caso man) todo en $5,000 oro. Dirigirse á C'ontreras 
n. 16, Mat.mzas. C I71o 26-19N 
ÜB Dropt íe y M m M 
U R A C I O 
C I E R T A 
del ásraa 5 ahogo, los, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CiGiRROS AUUASMATICOS • 
O Í R . . j E r E S Z s r i R r s r 
Do venta en todas las botica?; 
acreditadas 
1 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
rsi 1R43 i N 
TESORO PARA LA MR. 
E n uu árbol de California llamado por los mejica-
nos C A S C A R A S A G R A D A se ha encontrado ol re-
medio para combatir el extreñiraiento. E L E L I X I R 
de esta planta preparado por el Dr. González, tiene 
buen gusto y la propiedad de regularizar la defeca-
ción. No bav qne esperar del E L I X I R D E C A S -
CA KA SAOl íADA D E L DR. G O N Z A L E Z un e-
feclo purgante si se toma á dosis cortas y repetidas; lo 
que hay que esperar es la gana natural de exonerar el 
vientre cada veinte y cuatro horas, lo que le da un 
mérito grande para ¡as numerosas personas que en la 
Isla de Cuba padecen de oxtreñimiento. Este tras-
torno puede ser causa, sobre todo en la mujer, de nu-
iuermas enfermedades. E l dolor de cabeza, la inape-
tencia, los cólicos, las neuralgias, la anemia y otras 
que sería largo enumerar no reconocen otra causa. 
Así como el cuerpo recibe alimonto diario, necesita 
igualmente descartarse cada día del residuo de la ali-
mentación y nada me'or para combatir la perezaln-
testinal que el E L I X I R D E C A S C A R A SAGRADA 
D E L DR. G O N Z A L E Z . Numerosas personas del 
BELÍLO S E X O , de distintas edades, han empleado 
ya este precioeo remedio con éxito t-atisfanforio y pbr 
ese motivo se le considera como un T E S O R O P A R A 
L A MU-'ER. Una cosa no es enteramente buena 
mientras sea susceptible de mejorarse, y teniendo esto 
oi( ciieñt&.ol Dr. Goii/ález, ha mejorarlo la fórmula de 
su K L I X I R D E C A S C A R A S A G R A D A, suprimién-
dole por completo el sabor, amargo y aumentando su 
energía medicinal. Ahora se puede tomar en cual-
quier form i, .;i.'inpre sabe bien. E L E L I X I R 
D E C A S C A R A S A G R A D A de1 Dr. González, se 
prepara y vende á un peso billetes el pomo en la 
Botica de San José, 
calle de Aguiar número 106, frente al Banco Español 
de la Habana, donde se halla el Laboratorio de los 
medicamentos del país, á precios económicos. 
C 1727 13-2 .'nv 
C o n C A S C A R A S A G R A D A 
Es un hecho reconocido hoy por lodos los Médicos quo las 
PILDORAS KÜGLER a base do Cascara Sagrada cons-
tituyen el mejor laxativo en los casos do JÍIHB, de A f e c -
tan rtcl líij/nrfo, Consl i j íac ío i» t e n a z , H Z u l u s 
( t l g c s l i i m e s , S lnlem tlol c s t ó i n t i g o , I f r i t n -
c i o n e n i n t e s t i m t l e a , J í a g n c c a e . A l m o r r a -
n i m , l ' i s m l f z cíe C a h c x a , C o n u e a t U m e . a , 
C a l o n t u r u s i n t e r t t i i t o n t o g . 
I.as P I L D O R A S KÜGL.ER 
las prepara CARUOO KÜGUEIR, 
Farmaciutlco de f« clase, 
Antiguo Intorno da loa Hospitalet, 
Doctor en Clencha, . 
EN PARIS. 
Cada Pildora tloae el nombre 
KÜQLER y el frasco lleva 
la'marca reproducida al lado. 
Ucpoidtosen In Habana : 
José Sarrn ; Lobé y C> y uu la» 
prlncipaloBFarmacias y : • , . rmr 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
con ACEITE do HIGADO de BACALAO 
6 H t P O F O S F I T O S 
Esta (¡roma! agradable al paladar como un 
dulco. y uDiycrsúUúcDte recomendada por 
los f.HMiltativos, es c? único remedio de 
ellcacifi en \?. TÍKÍH , E n f e r n i c t l a t l e H i l c 
l o * fíi'oilqnfíOto y del l ' n l n i ó n ; cúra los 
l tcsí 'rS<t<lo!i , b r o n q u i t i s y C a t a r r o s 
más toiiaCdS; cicatriza los t u h c r c o l o s del 
J P i i l n i ó n de los T í s i c o s . Combate el 
L t u f a t i s t n O f la J t a q n í t i » , la E s c r ó -
f u l a ; lomada con gusto hasta por las 
criaturas, m o l l i f i c a r á p i d a i n e n t e I t i 
c o n s t i t i i f i o n i l c l o s n i ¡ i o s e n c l e n q u e s 
propensos á resfriarse á menudo. 
LONDRES, 3, Sun Street 
y en todas las Farmacias. 
Oro - i ? 
D Z G - S S T 1 V O , » i : C O I I S T . I T t n r E 3 i r T B 
E l m e j o r de loa STorti í lcsizitss 
I ® 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — T o s . — C o n s t i p a f l o a , — N e v r a l i j i a H 
Asjjlr.mdo el humo, peneli a en el Pecho, calina el sistema nervioso, facilita 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
E^cxcurt E S T A nn.iwr.A- ; .r. fv ' i l ' I C 
V e n t a por m a y o r ; «T - E S I F * I C , 2 0 , r u ó S a i n t - Ziazare , 3P K I S 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y G*, y en las principales F a r m a c i a s , 
ACEITE1HOGG 
Prescrlpio Aeods 30 *.i5o8 en Francia, «n Inglaterra, en fispAú*, en rurtuf al, en «l hi tmü 
r en todaa las RepubllCAs Kl8pano-Amer1c4ri»& por los primero» modtoa» 4el «MUÍ4» 
catara , contra lar ^aformadadea 4«1 Pecho-, Toa. w t ñ o e BaqnlctoM, •tuaaorojk 
•rapolODes Ael e4ti», Peroentia d é b i i e o . frérdltl»* M a n e » » , etc. B ¿ « c i é ? í » 
haoalom da B O d O es el más abundante «c materia de bamet ee t lvus t 
{tmliuímuUutmc*? TRiAnaULARaS. lsiiu*nÍTi\t,eitIquat&t\ SELLO ¿ZUL 4t\ Estai»fresada. 
Sote PcoPitnaxift 3 a C O O « 5 . 3 . m e anwtlfiUoRM. P A A I S 1 «• Usulti rtnuibs. 
LOS MÉDICOS REEMPLAZAN CON ÉXITO 
el ACEITE de HIGADO de BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
P O R E l * 
AL EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO, AL OUINQUINA Y AL CACAO 
J f í J s t a C r e m a d e C a c a o e s u n d e p u r a t i v o p o d e r o s o y u n 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e , 
TA AL POR MAYOR : D U C H A M P , 15, RUE DE POITOU, 
DDejpüsitario en la. H a b a n a , : J O S É S^.me^.. 
P A R I S 
DólflresDfiEstomá̂  
P é r d i d a d e l a p e t i t o , A n e m i a , V ó m i t o s , D i a r r e a s , A c i d e z 
A f e c t o s d e l H í g a d o , A g o t a m i e n t o , C ó l e r a . F i e b r e a m a r r í l i a 
CURACION SEGURA EN POCOS DIAS POR EL 
TÚNICO DIGESTIVO — PEPSINA CLORIDICA — MATE — QUINA — 
T-.T̂ TTaT .-n A T-lQ OOIST EX. JVT ATTOJR. E X C I T O I W X-OS H O S P I T A L E S 
P A R I S , F a r m a c i a B S H T H A N L / , 1 8 2 , A v c n u o de V e r s a i l l o s , P A R I S 






DE L A S EHFERKiEDADES 
Komorragias, Esputos 












(«jj. ^ Médico «¡o los 
Hospilalcs de l'aris 
ha comprobado lis 
propiedades crativ i? ño' 
AGUADELÉGHELLEI 
EN VAHIOS CXSCM 1 
F L U J O S V T E l t I N G S \ 
\k'7 H e m o r r a g i a s 
~ Y KN I.A3 
J f e m o t i s i s t t i b e r c u l o s f i s ] 
Oepislto General: Farmacia G.SEGUIN 
378. callo St-Honoré, PARIS 
En lá S tnhan i t : J O S É S A K S T A . 
BI-DIQESTIVO DE 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DF'- APf 
DE LAS FU 
PífiiS, B. ftveniie Victoria, 6, PARIS 
r CH TODAS LAS FARMACIAS 
.r<T\-. 
P A R I S Perfumista de 8. M. la Reina de Inglaterra y de la Cor te de Rusia PA R I S 
A6ÜÁ DE HO.ÜBMNT la mas apreciada para el TOCADOR 
A Q U A da T O I L E T T E al ÜéÚóttófe b'.anc. — A G U A de C O L O N I A á la Peau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Héliotropc b''an'c para IS béíleza de los Cabellos. 
« J A B O N E S i Pean d'Espugne, Violette San Remo, Oplíí.iá, Füugére Royale, Lait de Thridace. 
P O L V O S O P H E L 1 A , taifeni n de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espafiie,Bl Imperial Russe, Violette San Remo,Violetti' Russe, OpluSlia, Hdjiqliiope blaiic,Foiigére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cylhéréé, GÍoxinia. 
P E R F U M E R I A E S P E C A L ^ S O S K A R i 
L o s I P I E e O D - C T C T O S cLe l a , 
S O o r u é S t - H o n o r é , k F J ^ F i l S 
Ta:es tomo B i O R i Z A - O i L ^ E S S . O R I Z A * O R I Z A - L A C T É * C R E M A - O R I Z A 
O R I Z A - V E L O Ü T É * O R I Z A - T O N I C A * O R I Z A L Í N A * J A B O N - O R I Z A 
DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEL PUBLICO 
io A los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
20 Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
P E R O C O M O S E P U E D E N F A L S 1 F Í C A R ESTOS P R O D U C T O S O R I Z A 
p a r a v i v i r c o n s u r e p u t a c i ó n 
Advertimos á los Consumidores para que no se dejen engañar. 
LOS V E R D A D E R O S P R O D U C T O S se VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERIA y DROGUERIA 
S e en-vrLa, f r a n c o , d o I P a r l s , e l Ca.taJ.cqro i l i a s t r a x i o 
« r p - L I G O R s i a s P l L D O R & S d e i D ' L a v i l l © 
Estos Modicamontoo son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAS HEHRT 
Jefo de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de Par í s . 
SI LICOR se toma durante los aíagues, para curarlos. — Las PILDORAS 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para evitar toda íalsifloacicn, exíjase el 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la F irma : 
Tenia por mayor : COXVüva, Farmacéutico, calle Saint-Clande, 28, en PAlUS 
DEPÓSITOS EN TODAS LA.S PRINCIPALES FARMACIAS de la Facultad de París. 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L , 
C O L O R E S PÁLIDOS, PÉRDIDA D E L APETITO, E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
HEMOGLOBINA 
S O L U B L E de V. D E S G H I E N S 
AHMITÍDO U» LOfl HOSPITAI.Kfl DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE L O S GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca niales de estómago, n i es t reñ imiento , no enneurece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , Tarabo v G r a d e a s 
Preparados y venta al por mayor: Soc/edatí francesa de Productos Farmacéuticos, AÜRIAH 4 C»,ll,r. dehPerlB,PABIS 
3 D B F O B I T O S EIST TOD-A-S I>A.e FAI*»^A.OX>V3 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r ú s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
Cuora-c ioxx c i é l a s IFietox-es 
P r e m i o 
N o n t y o n 
O. J í e n r i f 
V I N O S D 0 ^ D 0 S O S S I A N H E N R Y I 
¡Miembro i t la Academia de Medidni de Rari:, grofesor en la Escuela de Farmacia. 
L a feliz réuniou, en esta preparación, d é l o s dos Iónicos por excellencla, 
el Q u i w i i y el H Z B R K O , constituye un precioso incdicamenlo contra la 
C l o r o s i s , C o l o r e s p a l i l l o s , A n e m i a , F l o r e a b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , etc. 
PARIS, B A I N & F O U R N I E R , 43, calle d'Amsterdam. 
Depositarios en l a I f a h a n a : J O S E SARRA. 
M i r t o l d e l D r L i n á r i x 
P r e m i a d o p o r l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de F a r í a . 
El Mirtol Linár ix se presenta bajo la forma de Glóbulos usados 
col el mayor éxito en las 
A F E C C I O N E S C R Ó M I C A S O E L . P E C H O a 
Resfriados,Bronquitis,Catarro3Asma con Opres ióny Palpitaciones. 
Los G L Ó B U L O S de M I R T O L LINÁRIX se han de tomar por dosis 
de 6 cada día ; dos por la mañana, dos durante el día y dos por la noche. 
Todas las personas que t é m a n l o s V E R D A D E R O S GLÓBULOS D E L 
Dr LINÁRIX e s t á n concordes en reconocer que r e s p i r a n m á s f á c i l m e n t e . 
E x í j a n s e los Verdaderos Glóbulos L inár ix de C L I N y C i a , de P A R Í S , 
1296 que se h a l l a n en l a s p r i n c i p a l e s Bot icas y D r o g u e r i u s . 
• 
i A W í L W M A LAS VKRE>AÍ)í:irlAS C H L O R O S I S 
P I L D O R A 
NO E S T A N P L A T E A D A S 
Bn cada ana de ellas esta impreso oon lettras negras e l nombro 
V A 2L¡LEi'áT 
Del informe dado á la Academia de enedeema de Par/8 ros-día nuéj entré 
lodaa li>8 f/rt^paracione» ferruginosas, U f '«rdadoras i * B S> SI1* 25 A S 
V A g ,3. e-Va" son las que presentan el H i e r r o bajo la forma raas conveniente 
liara H o- • nenloínal. -
Aviso. — Prevengo a l pv.ldico qus 
mis P i ldo ras solo son enlrcgudas en 
frascos sellados con un r o t u l o redondo 








8X IJ ASB LA PIQMA (19, rao Jacob, ..n París.) 
4 
C U R A C I O N A S E G U R A D A d e t o d o s A f e c t o s p u l m o n a r e s 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
D°r F 0 U R N I E B 
/A 
^ C A P S U L A S " 
'CREOSOTADAS' 
fde lDoctorFOTOHIEH] 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, Paris, 1870 




de los MÉDICO | 
mas autor i iados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada ^ 
REPR0DU:CI0N ^ * ^ ^ DE LA CAJA 
Este producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino nreosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos on l a í l a h a n a : José Sarra ; Lobé y C , y on las priuuipíile .-.•irmacnus. 
P E R F U M E P O R T E - B O N H E U R 
Extracto ai Corylopsis dd Japón 
P E R F U M E S E X Q U I S I T O S : 
Paris Bouquet — Anona du Bengalo 
Cydonia de Chine 
Stephania d'Australie 
Heliotrope blanc — Gardenia 
Amitié — Vhite Rose oí Kezanlik — Polyilor oriental 
— Bouquet Zamora 
tfe focos los 
Olores 
i 
I EXPOSITION V ü N I V E ñ S ' M S T S ; 
M é t í a i í l e d ' O r ^ ^ C r o i i d e C h e v a l i e r í 
LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS 
STuova Creación 
E . C O U D R A Y 
Inventor do lá 
t PERFUMERIA ESPECIAL a la LACTáNA 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
J a b ó n . . . . . " P R I M A V E R A 
Aceite P R I M A V E R A 
Agua de Tocador . P R I M A V E R A 
E s e n c i a P R I M A V E R A 
Polvos de A r r o z . . P R I M A V E R A 
FABRICA Y DEPOSITO : 
| PARIS 13. Roe d'Enghien, 13 PARIS 
8e encuentra en tedas Us buenas Perfumerías. 
a laici Us priEdpile! 3!"ara.acia* 
j B r o g - u e r l M . 21, Foubovrg Montmartn, 
El VINO con Extracto ds Hígado de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E H , Farmaeéutico de 1" elase, en 
Paris, contiene, á la véz, todos los principios nctivos del Aceito de Sigado dd Bacalao y las propiedades terapéuticas do lag 
jireparaciones nlcoholicas. Es precioso para las personas cuyos estúmag-os no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
pomo el del Acoits de Hígado de Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , la Clorosis, 
Ja B r o n q u i t i s y toda* las E n f e r m e d a d e s d e l Pecho . 
VIN»N EXTRACTO o f l , 
C H E 
pcpósi lo genera) 
21, Paubourg Montmarlre, i l . 
• V é n d e n s e 
(4 MU Ul fTMüpúi» Forraivol«» 
j Sroffnerlai. 
JL& CREOSOTA de HAYA paraliza al trabajo destructor de lo T i s i s p u l m o n a r , por que ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceite de 
gibado do Bacalao» hacen qne el VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado» do C É Í . E V R I E R Í 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada 6 Inminente. 
A L B U M I N O S O 
cipnrlneitade • • leí HMJÍUIM, 
m i r t Diarre a, Dieenteria 
Colerina, 
D R A T O f e Q U I N I N A 
Sal y Pli^ru. aprebadM par la ieideaia 
de üediaiaa da Paria, eontra F i e b r e a , 
N e u r a l g i a s , J a q u e c a s . G o t a . 
